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Prologue 
Beavel StlOP near Blilc lo.lall Bulle 
0notog,.1P" courtesy 01 Teton Counrv Historic, ,' Soc'/" !v . l lIa O\1u<,pl/rfl 
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Purpose of the Mormon Row Management 
Alternatives Plan 
Ft,W I>('opl£' visiting Mormon Row loclay fraliz(' that the six remaining hOIl1('sleads constitute 
about a fiflh of those that a lice defined lilt' Mormon Row community. Time and the ha rsh 
rlimClt l1 havr taken (111 px trenw toll. Most structures that remain SIa'ld abandollrd alill in need of 
f(' pa ir. The fanns cu r 1101 interprrtrd and most visitors probably do nOI cvrn "now Ihill the 
historic arC'a is withinlhe boundar irs of Grand Teton Nalional Park. Ncverlhf'it1ss. the arf'il 
recrives a light but swacty amount of visitation . Vis ilors H' lllilrk about inadequi.lH' parking. lack 
of inlrrprelalion. Ih(' deteriorated condition of llIany of the histor ic structures. and the ovrra ll 
lack of il lll(,ll i tips. Thp purposl' of this plan is to address Ihes£' problt'TIls and to propos£' a long-
It'rm nmllagr rnent and interprt'tivr program for Mormon Row. 
In Ih(' SUl1l1l1er of 1998. a small plallning team was assrlllhied to address the issurs dt'scribed 
ahov(' alld to pro post' l11anag{~IIIt'nt and interpn'l ivE' aitr rnativrs for Mormon Row. The tram was 
("nmpo~pd of cultural aminlltural r('source profrss iona ls. intNprelt'rs. landscapE' architrcts. ami 
plalllwrs, \lVhil £, formulating till'st, lllanagPIllPllt al'.\:"rnalivps. thf' planning tram was askrd 10 
addn'ss th£' follow ing qu('stions: 
\ Vha[ a n ' Iht' impun ;mt "Ior il '" [0 ht, tuld :11 1\ lnrmull How',' 
\vh,, ' mt' lhl' l·duratiol1 <1 1 oppnrIUlli[il''' r ill' Ihl' .. ill ;.' 
\\'h"l " [1'11 ("1 111'( '" ,md land ... an' vi la l [0 H' ll ing IIi t'''I' "[Oril''''! 
\\'h,11 art ' [I lt' 1Il;tllagt'nu'lIl " ll l'rllillivl'" rill' pn''I'I"\"itlit lil ;1 111111'1',111111'111 of Ihl ' hi ... turit" .. trut l urt· ... ;11111 land .. (" ilpl' ''? 
110\\ lI1ighl pt·th, .. ll' iall . h ir~(" h · . ,Ind \'I·hk lli ar I ir("lIl lIl ion Iw pro"itl!'!! Ihrollghoul 11 11' .. iii' 10 lI1in illli /l' impar l !U 
,hi' n lh llra l rl' ... o un·t· ... il ntl lI1inimil.l' I"C lI1lli t'l ing u""" pallt·l l1 ..... ' 
' .. il parki ng an ':! rWI ' tI t'l f .' Wha[ an' IIii' \·ariou ... parki ng a ht·rIl illi\l' .. ·.' 
\\'hal an- [III' likl·l\, \\ iltlli ft·. t·'" inHlJtll' rll al alli l olht'r nHl .... I·q llt' .. n · .. of \il ri ll'''' ah(,rr1a1hl'" Ii " pnlll ·n iIHl . 
ill [{'rpn·lalitlll . anel rll iHli lgl'lIl1" lI '! 
Tht, pn'lilllinary lllaIlClg(' tl H' llt (l1ll1 illH'rprrti vc-' ahr nmlin's dt'v(' lop('d hy tilt' planning t('(11ll ,If(' 
outlil l£'cllwlow ilmllllf'1l pn's£' IlI Pd ill dr tail tall'r ill this rf'pnrt . Tllc' rpport also prf'St' tlIs iI iJrit' f 
history or MormoJl Row. providC'!'I a dc'scription of tl)(' Ilatural ami cultural n'sourcps. i1 nd 
outlines till' inlC'rprl' livp progra lll Ihal ("ou ld 1)(> told along Mormon Ro\\, . Also iTll"tud('d i~ ,Ill 
(' llv iroIlIlH'ntal 'ISSl'S!'tIl\{' lIt of Ilo\\' l'arh altf'fIlath'l' may impm" til(' natural .lIld cullural 
c'nvirollllH'lIt . 
PURPOSE Of- THE PLAN I 
/ 
Summary of Management and Interpretive 
Alternatives 
The Morlllon Row Planning Team developed five ahernalives for the management and 
illwrpretation of the Mormon Row Historic Di~triC l: 
Under Alternative I. a core a rea of Mormon Row would be stabilized . However. some of the 
more rr('(' ntly constructed historic buildings would be removed and other structures would be 
a llO\",d to deteriorate. The cuhura l landscape would gradually revert to a more natural pre-
"'lIlen,"nt condition. A. vehicle turnaround would be constructed north of the Ditch Creek Bridge 
on thf' rvlormoll Row Road . No wayside exhibits would be constructed and the area would not be 
ac tiVl' ly interpreted . Alternative la is the ,ame as Ahernative I with the exceplion that the site 
topography and vegetation would be act ively restored to a pre-sp.ttlement condition. 
Under Alternative 2 . the historic structures associated w ith Mormon Row wou ld be stabilized. 
The cllltllrallandscape would gradually revert to a pre-settlement condition. Small vehicle 
pullouts would be constructed along Mormon Row and a small parking area and bus passenger 
drop ZOIll' would b" ("Q nstructed at the illlersection of the Antelope Flats and Mormon Row 
Roads. Two v('hicIe tUfIlarounds would be constructed: one on the Antelope Flats Rond near the 
non-exta lll Pfiefer Homestead. and the other on Mormon Row Road north o f the Ditch Creek 
Bridg" . No toilets or other fac ilities would be constructed . Three wayside exhibits would be 
placed along Ihe row. Exc£')lt for thr wayside exhibits, there will be no on-site interpretation. 
Under Alternative 3. tl'" historic structures o f Mormon Row would be stabilized . The historic 
cottonwood trcf'S and ornamental plantings would bE' maintaitwd and preserved where fea~ibl f'. 
Primary aeCl'SS to the Historic District would be fron the nort h via the Antelope Flats Road . One 
siH'-scnsitive parki ng arE'a wUllld be developed at the intersection of the Mormon Rowand 
Antelope Flats Roads. An accessible pat hway would be developed from this parking arr a to the 
John Moulton homestead . Two additiOl ",1 sllla ll pullout parking a reas and a vehicle turnaround 
would b(' dpvelo)lrd along Mormon Row. Five' wayside exhibits, interpreting thr history of 
Morlllon Row. would be constructed . Visitors would take self-gUided walking tours of the area 
having IWEn proVided a brochure focusing on hOJllesteading and the John Moulton s it E'. Therr 
would ill" 11 0 on-si te' prrsonal illtrrprptive services. The bridge ovrr Ditch Creek would be 
rrpaired to provi<lr eillergrncy vt'hir Ie. pr drstr ian. and bicycle access along the r ntire length of 
Mormon Row. 
Under Alternative 4. tl lP historic structures of Mormon Row \\'ould be stabil ized . The histor ic 
COltotlwood trers nnd onmmental plantings would be maintained and prrserved when"' feasible. 
Prilllnry accf'SS 10 thp Historic DistriC't wou ld bl" from the north via Ihe Antelopr Flats Road . One 
five-ca l' pa rking alea wOllld be constructed near the John Moulton homestead . A second parking 
area with a largE' vehicle turnaround would be constructed near till" swimming hole. Mormon 
Row Road would br Illodifird to dirl"c t visitors into the parking area and a sign would be 
installed informing thr lJl that only Mormon Row r("sidents are to go beyond that point 
Accessible pathways wou ld be constructed around the John Moulton and Andy Chambers 
SUMMARY OF ALTERNATIVES 3 
T 1\ MoulTon Barn 
P /!I)togr,-Ipll COllr!e!;V 0 1 
RQ9E'r Wrll!<l l."r p 
IUUIlr' ... II '<l cI .... Sl'H'1I \\<I.\ ... id(' I'.x lli hil ... . illh 'rpll'Iillg 1111 ' I Ii ... lol'\ 0 1 \1()rnloll '~Il\\ . \\(lliid 1)(' 
I Ol1 ... IIIH·I< ,d . \ ' i ... iTtll ... \\IHl ld 1,lk,' ... ,,11 g uidl ·1I \\,tlh.i ll g lolli ' 01,111 ' . m '" fO('l l ... illg fill hOIlH· ... I< 'ildilig 
illid 11\1' .101111 i\ l llulioJl ... il" . 1 111'1'1 ' \\IHdd 111'1111 011 ,ill ' PI 'I "'III!, d III1I'Qlll'li\(' "'I' n iel ' ... . Till ' hridgl' 
m l 'r OiH It tn'I'k \\lIldll hi ' n'p; lill 'd 10 pro\ itll ' I'llll'l gI '1I1 \ \1'lI i, I, ', pl'd, · ... ' ritili. itll d hin( It· (lITt' ...... 
cl lulig Ill!' f' 1I1 in' 11 'lIglil of ~ 1 1I111l01l 1~ 1I \\ 
l ' lIdl ' l A It£'I'IHH ivr 5 . I lIl ' lt i ... lllr i, ... !nIlIUIt ' ... \\ ililill Ill\' ~ l lll'lllt ) lI Hm\ Ili ... lmic Di ... ,rici \\fluld bl' 
... ;;Ii)i l i /t'd dod lilt , iflll 'r im ... 01 IIII' h,1I'I1 "lid Illdill hou ... , · oil III:' '\ Iul \ Ch.lll1h, 'r ... ltol m'''' II';.l d 
n' itail ilil ;tI,'d . nil' ( lI lIlIr;1\ I"IHI ... , dP" 01 \1 0 1111011 Ho\\ . "II( II ;" II;,' ('O\lOIl\\(JIHIIH'('''' tlild 
Ofll.1 l1lt 'llial pl,lIl1ing ... . \\Oldcl l lt' Illdill l. l i1lt 'd ,lIul P;I " " I'\ I'II \\11( '1'1' 1't ,,, ... ih1t ,, Prilllill'\ , 1t ·(·t' ...... I" 
\Ionllwi I~()\\ \\lJt lld Ill' pU J\ id"t! frtl lli IIII' ' 11 11 111. \ id KI ·I" I ~(J;H I. T\\o of IIII' I'.xhling "1 11 <111 
pullo ul !,;Irkillg ;111 '''''' ;dong .. \u li· I"pt , " 1.11 ... 1~1I ; 1t1 \\() l1ld hI' !'Ortllilli/t '(1. 1111\\ 1'\'('1'.110 li t'\\' 
IMrkiltg an·a ... \\oul ll hi ' dt ,\,' lopl 'd \ id Ihl ' : \1I11'llIjlt' Flilh I ~tlild P, 'r"'ll llal i lll t'l'pn 'li n ' "'''Iyin' ... 
\\(lH ld hi ' prm idt,t! .II II II' ,\1111\ t h,1I1111\ '" "OItH,,,,,,',,II.11 "'I'h'( I liIlU'''' durillg tllf' "'Ullllllt' r 1I 101l!1t .... 
III addilioll . !liIH' \\;l\ ... idl ' I'~ ltihil '" \\fl lIld ill ' <11 ' \('101"'<1 ill and .!round i\ l orl1tOIl Hu\\ . Parking 
\\IHl ld 1)(' dl'\('lopl'<I ell 1\\0101 .nioll ... . hOlh.l1 II\{, ' (Il1llll'rIl pOrTioll of ~ l llnl1ol1 \{O\\ . Till' f)il(' 1J 
Cn'l'k Bridgl' \\()I dd Ill' IqJllin 'd III pt'm id( ' l'IIIl 'rgl'IW\ \ "'licit·. pl'lil''''lr i;lI l. hk\'ch' . <t lld in lHlld t'l 
,IITI ' ...... al lll ig 1111 ' {'III in ' It'llglh II I \ 1111'11 11 11 1 HII\\ ... \ ... a ('tHl"'tllll· ll l'I'. /111' "I)U II I(' 1'11 pClr!i (Jl I III' Il l(' 
~Ion llflll I~()\\ I~ oild \\ i ll 1)(, \\ idl ' IWtl ;lI ld illlpro\(·d \\ illt iI gr;t\( '1 ... urfiln ', 
Gra nd Trion Nationa l Park wclc(JI!lrs y our fOl1l mrnts a bout thes£' c.iltcrnativcs. Pleasr 
address the (,OIllI1l(>nts to: 
Jack Neck. ls. Superint. nd. nt 
Grand Teton Na tional Park 
P .O. Box 170 
Moose. Wyoming 830 12 
-;[.<)1 i"UPY AVA iLA BL 
,\fURMON HOH' 
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History of Mormon Row 
Tht, T. A. Mou llOll barn dOlll ina tes till' 
l a lld~( (lpl' or ~· I OI'IllOIl Row. W ith ils 
:-' P{,Claflilar backdrop of Ihr Tf' tulls. I l l(' 
ruSIic' ham has hrrll shol hy COlillll l'sS 
pruf'f'ss ion(ll (l ild aillall'ur 1 ~ I1{H ogrtlph{'l''-' . 
!lailllt'd hy IIlJlIll'rOll\ a r t i s l ~. il lld {'\,f'1l filll lP(\ 
hy no(('d Hollywood f illl' lIlalographers. In 
mallY \Vays. I ll(' \\'t'alhrn'd log ham ha~ 
iW("(lIll{' a ll iron of Ih<' y,<'lf-procla illlrd 
"Cowboy" Sla l<' o f \-Vy o ming. S1<1l1tii llg 
.dom' alld prulldl\' along III(' ... ilgt'hru\h flah 
of i\. IOrtlHHI Ro\\,. 1111' hi ~IO!'i (' \1J'lICHm' 
'\1'('11\", 10 ... y lllholi/{' Ih(' " ruggt'd 
incli \' i(ilJ;lIi :-'Ill " Ih"1 Iwoplr ('ol1l1llollly {'qu<III' 
wi lh tlU' sr lli {, II11' 1l1 or llil' "Old \ 'Vl'''' I. '' r\'-' ioe; 
... 0 ofh 'll t ill' ('a~I'. IH)\\ ('\'I'r. 111(' hiSlory or Ih(' 
hal'll <llld of' l\,jnI'lIlUII RU\\ do('~ 1101 
(,()lll plt' I" ly Illal('h Ihi ... I'O l1IeUlli r iIllClgt,. 
Th()lIla~ :\l l11a (T.A.) r.. l uultol1lw gCl Il 
(,ull~lrll('(i l lg I li~ il1 l prt , ... ~i\ ·(' hal'll in 1913. 
TIl(' lorat ioll 1'01' th(' hal'll had hl'(,11 ~(' I (,(,Il'd 
... (' \t' li \'1';:11· ... ('"rlil'r. III I ~JD6 . 2" -vl'<lr -u llI 
L A. IPfl hi ... 11111111' ill Id;Jho. (Tos~('d TPIOII 
Pi1 ~.'" ,lilt! (h'su'mh'd into III(' Snakr Ri\ rr 
\ '<111( ,\ ' of \'\ \ 'oll iing with hi ... youngl' r hrolhl'r 
101111 alld frit'lld Th()l1la~ PI'I'I'V. TIl(' !llI'l~ 1' 
~ 10rlll()l1~ hopl'd 10 ... ru lil L'lIl good 
f(l rl1llands. As Ill('v IOd(' !Iwir IlOrsr.-. rCl~ 1 or 
Blacklail BUllr ill .J(I (' k~on Hoh'. II 11;11'1'0\\ 
hl'1t of land <) trt'lchillg northward ('<lught 
Ih('il' .1I11'Jltioll. Ht,f't,. wll lH'CI\Th.v ..,agt'hru ... h 
inliir(llrd rirh . dl't,p IOp ... oil ~lIil<lh\p ror 
farl lli ng. r.. l llrpm·N. ,I 1H1l11IH'r of ~ l orlll{)11 
ra ll tiliP') Thai hild (1 lr{', 1(I~" l' .-.wb li"lH'd rarlll" 
Ilparhy a~~lIJ'('(ltll:lt IlIl'Y would rt'l'l' i \ {' hf' lp 
\\h(, 11 :-'Ttlrting lip tllt'iro\\11 hOIll('~_ TIll' TWO 
hrOIIH'rs r hosr 1\\'0 adjan'llI tuO-an(' Ir(lrl ~. 
PNry s{' \rrt r ci hi .-. parcr l 0 11 Ihp 0111('1' oe;i<i(' of 
the' prillliliv(' roild that would h('collll' knowli 
a~ Murmoll Row. PrOVing lip 0 11 Ill(' 
hOIll('Slrad would havp 10 \\'ait. ho\\,('ver. 
MOle importilnt mailers pressed. T.A. 
rPIlII'llf'd hO'lI(' to Idaho 10 serve his t\\'o -yem 
mission ror 11ll' Church or Jesus Christ of 
Laltpr-day Sai n" (LDS) . 
TII(':-'p \ lI1a ll hOlllesteads alullg Mormon 
Ro\\ fOnl lPd pell't of Ihl' nonhrrnlllosl 
('o lonizatioll r fTort or whal PUIiIZN Prizp-
w inning author \'Va li il('(' Stf'gnpr h(ls ra llpd 
" MDfIl\UII Coulllry ." Sao II aft f'r B ri gham 
Young <llId hi :-, roil()\\' ('f~ af'l' i \ 'pd illlhp Sa lt 
L ok,' Va ll,·v in IS47 . lip iwgan planning 
' Iddiliollal i\ IOrl IlOIi " f' lIlpll1rlll" IhroughouT 
Ih(' W{''''ll'nt lillilrd SW It'.-., A s Slrgnrr (lill" 
I\r<;,n ibt,,,, : 
.\u "/lUlU " 111 '11 ' f/II ' h. 1 ~(ilJlI" (If Ih,' ( ';n or 
/itJl/ elllf hurt 'II '1I/1f1l1 ifillit' ,,/J,ll i." ,/ulu', 
IIl' lolt ( 'i/l ('n 'd ('.1f1l01l (!J./I/ (1If'cJn 'ellII 
hf 'g.lfl ro 1' \ jJ.tllll /If 't'! , ",,/lld h,' rill' ( 'irl II I 
filf· ,\,lIlIh . Jlml .tlI/JlIf (hf' nl/lrlln orrlll' 
'''''"illl' ,·w rll.lf(Uu/1I'1:!!h.ltllhll/,IIII. III, .I//(J 
"Cld~ //(I/,if ''/tfllll ' t11 11/11/1/1/('1,1,1/1 "lId~ " 
pl,lt/olf'fIIIJil'l' 
\\'il h IIli ... ~ if)lIa['it'~ ')pn'ad aero ...... llonlll'rt1 
Europt" South WIt! ('(' Illral r\ 1IH'rit'a. India . 
r\u\l rali il, IIIP Samlw kh <I lld SolOIllOIl 
1 ... lal1ds. tholl"(llllh or f<lilhrul rUIl\ I 'r! ... 
pllluTd illto Ih(' \ '. lll(' \, or til(' C n 'al Sail 
l.i1kl' . A llllllsi (I'" (lu irk l.\ ·. T" f'''it' ('()Il\·Nt... .1IIt! 
Ilu' ir f'alllilir \ \\'('1'{' St' 1l1 out\\,;'lrd frolll Salt 
LClkt, Ci l~' 10 t.;('oul tlllt! "'l'lIit.> 11I101'Cl:p it'd 
lands. \Vilhill 30 \·{'ars. Young plalll"d O\'P!' 
SOO \\'('''INI110\\ n~. H ;~ ~o - ('al1l'd t' lIJpin' 
~ lrl'I l' IH'd \oUl h T!t rough Ihr illhc)spiwbk 
('all~'O nI Cll1(ls or ~ullt l l('rn Uwh. ~uu t ll\\ eSt 10 
dt' ... ('rt -li k(' San Bprnardino. Ca1irornii1 . and 
fillallv nurt hward TO tli r Snakf' Ri\'pr cOlllllry 
or lIo~'II1('rn Id(lho and vV\'ollling. It wa~ 10 ' 
Iht~~{' lallds along Tht' Snakl' Rin'r tha t T. A. 
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Moulton (IIul his ralllil~/ . frit'llI ls (mel 
nt ' ighhor~ t' lll igralrrl. 
Long ro ld ",j iliN",. a o;(, vf'rl' l ~ ' IillliH'd 
"rim inn S('i'l..,OIl of GO fro~l ~ fr{'(' d"v.., . rock\' ~Oil" . .I ~d lar k of rain fall all rOl'l ri'blltt'd [0 
[Iw ..,l fUgglP [0 "lII"vin'. i'vlonlloll Ru\\··.., 
illll('I'('111 11.lIur<l 1 uh..,lac ll''\ fo rced IlliJI IY 
farlllN ... ill lO £ll'hi and ..,OOIl It-·Itlpnraril~· gtl\'I' 
1'; "'1' III lilt' nallll ' " Pmt'rly Fia["." T ill· ... ,' 
IlIilrgillilll,lIId .., \\t'n' IHHhillg nr\\' 10 
~ IOrnltlll ~ 1 · UIt 'P .. . III 18tH) . Brigham Youllg 
ilnd hh ~ I01l1 1l Jl l fo llo\\(' r.., HIrIIt'd iI~ id f' , I~ 
olllt'r f'lIl igri'lllh (,O lililllll'd \\('~ I \\~lnllO tlH' 
1I'1l 1p('rdll' dillH'''' of Ca lifornia illHI Ort'gon . 
11l..,II·dd. YOllng h·d hi.., p(>op!(' In till' Cn'<l1 
Sa il I ,I"t·. Ellu'rging frolll EJlligl'alioll 
(.II1\III\. ",lt i.., i.., 'lit' pl.ln· ... 111' .... aid . It \\i\ .... it 
i;lIld ..,0 lJlt 'dk 01 1.l1l l1illg pr" .... ')t·( I .... Ihill Ihl ' 
f.11110U .... Irappt'l Jilll Bl'idgt'r ..,.Iid Ihal ht· 
\\ollid {! ;\ 1'.1 S: .(Jon if it 11I1 .... ll('i 01 ('0111 
coull! gum Ihl·I(·. L·lIdl'l t·ITt'l !. Brigh;ulI 
Yuung .lIltl hi .... ((JIIIII;""I.., qlJickh huil! 
in igi t! illll diu Ill· ..... 11111 11III1I'd lilt' .trid I.II ul .... 
illft', produniu' \l1I; tll fa n II"". 
lilt' "'101'\ of IIII' 1.:\ . \ Iollholl hanl <tlld or 
\ 101111011 l~()\\ i .... nul ..,0 11111('[1 allUlu tht' rolt· 
of tIll ' " IU,..!14t·d iudi\ idual" a.., ahotll grou p 
I l)(jpt 'r,lIio,, : 1101 "'(1 lIllt{ II "holil d t' lII or~'<tlk 
IldtiitillU'" .1\ lilt' IllI'o(T;ni, hit 'r,uTI1\' 01 Ihl ' 
\ \1111111'11 t tlliH II : .tllli 1'1" .... 0 IllUdl ahout 
ulIllI idlt,tl iudi\ iduill Irt·I'tltllll.., ;, ... ahout 
glOtip <Ii .... ' iplilll ' .II HI (Jlwdil'IU'P. All Ih" .... c, 
.... 0 l.tllt·1! 11011 \\c · .... '('rn .Iu rihu lI·'" \\('n' 
1· .... ..,I'I llial illg rl'clit-JII'" ill ..,hap illg ~ l nrllll"l 
(Il\tUrt '. nll ''''p "'oIl1l1' {htlfat'll'I' i .... li c.., 1H'lp"d 
to pmlhu c· \\ 11 .11 0111' II i..,1 01 iilll hit.., c.tllt'd . 
",hf' 1111,..,1 .... \ · .... It 'IlJ.llit . tJl'gillli/t'd. di ~(' ipl i l1 l'( 1. 
;11111 ..,lIt·u·..,..,ful pit llll 't·r ... ill our h;...,IIII'\· ... III 
I ~JI)G , T. :\ . \ luullOIl Ctl llfitll'lIlly carril'l l 
Ihl'..,(' Iradi,ion\ (J\t'r Ihc' T(' IIIII'" <llId 
Iri:lfl\p la lll l'd Ihl'lIl illlO 1111' ..,<lgt'lml\h 11(" .., of 
Jil( k..,(JlI I-Iulr. 
6 \/oHI1U.\' HU ll 
The First Homesteaders 
Jalllr .... I. f'.. l ilY \\a~ Ih£' firsl hOlllr~ l t'ad ('f In 
<(,11 1 .. " lollg ~ l orlllO ll Row. III 1894 . i\lay 
!t '1'1 h i ~ 11111111' alollg 111(-' 5 11akr Rivl'r ill Idaho 
il lid rro"sc'd T (,1011 Pa~s inlO Jack~o ll Holt,. 
\\\;ollling. Scoul ing IIH~ sagl'bl'ush nals l'a~ 1 
til3 lacklail BUill '. Mav found fl'rli l(' fl ll i 
1,lI1d , pnll( 'rlio ll from 1111--' prt'va iling wililb . 
;111( 1 i I( T('..,~i hlt · \\ ' II {'r 1'1'01111 11(' 11("lrhy Gm.., 
\ '(, IlII'P I~i\'l·r. i\ lay (1l'll'rll1iut'd Iha l Ihl''''l' 
rOlldilioll:-' \\('fl' .... t;ilahlt, ror fan lling am i 
quirk l\' fil l'd hi.., h 0 I1I1 , .... I('<I(1 (, Illry. HI' . 
1'I'llIJ'lI l'd ilolll!' 10 Rorkl.md. Idaho. 11t ,1I fall 
ali t! \\ ilhin 1\\ II \'('al''' h;ul S500 ;:1I1e1 a "'111,111 
IlI'r<1 of ",,"I!' "1;<1 hor,,',. I" JUIII' 1896. h.· 
IUildt'<I hi.., falllil v. <1\ \\1, 11 <1:-. hi.., 1'<I \'orilt· 
fiddlt· alld hanll~Jllica . illto I\\{) \\agoll ..... lIul 
.... liIrll'd 0\(' 1' Ill(' Tt'lOll~ . Ukt, ('a rli t, 1' 
\ lonlltl llll ligraliOlI"' . tht' f'.. til.\ falllily did 1101 
11'<1\ 1,1 all lilt· . Chark.., IIIllI ~ I II l'i a ll :-\ 11(,11 ,111(1 
Il u'if fin' ('hi ldn'lI . 1\('\\ 1\'\\ ('<1 .., .I al1l1 ' .... alnl 
\ 1.tr\ .. \1111 .. \ II t'11 Budgc'" and I~()~ a lld 
\ Iilggi(' \ \('Bri<l l' i1 1..,ojoi llrd lilt' .., l lwll pilrt V. 
1111' Id" ho (,Oll tillg C'1I1 "tllIght I'('fugr \\'illl 
I1l'ighhor .... f rom (HU,I{'('1lI cOllllllllnili('<; Iwror{' 
(,OIl..,[ruClillg ('(Jhill .., in tilt, "pr ing flf 1897. 
'1!1P f'.. k Bridr\ r host' 10 ..,1'11 1t· 011 FI;II Cn 't'k . 
..,outh Iwar .J;l l' k~OI1. Tilt· ,.\ lI r ll'i c!UJ .... P lalld 
Itllhl' IH,rlh. IH'ar Iht' lown of i\tomn. \\ hi lr 
Iht' t\ 1i1\' and Budg" falllil i {'~ fiit 'd 011 
11I1I1It'''''·1'0.1(1<; at I tIP <;O\; Ih r llel nf Blackta il 
BU il t'. ailing \\h<l l wou ld hl'colll(' i\ lor liloll 
Rc)\\ . 
S u h..,l·q Uf·11I "'(' IIIt'r.., alung f'.. lol'llltJII RO\\ 
fill ,t! ill a IiIWfU progl ('ssioll of claim.., Ihal 
"'1J'('Ir!u· tlnnnh fmlll II I(' Budgl' 11I1I11P..,I(·i ld . 
\\,hl 'n T. A . Moulton pl'{)\'pd up hi .... 
hOIl\{'~ IC '(HI dailll ill 1~1I6 . 12 fa lll ili p.., Ii\'( 'ti 
along rvlorlllol1 Ro\\,. Of Ihrst'. 75°(1 \\'('1'(' 
Li'l llPr-dav Sa ill t ~. Thi~ p{'rn· lIlagt.· 
(!t'(Tc(I..,p(1 wilh I illl(' a~ ilion' sl:' II It'r~ 
hOIll('''' l rml('(1 in and around Mormon Ro\\. 
Sli li . w h(, 11 johll Hoagland I'('fri \'('d pil1l 'nl 10 
I 
I 
I 
I 
I 
Iht' laS! hnlllrsIl'a ti along Iht' Row in 1926. 
M0n110n.., " Iill ctlllsl ilUl r d Ihe majorily of 
rt'~ id £, lIl s \\' ilhili llip eOlilmunily. 
Morlilon Ro\\' pr{'s{,lIt5 it stri king ('o11lrast 10 
t'~lrli( ' r ('omllluniti('~ I' \ whli~ li rd by L allt' r -
day S(l illl~ , pspl'cia lly Iho<;1' rOtlndt'<I in Utah . 
T I; ",ughnul Ihr 1850<. 18Glls. "II(I inlO Ihp 
1870.." Brighi.11II Young d<'mandt'd thai 
MorlllUII "'(' 11 11'1'-; fo llll\\, i.l l ig l il ly pf{'~cri h(' tI 
hOIlH'''' If'fl ding palll'fll. H tHIIP'" w(' rp 10 1)(' 
dU"'Il'rt'd togl'IIH'r Iwar tht, \Vi.ml Hou"i(, 
(chl ll ch) ill Ihl' {'(' llIN of 10\\11 IIml 
"'UITot llld('ri hv farIllItIlH!.., . III II ,,· hpg illning. 
i\ 10flllOll ""' II It·r .... dn·\\ nUllIhc'rt·d It".., from" 
11 01110 dl'll' l'millt' \\ lIl'I'c ' It lt'ir hOIlIt,,,, ami 
l'<lrtlll'lIl1 l.., \\'uuhl hl·lu(lI ll',I . II di..,\i1li..,II(' ,1 
\\ ilh Iht· hli ll" 111';-1\\. ltol1J1 '..,lriitil'I'''' {'ou ld 
..,\\ilP or h;lrg.lill \\ ilh iI l1£' ighhur. hut 
\\ llill ('\ ('I' Iht' Ullillli llC ' tHlI ('( IIJ1I '. \'ouli\ ('d ill 
lilt' \ i ll ill1l' \\ilh f' \t'r\'f IlU' (,1..,(, al-Itl \\('1'( ' 
pll\ ..,i('all\ wparillt'd frt Jl ll \ our farl1lland . 
.. ll i\{, .... ill Iht' Ill itldlt, of Il l(' dO\ 1'1' fit 'ltI ." 
\\ rolt· Ollt' IIl1lt·d \lonllllll hi..,lori :1II \\ h"11 
dt·..,nihi ng thl ' \ IOrtlltl ll prilni!'('. Thi~ 
" farlll \ illagt'" ~1 ' 1I1 t'1I11'1l' plal1 prollit 'll'd 
group ('OOpt'fll liu ll ill hllih rt ' ligiou\ iflill 
ilgrir ull ur;l! pur~uit .... . 
Thi~ ..,1·ul t',Ill·llt pallf'fII prm ('d l'xln'ITIC'1\ 
'iu(Tr.,..,fu i bill. In li lt' li llu ' lilt' nr~1 
IUHlH'''' ll'ddt'f ... , llTi\ "d a( \ 101'111011 KO\\ . \\tJ\ 
llt'gill1ling to hrt 'ak tlm\ II. Thc' hrt'dk fflllll 
tradition \\a ... l1ol (·a..,\ . r\<; ('arl\' ".., 1882. 
\ 101'l llUli fi!l'IlU'r., ill Logi.l l1 . Lilah. had d'ikt'(1 
1)(,l'IIli..,..,ion to rp!tK,II(' 10 Ihr land (h(l l Ihl'\' 
fill'll1('d . Thc' 1'1')11\ 1'1'0111 'hI' pn· .... idt'11I or IIJ(' 
(~ hur('h \\a'i ... wilt 
111.111 (./ .. / .... il/ fIIdAmg 1/"1\ ..,·"h'III/·"'''. ,II,' 
,),/illl'" ... JIIJflIrI h,' ,If" '''''d II! g."' II '1 IlIg/"It"1 
ill lill. IL!t·.,.I" II" ... ""/'/1 /111/ I ""IIII/hufII,h" 
,ill/f' U;f1ll1'1'. /rli, · ... / " 'fI/{'lIIf'//I' UI Ih,'"'' 
III(JW/lolill Iilllt·,.. . 1/, l/ii, "1/''/1/'' ,Itt' 
!l, ·up/t'(.IIIII·'dintll, ·ir /·, d,· ... i,' .. 'It'.d 
urg.llli/; lfitlrl ... h./I /' f(:~!l/.1I fIIt·c ·ling .. . 11/1 ' 1 
( 'i lll ,,/ 'iO ('o-olx'r iu(' fur II/(' WJOd of ;,1/ 
in .. makillg ditc/U's. ft 'lIcill~ fh·Id::. . buildillg 
hridg(''1 . .111(1 ul l /{'r 1/('("' ''\.''', iltlprm (·rurllf\. 
ThE'Sl' tangihle coopt'r(ll iv{' and coll£'sivt' 
qua lit i e~ wou ld b(' "frillrr(' tl away." Ihp 
pr£'s i<l £'11t conl inued . "by sprl-'adillg out so 
Ihinl y Ihal C0l1l111Ullicalioll i~ (limcu" . 
(Iangrrous. ilicollv('nif'lll . alUl ('xprlls ivt' ." 
Dpc;pilf' I lt r \\'arning. IIlCl IIY Morlllons Iwd 
~lbandun('d Ihr traditional " fa rll1 ~ \' ill llgf' '' 
~t' Ul r I1I P III pall C' rIl bv the turn of Ihr crll iury. 
ivlorlllon Row rr nec!( 'd Ihis Irrm\. S(' lIlrr~ 
along ~ Ionllun Row ch o~1' 10 1'('lIIai ll dow 
10 nllP amJllwr alld wit hill \\alki ng di...rancr 
uf dlUrch <til t! .... choo !. hUI t'arh hOJl1f'slradt'r 
huill hi ... hUlI..,l· 011 Ihl ' 1 ~1I11 1 ... Ihal II(' fantll'd . 
S(,lIlrr.-.. illitial!\ nlll .... lrtlrtrd hOIlI('''' Ihal 111('1 
Iht' minimal ft 'ljllin·nll·llI .... of Ih(' HOIllr"'!rad 
ACI - (I hahil;)hlt· rahi n I1U "'111<1 111'1' Ihilll 12 
1'1'('1 ,'Ii 12 fC'('1 - i llld 1I ~1I<"" li llir ilion'. 
TIIt' ... I· .., lIIali log ..,!nll'llIrt· .... ..,1H'lIpJ'{'d 
\ Inn nOli RIJ\\ rr .... idt·llr.., dming Iho..,t· I iI'\! 
\ .( • .tr.., \\ 11t '1I prt' paril1g lill' 11(' 1<1 .... 0111(1 
....1 1t' IiNing I lip .... Iock IlItA pn'I 't'drn('f' 0\ {'I' 
liU1II(l1l CO lli fort .... . Oftt 'llllu"'1(' nr..,l -
gt'n rri.l lioll hu ilding" \\Nf' ClIII\t' l lf'd to 
ilnililal .-..1H'llt'r.., or 'i loragp ".., ..,00 11 a .... 
pu..,..,ibll' . JanH'\ ami r\1I11 \hl\ rt'..,id('d in a 
1\\ () ·mlllJl lug cahill tor Iht· !'ir..,1 fj\ r \ Pill''''' 
\\ hik Ihr\ " pruH'd up." TIIt,\ Ihpli 
jJurcha<;I 'd iI prt'fahri( <llt'd 1\\(J- ..,IOf\ 
\ ' irlOri,1Jl \('nl,l(u lar 1.11'11Ihou\(' . B\ jlll\ 
I~) I fi . Ihn·t· \ ('iU'" aru'r riling hi .... clailll <lnd 
l.ull ... trllrti no a rud illlt' lIlafV (,lIhill. ,\"d\' Ch.IIJlbt' r~ ,7ad r(~ II (>{ 1 th(' I~Jg~ 1IC'('lkll fClI .1 
1\\ () roOIJl h(Ju~f' \\ ilh ,I ..,lIil1g/t' roof. Thi\ 
hou ... ,· \\ II" . in lurn. rt'll"gall'd 10 it hllllkhouw 
\\ hl'lI [hI" C halll l)('r~ pllrchi.l'ipd lilt, Egg\t>..,1l II I 
hOIl1( ·'i If'iH I. john and Barli(' IBa rilla l 
f'.. l ou il oll rr<;id£'d il1 Iheir orig illal hOIl J('~I(';1I 1 
cahin rur almo..,t 30 \·l'ar.., h('for(' hiring 
p roft's~iollil l carpt'III'pr Tpti \Voodard of 
KI'II\ In cOIl<;IrIlCl Ihl' I I !-<;Iorv SllIecn 
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Andy CnamOers Home5tead 
PhOfor::aoner Amold Tnaf:n"'lmer 
1'f' ... idt' lln· Ih,1I (·olllitltlt· ... !O dlHlliU<lH' Ilwi r 
... il(' . TIll' .1m' HI'lligl' r J'{, ... i<!I·llrf ' \\iI'" 
1'.x PiHI<!< ·d Ihrough iI ... ('ril ' ''' II I' ach lili llll ... . .I'" 
\\;1 ... Ilu' Thllllla ... p ( 'IT\ hUlI ... I '. lall 'l' ()\\IIl'( 1 h\ 
\\'a lla( I' ~ 1 ()lIhllll a lld h\ Ida Ch;ullllt' l' ... . 
111{' .... I'IIIi ,I' ... buill lil!'ir illllllt '''' ;1I1t1 h;ml ... \\ illl 
lug ... 11,1 1'\ (· ... ' I,d fro lll Shado\\ \ IOIiIlWill 
( IOCill t·d l'iglll IHilt · ... l'a"'l (If \ IOI'IIl()1I Rm\) 
or rrulII Tilllhl'rpd 1 ... lalld (a lila.., ... o f gl.u iill 
lill four lIIi lt-, IItlrlh \ \{, ... , of \ 101'1110 11 Rm\. 
\ \ 1· ... 1 nl' 11 11' S llakl' Ri\ 1' 1' ) . Ll ldgt'poll ' pill(' 
l ro lll Shill !...' \\ \\ou nT<li n \\ a ... I·a ... i"· 
h;II'\P"' II 'd and adl 'qui lll ' for lIa ... li" 
nllh l l l lrl('11 ... ('I ·OIld<l1'\ OllrIHlildillg ... . Bur , 
n'ca1/ ('d ~ l nrlll oJl RII \\ H, ... i ll l' lIl C lark 
\ Iuulrull . " if .\1Il1 \\i ll l lf' d " IHIlI"'£' lu ItI ... 1. you 
gUI l illllw r fro lll IIH' T illllWrt'd 1 ... land ." Lon ll 
Irad it ion hullh Ihal IIt'n'. pill f' W (' \\ "'I raighl 
~lIl d ... o ... ol id that \0 11 ('fluid hl 'il r il ri ng \\ i11'11 
il hit IIw ground . Pr ior III Ih l' 1927 
l'olll pirl ioJl of II bridgp aero ... " IIIP Snllkl' 
Ri\('r. rl' ... id f' Il"" han (, ... tt ·d log ... during IIU' 
\\ i ll((>r 111011111'). \\'ht' ll 111(' 10\\ flo\\' uf Iht' 
ri \'1'r il lTord{'d a cro~~ illg ;lIul r£''''pilf' frolll 
\l £' lIf1r ' " Ff'rrv charglu , or h(l7C1rdou" \\ aIN 
ford; . 
N(' i g llhor~ Ilrlpl'd pach 
DlhPl' hu il d Ihr ir 
hOIlH' ... It" Hb. Log~ \ \ '('1'(' 
u ... t·d whn lp. or milll'<i al 
IOfal ... a\\·llIill .... Each 
htJlIH· ... IPi.ltl 1I~1I i1 11 \ · 
iJlrludl'd i l {1\\'{·lIillg. 
... whlt, ur 1>i11'1l . g r;:lII<1rv. 
chi('kl'lI hOIl"'!' . r orral. 
alld llIilt' ... of h ,Ilt·I ' . 
i\ lachinl ' ... IH·d ... . hilY 
... hl'd ... , l'lIl1l>illg ... 11t'd ... . 
hog h,lI'I1 ... . I<lrgt' gr'IIl(lri£''' 
<1l1d h.lrn .... . ., Ioragl · 
racili l il · ... . alld tI garagt· 
Illilrkl 'I I I ' ... lilhli ... IH 'tl alld 
pnJ{lurli\'I-' far I ""' . PI , ... 1 
illll l ·poit, alld po ... t ;.IIIt! 
\\ in ' ft'lU'illg kt'p! r 'lIllt· oul of ri('ldo;; . dl'l·iIH·t! 
fN'ti !o"" . ... ( fl 't' III',1 ha\·"!iI{·b from Ih (,~Io(' k 
.1Ilt! (' Ik . <lnd 1II;II'kl ,d proPPrI: ' alld dill'll 
lillt, ... . \ ·t'nifal · board fpnCf' ... . lining 111£ ' north 
1,11 ' \dritlu of ff't'd lot ... ,1IIeI willlf'r p" o;; '"rt '. 
proll 'I' It'11 (',UIIt ' alld 100..," Imy frolll 
pn '\ililillg \\intl ... . 
Life in Mormon Row 
\ IOriIlOIl Ro\\ \ \;1'" (l COll lllllllli l\ 0 1 tlJ(' lat<' 
rnJII l il ·1'. .... uhjl ,{'( 10 lilt' \ ·ag<l ril '., or \\f'lI llwl'. 
!narkl'!. ,lIId iI <TUlh· rt'giollallril ll"'porlalioll 
1l1 '1\\ ()J'k \'t' l ... par£'d Iht' r hilling i ... olillioll 
111,11 dOlllin.III·" "'0 ilia 11\' 1I1('lI1oir" Ill' t' ~lr" 
"'('tllt' I'''' or thl ' prclirie a~J(llIloUIHilill \\1· ... 1. 
Frolll Ill(' iJeginning . Ih(' 1lIf'1l Clnd \\ lIl1ll'n or 
~ lo rnH)JI R( f ,\ ' had fri f'IHI" i1 l1d r.lll1il.\ \\ illl 
\\ hic ll 10 ... harp Ilwir labor ami \\ illl \\ hOlJl 
Ihl'Y could " 1If:'ighhor ." O fflciall:' 1Ii1l11l'd 
Grm·o lll. til (> \111<1 11 ('OllllllU llil V \\a<; qui r k" 
('hri~I('ll('d " ~ l o1'1111J1I Row " h~' nlJlI · ~llJrnl~J11 
rt 'o;; idf'l1t li of K{' lI v. T!II' Iiiit:' d('\rrilw d hOlh 
til l ' primary (hUI '1I01 ('xdu ... h ·r) rf'lig inu" 
orirnl<ltioll and 11lf' IIr(ll pall f'l'll of IiI1(,OJ r 
":lESl COpy AVAILABU 
8 ,\lURMON ROW 
1 
"1'1I1t '11 lt' 11I illlpo..,r d hv wal Pr <;oil. kin<;hip. 
il nd 1111' m ild . 
Along i\ 10rlll01l Ro\\. Ihl' fir <;1 Ihn'(' 10 fi\'(' 
\ par" of " pruving up" \\'Prt' <;PI"111 gruhbing 
rltl' lantl of .... agl'. han'('Sl illg lIati\,( ' hav . ami 
plalliing ga rdl'lI '" allu 90 ·da\' oat ... and harle\ . 
Rt'" itlt'n,,, 11£' lpI'd l 'ilCh UllIN (luring Ihp ... (' 
fir" l (a lid o;; uhwljuPI1I) \'par ... .... \1111" ~ l nuh()lI . 
Johll i\ llIuiton . allli fri(~ 111 1 <Iud 11I'ighhur 
TIII)lII il\ PNrv \\'tJI'k l'd Ilwir lalld ill UJllllll01l 
unlil :Jllpa ... , · 1~)J(j . TIlt' v al ... o 1'<111 ')tor k 
tllgrllll'1'. har\'(' ''' l l 'd lillllwr logt'lllI'r. (llId 
raj .;;('d tlwir ham ... IOgf'IIIPI'. All partiripal r d 
ill I hI' .1Il1Il/al Iwr\'I· ... t. comhining ... 1rt'lIglh 
alld 111<111110\\('1' 10 ... tack hi.l \ ' ilmlllln· ... h grain 
UII ~ I il.v · '" ', W a l1l pO\\ I 'rf-'d Ihn, ... III '''' ,\rIPr 
1935. childn'lI and adult ... 
n·laxl,d from Il lt'ir 1;11 )01'''' 
11\' coo ling orf iU11 1I' 
... \ \illllllillg holt, at i lll ' 1'lId 
of II IP rouki' IU'ill' AIII I.I 
alld LI I< iI(· ~ luullo,, · ... 
plan '. ~lIr h "Crl'(l IUH' 
('o lllforT" " W I' f' (' f (' \\ .lIIeI 
f,lI hl'I \\ I'I· II. Rt'o;; idl·llI ... 
did 11111 l)I'gin digging 
\\t~ IJ ... IIl1l i l " ll1all\' \t'ar ... 
aftt'r Ilu' \ ' arri\(·(I. '· and 
wa il t'd {'\ l' ll IOllgl 'r for 
ind()l)r pluillhing. 
Elplll'irit \ did 110t an h t' 
1I1l1i/ll lt' llIid · 195(h. 
along 1111' li n(' ... of IIH' Rur.t l Eh'<. l r ir 
.-\dlll in i .... l ral ioll. (TIll' polt,~ ilm l \\ in' .... \\ t'r! ' 
rPlllo\f;'d in ~ 1 .l\ 1995.1 
\\'111 111· 11 · ... \\ o rk \\ " .... ( tJl IIlI IUllil l. dlU l 
dl'III(l lI{lillg. Th!'\ tl""i"'l£'d ill Ilwir 
IlI' ighhor ... · hirt h .... Ir lldl'd II1I'i r ... irk . lI1indt 'd 
!Iwir r hild l'l'll .• 1IIe1 ja inI'd iUgt 'l lu'r ttl It,t'd 
Ihl' Ihrt'<;hing Jlld hranding ITt'\\ ... . nit' 
IIIJ llwroU., chi ldrt' ll of \ lorl noll Rr)\\ \\('H ' 
clol hed ill h Olll l' lllildp dnd h;lIld '('h''' Ilt'd 
clolhing: \\~Irnlt'd ill hOlII\' I11i1<.II· bl'thli llg: 
\\a<;,hrd \\ il ll hOl n{, II1 ;](It~ <;oa p: and ft '<I \\ i lh 
IIIJIIH··('Clll lll'd product' . Imnd·chumrd bUller . 
hOIlIf'· groWIl allli h(]mJ · plue kl~d chickens. 
DOIllPo,tir task.;; ('oll1plt'lrd , \\'onll'n a<;,sislr d 
their hU"ibalHh in Iht' nelt!" and paslures, 
\· .. ·inl£'r off('rpt! lilll l' rpo;; piH' frolll Ihe IWClir 
"'U II1II1I 'r llIollths of planting IIml ha f\ '('~ 1. As 
d ilriJ{''' fro/p. lil r rt, .,id t' l1l ~ of ~· l unl1ol1 Ro\\' 
had 10 1'(1111 \\ alf'r for home and "itock from 
IIII' ri \'l'1'. Thl') (jl<;o uv'd Ill{' Willlff months 
10 nJII"'rurt alUl l'I 'p{lir huildings. Tll£' ir <;1Ork 
hild 'u I,.. f"d. il lIll ,'Ik kqJl fro lll 'he 
/1<1\\1.1( k .... Durillg Ilu' IOllg \\ illlt-'r month'). 
rl'o, idf' lIt ... .,UIIU·liIlH' ,", found rt 'rrl'illion hv 
\ k iing itnd .,h,dding on "Th£' Kno" " hf'hi llli 
:\11(1\ i.lml Ida Challll)(' r ... plan' . 
G'ovoru Store and PO,' o~ .c(> 
P"'C~CO'<JOr lOuf'l'eS V Te:ot'l COunt .,. H srOf'cal Soc'et'( 
a"d '.1'uS£>t..M 
S( 111101 \\ iI ... fir", iwld ill imli\ idual I1olll l''''. 
IIIt'il Iht, Ii\ IIIg 1'110111 of III(' Thull lil'" Prl'n 
IHIl IIt''''( ' dd I( .J 191 1). 1111'11 IIIP h""'('111£'11I 01 
Iht· I1t'\\ \ lnnmlll Church. Jild nllall\ ill d 
IIt '\\ ... ( houl hU ilding hu ih 0 11 1;lIId dOl1al('{J 
11\ Hallll('" Harthoom. \\ 'il ll offl<. ial 
rt '( ognil ion of I 1 If' ml'a iI'" (I dio;,lilKI 
lllll ll11Unil\ (<.a . 1920). Ih(> Gro\OJII POSI 
HISTORr 9 
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ofrin' \ \ ,1') h(JII~('d ill Allllv and Ida 
ChalllbC'r,) n'~ id( · lIu '. fro lll \\ hie h Iii .. "'1'1 \ t·d 
iI'" pO ... ll1I i ... lrt ' ...... . Tht, 1I(·.lr/)\ 10\\ 11 0 1 KI' lh 
ho" ... u·cI <I gf'llrr.1I .-.. (OJ"(' . ; 1 drug ,,",orl' . ,lIId , I 
durlor .... ortln' . " II f rf'" w 'lIl l'd 11\ \ Ior lll llll 
Ro\\ n· ... idl'l lI ., . l ·!l filI 9 Ifj. lhp.II I'a · ... 
:\ IOfll lf lll l( .... idr lll \ !ril\ ph'd I II diffi( ull IIli h'", 
10 tht· I .111( '1' d,1\ S, lill to.; fLD S) (hurt Ii ill 
Jack.-..oll . :\fll 'I {"on'-" Irun i llg tiH'ir 0\\ II ( hlln h 
f I !J 161. trip" 10 J<l rk ... o ll \\(' IT' li llli u'd III 
maiUl IlU\ illg t · \: ( 11I· ... i ll ll ... ,lIId .tn ' 
fl' lI h·llIh, 'n ·d cI\ Iwillg ··quill' ,11 111("( 'l' .. io l1 .·· 
TIll' (htlft h fOfl llt'd 11 11' "'"( ia ] dlld 
gf'ographi( hut. of I I If' (( Hl ll l ll tll il\ 
(0I1,) lrlll tNI .1I t i ll' ( 1'1I11'r o f \ lonl1o l1 ,~ ,,\\ 
1111 ., 11 ,II It ' of I,ll III dO l1dlt ·d 11\ TIII)llIa ... PI·rr\ . 
it tlfHI",,'d n'li1!iou", (·H' llllllli,·'t. ciane ( .... . 
~I IHIIII «()llft'II\. aflll pla\ ... 
Irrigating the Land 
TIl(' ""tllt'r" fl i \ 1""l1on RIm n·,tli/I·d lJuiH' 
(',I r h Ih; lI . \\ilhflUI ilrig,lIillll . Idrllli ng ill 
J,It k ... 11I 1 Hull' \\;t ... ;l1('nuou ... PfllFo~i'ioll 
hJllllll i ill ,h Ill(' \ 1111 111011 ... hroughl \\il ll 
""'UI in igrtlillJl It'l hlliqu(· ... ,lIul lI "li il ifJ lI'" 
rlalilll!, h , lI k III Ilu' ... ('JlIt'lIlt ' lIl of i1lf' Ln'", 
~,tli 1,,1..1 " ,,111'\ ill 18·17 fht ·\ dug diu 11f '\ 
In h;lIl11 01 \\ ilh ~I u'alll "f hm ... ' · ... 'II1(J iI 
In ·~lIo . \ I .IHUH· \\d'" Iltlukd IIJ Iht · lit'lth ami 
u ... (,d If) 'flnll 'lit' It·\t·t· .... lIul dikt, ... Ih,lI 
eli\ idt '(1 fidd 1,IIt'r.,h frolll (('11 11 ,11 (dlldl ... 
(ol1 ... lf\J(f(·d Irolll I Hq() Ihrough I<H/ . IIII ' 
IIm il .til' 1.1\I·rlllg of I h( ' ~( ir fl g, llifJlI"'\~!( ' I1I'" 
,1'11 ('(1111('11 11 )('1 \\ fJll..illg'" of Ihl' {11II1I111I11i l\ 
d\ II ... IlU·llIht·l ... 1.IIIIII '(! (hdll!.,!ill}!, 
prlrlllf r ... h I 1'''' 10 g('1 dq)f' lId"hll \\.tIf·1 If' 111t·i, 
IIId1\ Iduell part ,.I~ 
,rllllt ' ... \I ~1\ dlld Ji111 Budg(· \\cJlI 'l'!'d tllf ' il 
fif'hl ... dl1f l ga ld, ·rt"l \', lilt \\dIP I (WIll 111(' ( ,n, ... 
'(' IIfr(' _ di\ (·rH·d 'ilrClug l1 1 Itt' «( 'dar Trf'(' 
1Buclw') DII(h (on\ ,rr l(l€'d Ii:! 18Y7) or ,Ir,· 
Sa\ agl' Dill h II ~ I I ) TIlt' Trail Dil"h 
11897) EggI"" " " jul ,n,,,,, DiICh 119101. 
JO IIORIIO\ ROil 
',' orm')n Ro-.... Aanct't S''Jfl 'f'1al -"as lOcale-::! ,11 I rw> 
- 'e ' ~lor"! 01 ttl€ ' ,Icr"",.,n Ao " d"'1 o«(H{ l:1 ')a~s 
P" C" r ':le''' C"C(.. ··£'s~ :of C ,., ...  .J"O VE>\1,j r., ~, . .... 
,lIul PI ('i l l' r (,I '! k In 'l fllI Dill It { I (J I j) 
diH'rtl ,tl \\.ill'r 11 0111 Diu Ii (/1 '1'1.. 10 \1011111111 
R O\\ ra fll l<., . pro\ idillg \\.tll 'r fil l '1111 k dllli 
irr ig; l1 ioli )"1 '1 Dill It Cn·pk i ... .III 
illfl' fl lliw' lI l "'I n ·ill i i. ILlgi ll ~ ill "'pri llg . 
PIO\ idillg a Il u'a ",u r! ' o f \\(i Il '1 ill JUII( ' .11111 
I;dl i llg in I I If' hUI (Id\ ... of Jllh dlUI ·\ugu...r 
Rp ... iUt·II ' ~ of lIun ll \lofll1()11 Ro\\ hotult ·tJ 
\\ill(' r frolll ll l€' t.ro, ' ·' ·IIIH- RI\( ·J. migall 'd 
\\ IIf' II Ih,·\ «(Julu . fJlld pra( li(I'd dr\ lcillU 
1,Iflilillg 
rtlf"I' \\ lto ,1<1\(,<1 lhrough IIIf' dn 1~20", 
""gdll Ihl ' Id",k of allf?,IIlf'II1illg dlld 
/1 '( IHl ... lIu( l il1g th(' Sa\cH!,t· Di ll " m·l\\lnk. 
, lr il\\ IlIg fmlll Ilu' (,ro ... \ ·(' 11 11 1' Rh I'r )", " 
1101 uill i l 1 9~7 \\('r( ' thf'\ il ...... ult·d uf il 
... iglli f ic al" amJ d,· pt: 'lldahh' \\ illl' r .... Jure I' 
011 hlllt ' 23 . 1925. afH'r a hmg ,\ illU'r and Ii 
\\I' I"'Pl i llg. d !'Ii lt' \\ idr blo<k u f (,(tl lh ~Iitl 
frrm ' IIIf' lIort h\\f,~t ' Iupl' of Sh('('p 
\10UJl li l i ll . (rt'alillg ~III part lwn dalll rlWI 
hd( kt'd up IIII' Gm' \ ·I'l ltH· Ri\f'r On \1<J\ 
I H. I~U7 . "If' dalll (ollaJN'fi . \(' luJing d \\all 
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of \\t:lt.'f Ihruugh llw r am·OIl . ki ll i ng six 
l)t'oplt,. allulJt· ... tr o\ing ramuli fa rm\ . Ihl' 
10\\11 of Kt'lly. and llIulh of Ow r(>giu,, ·\ 
irrigCJliull '>\\(('111. ,\ lorlllUIl Ru\\ r(~i(h.:O Il'" 
d~\i\1t'd ill Iht, f(' '''< U(" and 111(' d N IIl up dnd 
... han'd ill I II(' grif'f U\(' I III(' 10\'> of !iff' alld 
pruVf'n\ 
)" '1 Ilu' i1 I)(KI (llrri('d a bl p'>~illg Ihill lIIil \ 
\\1'11 Ita\ (. a ...... uff·u th(' fU1UJ I' f'( OIIfJliI;( 
\ iilhi l il\ of 1/1{' lIorth \ l UflilOlI Re1\'. l arlll\ · il 
l'I)(, l l(>d (t \\dlrt! ... prillg \\ ilhill ('a\\ lI'ae h of 
Il lI' Sil\agt' Dillh IIf' t\\fnk In J9~Y . J{W 
HI ' lIiW'r. -\lIfh Challltwr.... and lilt' \ l ouhcJIl 
IJlOlht' r ... lih'd llailll to Ihf' \\alt'f of - \luu 
c.;prillg .... - graH·full\ \"('1 unofn( lal" 
(h,i ... tt' IlI'u - \ l i l a( It, SprJ lIg ... - dlld Ilf)\\ kill}\'; 
otn( hllh CJ\ - Kt' lh \\ dllll S, Pllflg~ - flf( ' 
] 37 IIl1h· hmg \lofl llfJII k Im [J1 !(, h \\d., 
("" ... trw It'd IWI\\ (' (' II 192Y .1 IIU J9~3 ;jIllJ 
prO\ Idf '(j ttw I('gill 1I1(i \JIII UIII r,f Ollf' f ulm 
fOOl 1"'1 ","( 011(1 I( f ... 1 10 1' \ (f\ 70 J ( ft" 
tr!lgdli 'd 
Making a Living 
\\ Ilf Iht·, dr\ f arrrH~d or ini,!..!a,,·u \lotll l'm 
RO\\ ft,t'd I wp'" ''., ·r! ' IIldl""" d lo( alh alld 
Iq!IfJllalh and 'U"(llIIt~J IIIf> ddlr\ {O\\ \ 
Iwd (0\, ... . pig., dlld <ill( 1..('1'''' Ihal Pl(J\I,jHJ 
... utJ""'U'II( (' ami WI"\ (-<1 d~ Itw cHI'(I , pi IIl1dn 
I (I"''' 1 lOp ( (lll lt· \\{'H' Il'h'a'>t..J '" I'll I h 
"'1'1 mg. III d «(JHlIIIUlidl hud dud umJt r Ilu 
du"'pi( I'" of rllf' DI I( h (H'f-k (dlllt' (. fJlllfJdJl\ 
lu lilt' ~g('hru,>" Idll{.I\ of \IIIf ir}I.W f Id!\ 
P,I\dlf' Idlld fOIIll( d Ihl' f·d\l f· 1J1 dUll "")U1fio Jl 
I~Hd{'f\fJf Ihi\ '>prmgrdfll.!,l , .. h,li' JJ HjrJ(~ 
POlld fUrJlwd d rough l1 ' J1IlIf·rll 1111111 TIll 
~ndk(' Ri \t' f !)() ITfUl I fflfl!ll..u Itw \H"WIJI 
lilllil c,ra/lIlg ft'{ .. .., IOf ttl{' 0111 II C. f(~f' k 
dllu IIIWII" - \\('H" paId fll \1 If} 111(' L S, J-rJH ..... l 
~)(>I"\ ill' dnd tiwn 10 Ih(' \allfJ1Jdl Park 
~'I'"\ I(t' ll fH'f Ih(, (11"llliun uf ("dud T t~ ' {J1I 
\ 'i:uiunal Pllik Bul)'" \\fort' l urn(~ f}UI \\ lilt 
Ihp I 0\\.., IfI JUIl(-' . a,'>uriflg all ~plll I dl\ tflg 
P~"""-;·-=·~"c~~-... ~ . ~· .~.". C'~" , - '. ::'z~. 
-: v~.~~·-
v-d-...i}11 l , lIf)fli\ ,dl" It I ~ f! Jul\ f) IS 
J,J( dl Ihld, 'II ~ I IJI! I d f '1,','....-)\.., 11>11 • d li'~ 
", Ilj I)f ~O(J 10 1 {)()I'J (did· If) 'L.JII'}l\dl ff I''''' 
"'UIIIlIU·, !dUW· (dh' .... \'\' j/ JrJjh~j fnm if., 
h l ld\III 1'<:IIh ()flol)'! d'\fjl!dJ;,~jl1\ IJ 
I I IIJII I'd.,., 10 IJ}(- UII !l,flIJ ~hl}j!'JI\l IdJII.,.-.d 
fIfJIIJ v.hl( h l ilt \ \""If ... h VlJ'od If) 111 .. , hi '" 111 
U" ,dha dud (11lr dUO J hI n III~Jllrj~·, III II., 
hi d \"Id" wundl.u up .md trd/lf-1j IIfHTII If~ 
l"dT!\ ,\ f}\ I~fIIt)l~1 \"It .. I' It \ ''1 ('" It h-d~"1"j 
11110 fl-1 d 101' dud f UJ"'J."'-d JAi'>IUfI dqd fl·od 
IIIH UJ<) ) I 
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Ihroughlht , \\ inll 'r. \ V" II 'I" ror dOIlIl, .... lic 11 .... 1· 
and for .... lfJck (, tllJ( ' frolll Ihl ' d i ldll ' ..... \\ 11(' 11 
[Iu'\ rilll . or \\"a ... frf'i ghll'd i ll haITI,I .... fro II I [l it' 
ern .... V I'llIrt· I~in ' r duri1lg 11 11 ' lH'iglll of 1111' 
"'UlIlIlIf'r alld lhl' ti" i ltl o f 1111 ' \\ illll 'l . 
Around [ ~) III . local ralwht ' I" '" CI'lIll~ t ' I ~ illikl ' r 
alld Hild y Ilamld rh ,r1h'lIgt 'd tht · j;u k .... oll 
Ilolt· 1";,lth ·IIII ·II · .... lJ11\\ ri tll'I111lor;I!IJriulll 
again .... r .... hr l 'p ill [I I(' \ 'a li t ,\ . :\lthough 
1'1'1 '1', 11'1 '11 for \ illlt'Ilt"I ' ill iI r ,lIlg t· 11 \ " \\ilf 'it ill 
rilg" t!ll1roug !r llul 1111 ' \,VI ' ... 1. rlH ' il !lock or 
lOll ... hl ,t·1' \\11 ... illinillun·tl w illiotil 
.... lIh ... ICllIlial prolt ''''!' H\' IIiI' 1~) 2 () ... . Cl iftol1 
1\ l iI\" . .101 ' ~'Ii1 \' . ;1111111 ;11111" .... H ;!rllilJol'l1 .,1 .... " 
ra il ... ht ·I'1' Oil 'Rlack[ail BUill ': Ih t' ir c hildn'll 
IIl ndt, " nlll ' .... ll('plll 'rd .... .. ilild ,ht · 11IUI!Oll alld 
woo l " pl'tl\'id" d it nil!' I·" ... h nop." 
TIlt' la rgt' harn at till' J"hn i\ 11I1I1I 01I .... ilt , Wil .... 
I'IHI .... trt H'il'd ill ,I\(' ('"rl v I~n().., 10 hou .... " Iht, 
fam il v· ... g['()\\ illg ht 'rd of dai r\' ('ow.... . l.3art it ' 
Moullo ll ... old [lUII I'1'. (,Ollilgt ' ('h,·I, .... t· . ,lIlIl 
tTf'<l111 II) ill'I 'iI dudl' 1';1IIdH ' ... . (}111I ' r da iry 
IlPI 'l'il litlfl' illriudl' ti CI'OI'gI' alld tVl arrhii 
Rillikl ·r ' ....... horl -li\·(' t! alld tll1"HTt, ... ~ rlll 
VI'IIIIII'f ' . inilia1t 'd ill r;d", ' illllir ip;lIi ll l1 of;t 
ITI'i IlIH 'I'\ ' ill.lflCk"'()1I 111I1t ,. 
III add itioll . ('arll ral11i ly mail1 'ililll'd ,II I I'.I~I 
0 11 1' Illiik co\\' A llll ii ilTleI Lu(' ih ' Mou1to ll ' ,\ 
.. P, lo ...... olll .. l'al'lll 'd" hil pill'l i ll tht · 
Iloll ywf)o(\ W I ' .... I(·1'I1 S pl ' lIn'I' · ... i\ loulllaili 
...... \\ 1,11 .1\ hog .... il lld cliickl'II ... . T vpical or 
I ll il llV ilgrintllurill I'Illllllll ll lilil ' .... I'gg .... 
pl'm' idt,ct ... lIh ... i ... \I ' II('I·. a III1 'diulll \\ i tll \\'hich 
III hiU'll'1'. ;lIull ll' lI \ (·" ... h 1'01' gootl r hildn·lI . 
\\ ho Il'mkll Ill(' t'gg'\ for " Jl(,l lIl \' '' r and y ;lIul 
01111'1' 11'1'<1[,\ a l Ilu' Kt·lI \, g t' IU'!,ill ... tort'. Ulilil 
('011\ ill( I'ti hv hi ....... 011 ... III ill\'I''''' in IH'I'f 
1'; ' 1'11' . A II1"1 1" I(Julloli (·ol1 ... i<l( 'n'd hilll", ' II' 
rich ir II(' had ·· ... ix I1lil k ('0\\ ... ;111(1 IO() 
{ hkkt 'Il \ .·· 
T lu' f\ li1 v .... (,,,d C halllh( 'r ... ('fll'I1( '1I ('x[r" (' fI ... 1t 
I>y pmv idillg Illt 'ab illld 1'1111111 .... 10 [l'av('I('r ... 
alollg Ihl ' Jar k",oll [Il -Moral! Hoad . A lldy 
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C hill 'li )I'r .... ,d ... o ... Upplt·IIII'II!t·t! hi ... illl'lJllll ' hy 
IrilJlping Ihl ' hallk ... or [III ' SJlilk" I~ i v{'r alld 
11 1C' fOOl h i JI .... or lir, · T t·IOII,\ ..... (,lIing millk . 
('0 " 1111 ' . IIH1 .... kf'i ll . (l lld 11 la 1'1 ill ro 1'111' Ira<lI 'I' ... . 
11111 11 ' lI1id In;W ... . .1m' IIt'lIigt' r 1I('( llI in'<I 1111' 
.I ;l('k .... ()1I III i\ !oril llnlilil t·oll l r;JI'I . illl el iI largt' 
1),11'1 1 ~() IlI ltl"" Ihl' lru('k;.. u",,'d ill II II' .... UII)1I11'1' . 
[III ' h il i \1''''' ; lIltl ... 11 ,igh .... u ... l·d ill 1111' \\ illll ' l' . 
alit! lOll ... Ill' ha\ . ,\Ilti v (, h ;Hllil,·r ... illl wr ill 'd 
tilt , mail mull ' i11 I ~) :t~. (I .jol> ht· hl'l d (lIIIiI 
I ~ ) , J() . '\ 1111. ill ji ll t'( 'f)flollli c p ,UIt 'nl 
\\ illlt· ........ I 'tililrollg ilo(l1 .Ii1('k .... Ol1 I Ifi ll ', .I al11(' .... 
Budg( ' ... Pt' lIl IIlodlof lilt , f,,11 illlt! \\ illll'r 
1111111111 ... ;1 ... hunting guidI ' ril l' 1·" .... lt'rn 
.. dutil , .... . .. 
The Decline 
f\ lal1 v fa lllilil , .... h" d .... hort II'IIUI'I ' ''' ill Iht, 
\ '<l III '\'. St'vI'J'ill f\ IOI'lIlIlI1 I ~II\\ hOI11I ' ... II·;II" ·I .... 
illl'iuding Egglt· .... IClII , .Il)hll~f lll, tilt, 
I ~ itlikl ' r ... . PI'IT\' . \'Yol)d\\ill'tl. i\ llIf'ph\ . 
Mahotl ... old tlill duri llg lilt · II 'il lI \1 ·,11' .... 01 
tht· 1~)2f)"" .lIul I! )]f)..., . f\ lil1I\ ... "Id IlIlht · 
SII<l k(' l~i\,I ' r l.il lid ('fl IIIP;1I1\·. ,Iohll D. 
Rockl'l·,·III 'I'..I1'. ITI ',III 'd 1111 ' SlIilkl ' Hi\I '1 
Land ('Il IIIJlall \, ill 1111' "'1 11111111 ' 1' 01 I !1 ~7 
DlII'ing ,I [ri JlIO .I i lt'k .... OIl Ilolt · ill I ~J ~ () . Iht , 
\\'t'a llh \, pltil ' III[lrropi ... , IIII'I \\ ilh ,hi ' 
"'1JU'l'il1ll'Jldt'l1l OfYI'IIIl\\· ... llJl1t ' N;Jlitlll.JI 
Pmk. I-loran' A lhright. T III'IIIt 'I ' lillg 
('oll\'illt 'I'd 1~ (Jckl'l 'I ' II"r or lill ' IWI'd III prolt 't' l 
ti l(' l)('illl lif'1I1 SlIilkt, Ri\'t'r V" III 'v 1'1'11111 
growillg ('fllIlIlH'l't ·iilli ... lIJ. Tlu' prilliarv 
ptll'Jm"'I ' or lilt , Ilt 'w ly 1'01'1111'(1 (,Oll1P;III.V \\iI .... 
10 pUl'dla~f' lal1d lIorth of J;j(·k ... oll alollg 1111 ' 
SJlakt' Riv('r Clnd dOl1 a\I' il [(J lilt· Natiollal 
Park SI'I'Vin'. 'N illl Iht ' (TI'flliOIl of enuul 
Tt'loll N,uiol1i1 1 Park ('o lliprio;illg 1110 ... 1 o r Ihl ' 
1I10UIl(;li,!~ IIlII Ii II it' of [hI ' Sl1akl ' Ri\,I'r 
V" Il,'y ill 1929, II,,· Ro .. kd'l' ll l'r I"'oi"('! 10 
pn· ... "rvl' Ill(' va llt,,Y .... 1'PIlII'd {,V(' II 11 U 11'1 ' 
ni l irai I'nllil a prt''''I 'rv<1lil''li ... , pt'r"'pt'l ·li v(' . 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
1 A and lUCIlle Moulton (scaled I and lhelr 1;lIll1ly 
Pllologr.1pfl courtesy 0 1 elm" "fld Veda Moulton 
nit' lalld ,If'qll i ... ilillll PI'''g!';''" \\ ;r .... 
rllllll'm·I 'I' .... ial fl'tllllil lt, In·gilliling. i\ l il lI \ 
1,111<10\\ IIf'r ..... 110\\1 ' \ '1'1'. \\ 1'1'1 ' rt' ,1I1\ 10 wll 1'11 1' 
lil t' r ighl prin '. RUI "'01111 ' i\ IOl'll1 t111 Ho\\ 
1't ' ... i lll'lIl .... tjUf ' .... l i() l lI'd Ihl ' " r ighl pr i( I' " \ \'i lh 
Rockt' f't'I!t 'r pil\'illg Ilf'ilrh S II :~ PI 'I' , II '!'I ' rill' 
lIlIlh '\'I ' IOPI 'ti htll "'('('Ilil' lalld \\1 ..... , of IIiI ' 
S II<lkt, I ~ i\ 1'1'. \ 101'111011 Rfl\\ 1'; lrn lt ' r .... 
\\'OIlI it ' I"I ' d 110\\ Ilwir illlpro\'I 'd lallti \\I' rt ' 
f·ol1 ... idl'l'l'd Itl hi ' \\orth t1l1h aholJ l $-111 pl'l 
ant·. 
TI:t , (·tJlJp. ' l"iJli u ' ... piril of 1111 ' i\ I01'1ll1ll1 RII\\ 
('Olll1ll1 l1 lil V hrit ·ll v n·" ........ ·I'II'd il ... (· I1· durillg 
'hi .... 111'1'1 it' IH'I iod . III I ~):m . rl'l)[,( '''''' llI illi\ I· .... 
of l irt ' Sllilkl ' Ri vI'1' L lI1ti COlIlJlallV IIlt ' l \\ illl 
Mtlrtllllil I~()\\ 1'I ' .... it! (' I1I .... ill Ilwil" I.DS 
Chlll'(, 1I. RI' .... plllltiillg 10 prt · ........ uJ't ' fro II I tht· 
1 · lIl1 l1 ll( lIlil ~ . 1l ,lI'old Fahi '1I1. all allortll'v 
f l'pt'I ' .... I 'IIIillg Ru(' k(' rl'l1t 'r, J1I'OJltl",. 'd ;1 IIt ·\\ 
;1(''1ui .... i[ioll .... lri JlI 'K~.: 
IliIl'IIII '1 luhflltl·tII Iho III ' IIflllft! fII!l. I,J..!.Jitl 
III UIt 'II,lh,' (''''/Jir'IHII' ·".' IJlI/ '(' II. I'" ur"".i, 
IJlrlllt'lf\ , 11111,/1,111'1"(1/( ' \ (/,· .. iH ' f! 1(1 hllr ' Illdl 
1,/111/ .. /1 ' i flr!lUh ·r/ il II (111ft! III' 1/1" ·" .... ,," lill 
,h"tII I fI, I,J..!n 'I'.lIlIfllI,J..! fh" III"'/\/'''/JlI,1 !JIIIII ' 
"/1111 (IIIif' 1', lid 1/1/ "II' I '1I11n , . \/fJlllflJlI N O\l 
""IIIIJII 
,\ lllilltlgh Iht' ('o l1"'lIlid"It'd purdla\( ' or 
~ 1 OJ'l 11011 Row propo"'l'd b~ Fahial1 l'ail('(1. 
111( ' l<l lld ' II'Cjui ... ilioti prognltll of IIi(' SIl<lJ.. (' 
RivI'f La lid COIIIPIlI1.V pro{'( 'I'{k<l rapidly. By 
I D33, Ih,' ( 1IIlIpa llY had purchil ... p t! m 'pl' 
:l~,OOO iten" ""d ' 1"'''1 {)V ('I' S 1.400,00U, 
f\ l ,lII V of lirt ' .... ,11 '''' illrhldt'ti Morllloll Row 
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honwsleads. O n Marr h 15. 1943. theS!' 
lands beca me part o f tl", 22 1.000·,,(,1'(' 
Jackson Hoh-' National MOllullwll1 
design"" '" by Prrs i(l" nt Franklin D. 
Roosevelt . S£>Vf' lI Yf'ars laiN. COlIgrf'SS 
r naclf'd Irgislmion Ihal mPrgf'd II J(' ('x istillg 
Grand Trloll Nalional Park and Jackson 
Ho lt' Na lio llal MOlllllll(, 111 into (II I (lx pandpd 
Grane! T(' IOII Nalional Park . 
Following Iht, 1950 ('x pallo;; io ll of G r;md 
T(,1011 N"i ional Park, 111 0SI of ,host' who 
rt' llIa inrd on rVlormon Row sold 10 th l' 
National Park Sf'rvkp, Oft l' lI afl r r yr ilr.., of 
negolial ioll . MallY If'as('(1 hack fhf' lalld for 
a df'signlllC'd Iltllnl)(-' r of yf'clr~ or for Ilwir 
li fe tin",. Until tl", I" t(' I 980s. hoth tl", 
Prrry/Chall1hf'rs dlullhr Juhn M()uIIOIl ~ il (, !'. 
Wt'n' inhahiU'd s('a~n ll il li v . Todav.onl \' 
Clark and Vf'da MoulIOl ;, cl po,;("(, II'd ( ' III ~":O r 
orig ina l Mormon hllf ll('SH· i j(IN~ . rOlll i lill t' 10 
own ilnd rp" idf' Ull (Iwir lalld. TIJ(' .Ii1 I1I( · ... 
rvlayalld Hl'nri (' t\ lay fan llllotlsp ... . lilt' 
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Gwvnnl srhool. Il l(-> Mormon ( hurdl . ami 
ol hr r htlil d i llg~ WN" lIlov('d to oUI -or-pa rk 
" il l-'''. O lli('r huild illgs wNr hurnr d or l(·rt 10 
collap~(' a~ pari or SlIfl kl' Rivt'r Lalld 
Cumpany alld Na(i tl l1al P(l rk SI'fvkt' 
alh'Jl1Il[S [0 r('( unt Ih(' land 10 i [ ~ pn' -
S(' III(' II H' 1I1 Of II<l llIl"al condil iOiI. 
D('spi ll-' lilt' losst's. six hOJlH'Slrads t:Olllilltl t' 
10 lIlark Morllloll Row . Tht, g ruhllt'd fil' ld~ . 
irr iga liOlI d itdl(,S , ('Ollollwoml tn'l's. alld 
ft' II("(' lill(,s havt' pro\'{-'Il ('V(' II mort' 
illtriKl i! hle. A llho ug h lilt' l a~ 1 hay \\'(15 
hOUlld ami til(' last oat s tlll'('~ I It'd 'in ,IH' hltl ' 
1970 ... . th l' "aw'hrush has 1101 rl' lunwd. Tlu~ 
fi(' ills n ' llltl ill (' I('arly dislillg llisha hl (' 1'1'1 )1 11 
Ill(' \ ulTOl lllcling ~agph ru sh nollS ill vt'rdalll 
II'~til1lolly 10 Iht' s('III1 '1'5' !-J uccrssful il ll t' m ph 
( (J farm ill harsh ('oulltry, A lthough fading. 
lilt' !)lOry of \\ · ( '~It·1' 1I \(' II1t' 1I 1('1I1 - o f ~ lIIa ll -
... ('alt ' agricul ture' . of fa ih'd hOl1 l('s(p;I(I". o f 
f ili ... ing f ilillilil , .... ;lIul of nC';lIi ng 
('Oll lllllll1i lh'", rt ' lIla ill\ 11 11 Ih(' lalld. 
/~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Desc~iption of Cultural Resources 
tt'I/('rt' I 't ''' I '(JII~O ;11 Mo,.",ol/ elllll/frl'. 
11111'1111'1' fll(' ;"" ;j..!;Ut ·" " ',,alit' Nil ( 'J' eta;" ... or 
('i / .. /I'rllilIIIJ ... fJUl III 'm ldi lf/o ... f1l'f Jlf'lIIl1l1f1fi l ill 
lillIl'\ · ... Or lll · ... 't'rll 11 \(lI/lillg ., \(J(/ "" t'lllt, 
( ·!I; ,,-;U ·f/ ·I'i ... lif · milrk.... (Jf .\frWtllflfl "",,/t 'fIIl 'lIf : 
111/ ' "I'ical , illff 'mi l t'I, ' nillirafl'" fh·h l ... of 
,tI,;,O;·/ ... 111I' inij..t, lIiollllifdll · ... . ,II,' .. uliff 
I!fIIl\(·", III, · lIitJI· "/n 'f 'ff·t!, .. It·('f" )..:''t'I·1I 
(1111" ... . F"IJt,( ·;,i//II/I/I",, '( · III1 'CIl.II' ,I ·fl'I'; ... I ;(' 
/n·I · ... lUll)..: lim'", o j 11'1 '111 ,111111).: dill'ilt '''. , IIOIIl..! 
.,If( '/·I ... " .. hWfflrl,wi! ' ''/JI'/III'I'/1 rh 'ld,lIu / . 
(.11111 . nU '1 .In ', I '' ~\jJ i(', " .',,, F II,t..:Ii .. h 
iJl'ff;,!I·WIl ... .... I1hf'('/' II 'l'lh"1 1I, 'lII lhl ' 
.\fuf'II/om ,'/,111/1'" flit 'III. TlII'1 £:/{' II holdll 
, /(111(;1\( . \\ill/ll/l{ IIIfW"/I " l(lifl,~. ,/I/(l lhl'\ 
Iflilk,· 111I'/,/I/(I"( i 'I'I ' ufrllf' I(lng 1, 111, ·,\ f){fll(' 
Aellal View 01 MOlmon Row 
Mortl l(m Cnll/lirI ",ollll'fhillJ: Sfwriil l ami 
(1i"liJll f il l '. 
TIll' ... ix n' l11aillillg I HUlIt"~ I ('ads along 
Morllloll Row n'pn·spn'. o llly a small 
p(' rn'lI lagl' of Ih(' h(lIlIr ... and farm\ Ihal 0 11((-' 
dt'f'i lll'ti ,hp (·Ollllllllllily. T Ilt' !:tchool (l nci 
church ;In' gOIH'. TIl<' fif' lds an' no longt·r 
(' ulii va lPd, O ll ly IIIl' ham rt-' II1 i1 in" (I( ,Ill' 1'. 
A. iVloulton hOI;)('s l('(I(1. and nlli v a ru in -
il1 ln' a hOllH'str'ad ca hin r t' lI1aill~ of Jo'\('ph 
Eggit-" IOII ' ~ c1a i1l1 . A pro long('d \' isil to 
\ ·1orJI loTl Ro\\' , ho\\,('vrr . pays di v idrl lCls, 
PhOiograph courtesy 01 Teton County Hlstoflcal Soclely and Museum 
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Suhtlp landscape 1.: 1c1lll'llts - agricultural 
fie lds. irrigatio l1 ditchl 's w ilh Ilwir 
dislinCli vf' COIIOJl\Vooci tr('('S. windrn\\". and 
Iht~ rambling ru ins of I't' I1(,(, IiIlt'S - ('011\'('" a 
clf'ar Sf'IlSl' o f l iI(' farm ing cOll1l1ll1nil y Ih il l 
ollce fl uur ishc·d ht'rf'. 111 short. Iht' . 
H'IIlCIining hislOric hOllll' 'iH-'il( ls .lnd Ilu' ir 
assuc ia [('d cul lura l la lld~Glpt' al low visit(}p, 
10 f' lwisioll what lift· IIIl1sl h.,vl' ht' (' 11 for 
'i('II lrrs of this hig!J ,\·alh'y. lalC' · frolllit 'r. 
~11Ii1 11 agrarian cOlll11l1ll1 ity. 
TIll' Mormon Row i-fislOric D istric t \\i] \ 
Ii~ t (' d in Iht' Nationa l R('g i~lf'r of Hi" loric 
Placr" 011 JurI(' 5. 1997. Tudl1 ". IIII' i\ \OflIlOIl 
Row HislOrir Disl ric l is d(' fj ll ~'d hy iI lillt 'ar 
array Df -; ix hDIII Po;;ll'ad" lining tin' lIort h· 
suut h old j ilr ksoll -Io-Monll l Road. localed ill 
tht"' sou lht'" ... 1 ('orrH'r of Grand T£' IOII 
Nat ion,ll Park . TIlt' Morlllon Row 
COlll lllllllil V 011('(' t' xtf'Il< h'd from tht , Grn ... 
V(, lIln' Ri~'('r a l lilt· !\otltll . 10 tl lf' rock" ... oi l ... 
north of Blaf kt il il BUllC'. TIlf' H i<;wric 
Di \ lricl rU llll1 ino;; II llIu r h 5 111;:111 ('(' '"II'Pi.I 
fO(, lI~ il\g 0 11 lli t, IT' llI Cl il1illg \ihlorir huiltlillg ... 
ami 'il rll C' lurr ... . Tlu' D istricl <tho 
f'nCOlllpassp .... landsrapf' ft 'illUn'~ ... ur l! a!\ 
1'1' 110 ' 5. dit r hl'\. a hay (\('rrick . lilt' willtlrow ... 
I ilal lIlark 11 11' 1 {}('a li ~11 of forlllt'r IH)lJH'~ and 
of Iht' CUIIIIIIlIlli lY church . • lIld Il l(' ... 1 ill ~agl" 
Irt'(' fir ld ... ami pa ... lurllgp laboriously c lra n'd 
hy tilt' original \(' lIl rr'\ . T ht' hi~lO ri r road 
Ihal ollcr linkl'(\ n'\i<it'nl\ of M orall . 
W yo ming \\·ilh Iho ... £' of Jack~(J 1l iJi 'il 'Ch tht' 
cOl1llllunil " and df'f'i ll l'~ 11ll' "'lriki llg ly li llt 'aT' 
(row) pll ll l' r11 of ... (· " Il' I1II' III . This lilwa!' 
pall l'fll is rr inforo'd by fr lln' i:lIld fi rld lilll'\ 
that ffJllforlll lU Ill(' Ca{liI ... lra l ... urVt'y. illld h\' 
Ih l' Iim'ar r haraCIN of lilt, 1i:ll<'ral fit'ld 
dilrll('~ . Thl' cur\,i lillP.lr. iIT('pu lar pallN II ... 
of IrPt' - lillrci drai llagl'''' (lIloo;;t Ilolahly Dilch 
Crf'f' k "Jl(IIIH' prill1'u y c.lIIal of thr Morlllon 
Row Dilch <;.\'\ 1<'111) .1 ... W('I\ <1 ... uf lupographic 
f('a I Urt '~ (1Il0\t nOlahly Blacklail BIII II '. T hl ' 
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Knoll . and IIH' TC'lOlI!\) ~li.Illd ill o;; lark nll lTril ~ 1 
10 li lt' 11I11I1 'III · il11po ... ('d grid . 
Natural Enviroument 
Both 1I.lIl1ral <llld ctlltural foret, .... 1i;l \' I' ... hap('d 
Ihl' phyo;; ical I ;md~(,ilp(, \ ·i ... i1; !t' .'fOund 
!\ \orllllJ'1 RO\\ . Glacil'r ... th ,1I 1I1m'l'd lim\ 11 
1'1'0111 Ilu' 1lI001111ilil1 ... 10 ('Oll\ I'rg<' fro II 1 Ihl ' 
1101'111 . 1'(1"'1. aod \\t· ... 1 ... hapt·d Jilrk ... o l1 1101(' . 
lH'g il !llillg ahoul ,I qUil flrr million -"I'ar" ago. 
Tht, Il'rr'I<'I'''' il lld " ll u\'ial 1',111 .... MI' prtJdtl ('t ~ 
of till' rt'trt 'CIl of 111 ('''>1' gl;u·il'r\. Local('d in 
lh(' rt 'lalin' ly g(, I1II1 ' ... Iopl, .... of Jack .... oTl Holt,. 
\to!'lIiOIi Hm\ lit ' ''' 011 .111 allu\' id l Olll \\" ... h ,II 
IIIC' :">oUIIl('1'II I'!HI or :\IlI t'iO jl(' Flal ... . Thh 
rin'r hl' lIch i!\ appro.x illl ;: II( 'lv Ihrt,t , milt' ... 
\\ i(\( ' IJv four milt ,,, 10llg all;1 gt' llIl v ... I()pl '~ 
lo\\an lll ll' ... dulh\\I , .... 1. T IH' (lrt '\! i ........ 11t' 11 (·fI'ti 
Oil lilt' \outhwp ... t bv BI"ckl il ii Blltt (,. \\ ilir h 
,.i,," 1.0011 ["1'11',..;1111 111' \, il ll l' \, noo ... Till' 
C rt b \ '(, 111 1'1' Ri\'1'!' alld til(' .... 10·1)(" ... of IIII' 
C m .... \ '(' 11 11'{' Rallgl' form Ihl ' ">I HIIIlt'rTI \ h ual 
IUHllHlilr\, . Sh.ulo\\ l\ 100 11llail i ,l1ld fIJl't " II'd 
jll'., k ... wil hin llit, Tf' IOIl N'lIiuJlal fort · ... ' 
prm ' id(' 11 1(' ('" ... lpfIl f'llcio ... urt '. T lu> n t't' k ... . 
... Iough\ alld o;; t'. l\ollal dra illilgt'''' nO \\ 
pn'<ioll1l1l C1 l1 tlv 1O\\ ,mltlu' Snilkl' Ri\'('r to thl ' 
llorth"' t, .... !. Thl' T I'1011 t\ IOlll1l tl ill \ art ' ""'\'(' 11 
mi l!'o;; to 11\1' l1ortil\\ t' '''1 <llId iI dOlllill.lllt \ i\ ual 
pn'\(·)u·I '. 
!\ \OfllIOTl I~()\\" ", pnu iUl' lin' rafllll ;lIuJ\ afl ' 
til(' fl}r1uiIlHl\ rOlllhil1,llioll of Ih'I 'p. w(' 11 
drai l1t'd ... oil ... . .... '·;\\011" 1 "tr£" I1Il\ . illltl Ihl' 
... hl'II t'r u fTt'rt'd ill Ihp k r of till ' hUIII '. 
Farthc'r lIorth 0 11 Ihl' mOfl ' t'X pu~(' tI A lll t' lopl' 
Flal ... , tht· ... nib aI'{' ruckil 'r. ami ti l<' la('k of 
... hplll 'r alld iI "'H'ady w"IN supply rptill('('d 
1hf' arc'a · ... allra('li\ "1H'S~ to Ill(' {'arty 
hCJIIll' o;;Wiu\(' r'\. Within Ihi ~ .... I}(' {' lar·ul.lr 
lIalural ~t'ttiJlg. cullllra l forn'\ r hil llgt'd tilt, 
phy~ka l Imubrap('. 
IS 
I 
I 
I 
I 
Cultural Landscape 
all(' of l ilt· morf' v i ~tlally ~ Irikillg lalldsn lpP 
pattl'rn ... ill Mormoll Ro\\ is Iht, ('o lltra~t 
hl '''\I'1'1I Ihl ' n llli vtlH' tI fit 'hb alld Illp 
... urnltilidi lig II,ui vf' ... .,gphru \ h. E\ '(-' IIIIHltIgh 
tilt, fit ' ltI ... I lil\'I' 1101 hl'(' 11 art ivPiy farnJ('d 
... illn' IIII' la .... 1 <TOp ill 1976 . Iht' 'natural ""gt' 
t' litTuadlllll' llI llil ... hl'I'1i \ 10\\ t·d ill mallv 
lot·.lIion ... II v ... udl IIl il jor harril''' ''' a~ ma-u~ 
,11111 irri gat iOIl di u·llp ... . \lVlwrl' ... ta ch harr i('l's 
do 1101 I'x i ... !. .... ur h <I ... Oil II \(' Budgf' and Mav 
prop('('l il'~ " olli h III' lilt, Di ... trit't hOlllJ( l a r i l'~). 
Ihl' ... tlgt ' i\ ht'g illllillg to nowd Ollt lilt, 
1'1 ' 11 11 J(I III filiI' II 'X lllft ' Imlllll' g ra ...... t'\ that had 
1}I,t'lI pl 'lI l1t 'd h\ famH 'r ... . 
III ... pitt , of Ilwi r Im\ \ i\1I(1I impact. iITigatioll 
... lI'\n 1111'1'''' pl.I\t,d .1 n il il';11 rolt' ill lilt , hi ... Wf\· 
i1ln l ... t ' ltit ' IIlI ' I III Jf ). t ()!'IllIJIl HIJ\\ . '1'111' 
ml'rall dwraC'tl'r flf II \( ' 1.1I 11 1 ... ('"pl' iI ... 
irrigil lt,{\ !'it ' It! ... all(1 t'XPil lI\i\"I' far m I'hl .... II' I' .... 
i ... iI din'( I h\'pnl(lurt II I' Ihl' 17 ilTigalitJ l l 
tlil( ht'''' Ih"l tJlH't' 101('('(1 ~ I LJrTl l(l 1l I~(I\\' or 
II lt '''>( ' 17. IIII! \' Iht' \ 101' 1110 11 DiIl'h il lid III( ' 
Jllhll ... OIl/Egglt, ... toll Dilch irr igalt'd Iil lld ... 
\\ i lhin lil t, ~1t>n Il OIl RII\\ i-f i .... lOric [Ji\Ir1t-1. 
BUlh tiit l' ht ,:-, illl'iudt' i1111" lrt llt ' li milill dilch . 
h" ad gatl' .... t1ppropdtl l ioll galt ' ... alld ill -
'''In 'CI III ... Inl(·turt' ... . "Vomit ' ll di ... trihUlioli 
ga lt '\ ('o lli rolll'd [il l' flll\\ o f \\ .11 £'1' illlllllw 
Ik ld ... ,lIld tin ' ... Iill \' i!\ ihll' Oil I Ill' Jot' 
HI' lIigt' r. johll i\ \oul toll . TA. ~ \ Ullltlili . J. 
Egg\( '\tOlI. ;1I1t1 Andy Ch;lIllhl 'r ... propPrtit ' ... . 
III I' llt, !\pring . 111 11' C;1Il t ' iI ... i l\· ,,>(· t · Ihl' hislIlrir 
irr igation pallt'nJ il lid fomJ(;rl\' w.Itt'H·d 
Ikl,b . TIll' para lh'l dil r h and pl 'J\\ ing 
pallt·1'II i ll ·1Il to 160-;w('( ' pCltrll\\ork ha~ 
rltang£'d lilll<' ()V('f tlit' pa!\1 50 \'(-'ar\ . T l lP 
IlIodl'rTl dil r h contour 1lH'IIIO(b' utili /P(\ hv 
1111' US Fish ,111(1 Wildlirl' S .. r\' in' in . 
producing hay for l' lk. w ilh dit r hl'~ Ihal 
~ 1Ii1kt, or d iagullally ~ I r i pt' a('ro~s SI'I·t itHI\ 
33.4 ,lilt! 3. an' visually d i~pilralt ' I'roIll1h,' 
Iradi tiuna l IIl l' l hod ~. 
An equally sirong vegelalion paltern is the 
nalural demarcation of drainages and creeks 
by Ihe coltonwoods. These clUSIPfS o[ Irees 
are Im:aled primarily on Ihe mulliple arms o[ 
Dilr h Creek. bUI have also sparsely 
populaled Ihe older dilches such as Trail 
Dilch (approprialed in 1896) . lhese 
\· t~g(' l a l io ll palll' rn~ havr typirJlly survived 
WhNP gravelly soi ls ur ~IPCp banks hindered 
culti va tion . 
Thr ouly olhN dominant vegr ta tion pall f' fIl 
OlTlifS al a small sca lf' in plantr d windrow~. 
Dur to tlwir lir l(-'ar lIalu('(' and regular 
~pa(' ing . th£' w indrows contrasl sharply wil h 
thr nal ura l Irr£' pallt'fIls. Th£' windrows ar£' 
Ivpically a single line (or "L" or "C shap.'d) 
wilh !f('(' S spaccd 15 10 25 f(,f'1 tlpan on th£' 
north . past. and SOIilPl illlt'S soulh s idl'~ of Ihp 
main rt 'S ic\ t' llff'. Co ltonwood appf'ms 10 t1l' 
till' prilllary sprl' i e~ clloin ' fu r windrows: 
john MOll lt ()I1 ' ~ row of aSp( ' nlr£, l'~ sw nds as 
Iht' only I'x('rpt ilili . MallY of Ill(' cottonwood 
1n'p ... an' O\'l 'r ' lIlaturt-' and h<1\'e IlI'guli 10 
hn'ak up or h£' knocked OVf'r in ~ I OfiIlS . 
Tilt' n' 1111lanl of a kilrilf' 1l ga rdf' n and 5('\'(' ral 
on!;:II1IPl ltal p l tl lllillg~ ofrns('. lil ac. and 
jllllipt'r. r(,lllail l at lilt' j ohll i\ lou itoll 
horl ll'siH'. Ofll i.IIIl{' lII al fir or :,pruCl' t('('l'\ an' 
round ill IIIP front va rd~ of Illr John 
Moulloll . T.A . M~ull ()n . Clark ~ louholl . 
A ndy Challllwrs ami Ro.v C h i.lIllhrr~ 
IUJlIlt, ... ill·\ and ill the \' ic illit ~1 o f Ill(' churr h. 
Buildings 
Thl' Morlllon Ro\\ Hi ... loric D i\lriCl includl'!) 
43 huildil1g~ Cl lld :">liunurt'~ dal i ng frolll the 
hOll1l'Sit'ad illg pt'rioci. Uk(' ('arliN ~ l orlllO I1 
r o nIl IH lllit i('~ . thl' church ilnd school of 
Crov01l1 w('n' localt'd Ilt'i.lr Ihr (t' lIit-'r or lilt' 
(,OIlIllHllliIY. Though Ihf' church W(lS 11I00'('d 
10 \ '\f ilson. thl' ~ il r al 11ll' ~oulhw('~ 1 (ornrr or 
Ihl' Th () l1I a~ Pl'rr~1 hOIlW~lt-'ild is slillmarkt'd 
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by fellcf' posts. two cOlloll\voods and a 
spruce tree. Therf' arf' 11 0 \ 'isibl f' rE'nlll<lIlb 
of til£' schoolth(lt also 011('(' '>100<1 
illllll f'diat f' ly south of the PPITY Ilom ('~ t pad. 
Mormon Row' s huiklings are ty pica l of til!' 
pf'riod and rf'prf'se' llt w fllacular archit f'c tur!' 
found throughoul tl1(' Rocky l'vlounlain WI'S!. 
Most 0i ' standing structures an' log (Ind 
display ('volutionary conslruct ion \ '011""011 
in hOllleste'ad f'd s('lIlpnl('nls - (''(panding ,," 
(1)(' Ilf'pd arose al1d r~'SO lllTPS WNt' (lvailahlp . 
TIl(' fiV(' hams along ivlonlloll Row af'( ' il'> 
most promin('nt 'itl'UC·IlI1·('S. TIH'v <In' cll 'arly 
v i,>ihll' 10 motorists 011 th£' primaJ'\' park 
thoroughf(ln' . ad\'Nlisillg IIH' prp'>I'II(,(' ()r IIH' 
(ol1l1l1unilY and 1(''>lilving to il'> agrirultm;1I 
ori('nl ;1I iOIl . 
Th(' dOlllt'sl ic hu i Id i IIg'> - mt1 i n hOlI ... I' . 
hunkholN' . shOWN Il(ll .... (·. pUlllphou ... (· alld 
outhouse'S - aI'£' Ivpica ll.v c luslC'n 'd logl 'I Il!'i'. 
5('11 INS oft!'1l rqllan'd I h('ir log 1J()III£'S \\ il II 
largpr. mort' ('xp£'n'>i\'(' ... lrucltll·(·S \\ h£'n 
financiallyabl!' . In 1938. Johl1 illld Bart ii' 
~Iou' ! on built a 11t' \\· ""-\lITO hOI1H' . f'( ' fkclil1g 
Ihis wcol1d -gl'III' I";lIion "I' r OI1 ... lruC' ion. 
A lthough Ihl' IIams. granari{'s. and dlil k( '11 
coops and oltH'r oUlhuilding,> \\'I'J'(' 
con'>l nlcwd awav from dOnlt'SI ic ... 1 ru('( Uf'(· ... . 
fl'I1( 'I'" !'lIeird!'d Ih!' ('111 if'( ' rompl('x . 'I hi' 
f£'llcPs w('re ulililCl ria ll . (,OIl 'i Il'lI t' IPd of I'a,>il\' 
procuff'd lIlall 'ria \<' : \\'()od alld wif'(' (It' fillillg 
Ih(' fi!'lds. \\ood ,lIld rail 1'01 "'I(lck corral ... . 
R('mllallt'> of 1'(' 11( '(' an' al ... o \ i ... ihlt· 
IhroughOlll Ih(' ill·('il. ;lIlhough IIluch of il 
apP(·a r ... to hl' n'pla('('IIlI '1I1 (" ... Oil IIII' 
Chilllll)('r ... proPl'rtv ). 
Tht' !.miMing ' illII l '11'11('/1/('(" r/1"(Til}('r/ 
hri('I7I ' IJI, lo l\ ' i//'( ' Ih( ' ( 'XlellII \If'l/('{/II'(', II illlin 
111(' ,\Iorlllo" R()\\ fli'lo('ic /Ji.'II 'i!' I. It illl II/(' 
I 'X(,( 'pI ion ()f I hI' .,111 1\1 ( ' f' h()/I.,( , .II I hi ' Jolin 
.t/oll lwn/JIJIIII ' \ll'iul. ill! \1/'11('//1/'1" /J i ll (. IWI'II 
r/('u 'I'111illt 'c/IO hI' "colllrilmlill/-:" lIi,wric 
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/'t"ollr('('.\ hI ' 11i(' Keep('r (If'111f' National 
Rt'.Qi.'I{'r of' !lisluri(' Plac('s. ,-\ 
"C()nlrihlllil!,~ " 'IJ'l/CllIn' lIIt'am lli;1/ 1111 ' 
pWfJ('f'I.1 pOS.\ I'!>WS hislOrici il a llrl ur 
,1/'1'1 I il I '(' Ill ('(/ I i IIIP()I'/;/11 Cl '. 
Joe Eggleston Homeslead 
Th(' partially co llaps('d oll£' -slor.y huildillg is 
loca\(·d al Ih(' soulh (' lid of Ihl' ~I()I'm oll Row 
Hhloric Dislricl . Oil Ih(' w(,SI ~ id t, of Ihr old 
Jack"oll to -l\ lorall Road . T he' hOllf('SI!',HI 
\\ ~IS ('o ll"'lnJ(wd IIv Jill' Eggl('stoll ami IIH'1l 
... old 10 Jacoh .lohll"'OIl alld laIN 10 A lld\' alld 
Id,l C1lilIII lIt'r ... . C CJIl ... lrUI'II·t! ill ca. 191 () a ... a 
hOIlIl· ... I(·iH I ('all ill . Ill(' log huildillg was latpr 
(·OJl\·(·rt(·d to iI grilllilr\, . :\ 1\\ O· ... Wly fralllP 
hOlt!'>(' huill h.'· Eggl(' '''IOIl \\ i1S u'>l'd h\' 11 ff' 
Challlh(·r ... . 1'> Ihpir prillian' d\\ (' lIillg alld 
'>\'n ('d hrit'll\' i h Ihl ' em\ 0111 po'>t off i(·(· . 
l II fOrt llll;ll (' h . Ihl' h()u"'I' hUf'lIC'd C'1. 1935. 
r\ chickl 'lI IUlu ... I' \\·il ... 1I10\ l'd 10 11f(' 
Ill'igllhmillg Thollla ... PI'rn-lRm' Ch,ullbpr ... 
pro!>(·r!.'· (' , 1. 1950. 
Thomas Pt'rry Homf'stead/Roy Chambers 
Farmstl'ad 
SI·tt ll ·d h\' I\lorlllllll Tholllil ... PI 'IT\, ill 1911 . 
IIIl' hOIlIl''>II'ad \\·a ... sold firsl 10 \\'all (ln' 
\loulllIlI i111t! 11f('1I (ca . I !'J.l5) 10 Ida 
Chilllllwr ... . Wilh Ihi ... purchas!'. IIH' 
('11;11111)('1'''' rillll'h . flIli I>v SOli Ro\ ' ( h""II>l'r,>. 
\\ a'> !'xpallt!('d III illclud(' ,\lId\' Challllwrs' 
migillal hOIll(''''Il'ad (adjdct'III . to 11f(' lIorth). 
J. Eggll 'S(OIl ' '> origillal hOIlI('sll'ad (adjan·"!' 
10 IIII' \\·('SI) . alld Ihl' PI'ITY ,>ill' . Ida 
Ch'III1I1( 'r ...... old Ihl' lalld to Ill(' Naliollal Park 
S('J"vic(' '>0011 ar'rPr ('XI(,IISioll of Ih£' park . \'('1 
J'\'will('d a lifl' I('IIallcy . Roy <l lld B('ck\' 
Challllwrs lived (I I Ih(' sil( ' ulllillda\ dl';llh 
ill 19R9. The propf'rly b 1I0W ahillldolll'd alld 
d('\( 'rimal illg rapid Iv . 
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It( lHOWS 1'("'" """,,S [A~ IS _ 1I0I0. A 
HlSIOf!IC AGRICUlIURAL COWU "LOC.IllD 1111"", 
WPiO 1£1 "-' IlO'IAl 0All. -.. [1IIGP,.uns 
l lIOIIlCW() IS'i8II5O!£o It( -. -. t tAllID 
_'. "_ ilI_. I'l[[J.O_ OfColWll: 
1£1011 "-'llC'IAl 0"", EIltOOll'lSSlO lit( IC/IIIIl Ul!l' 
\lAIH t L[AI);lI{, 10 ITS ABA_NI Ito! CJlOIS 
SUOMVIIIG BUt.O..C.S OAII 101908 
_ HOWS 1'(,"" Sl nuo lItIS otOlI(S (AD ,\ 
, lHE Pll()P[q Y . 1S <;0\.0 O • .\I lACF ION 
"'10 itO 10 jI)j OOAIIilIRS If .... 09l~ O!IA; \(l'O. po , 
~RS. WO lit( PIIOP{Rlt lS lit( H£ADQU.IIII[RS 
Of H( r_1'5 R.UIOtIICi OP(AlIKlOl. """" ~~O 
It( r_q ~t ~qs '-SI['" 1AD.ll({~ ON 
lit( !IOf11H1. ~ IO!( ((-'lISI . _ SIW 1ADJACI" 
ON lHE [AS1t. rOU OII\NG HI I.Ol!i5OO'i or GIWIO 
I!TOII "-' 0IIl P ..... "1Wl. IDA CJ<_ RS SOlO H 
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-lIl£OO. lMO A It( Sill I.OIIl CIA; 00", oil "" 
~ 1'(""', IIHO illS A t.II!PINI[1t t IMllD 
IHl IMI_ jQjS£ !l£ll'{( ~ 191 ...., t'!'I H( ~ ROOOI 
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Th£' compl('x i'> loCalf'd Oil IIII' l'a'>1 ,>iell' of 
th£' old jack'>oIHo· \l orCi Il Road . Ill'ar Ihp ,>ill' 
of Ihl' Mormoll church ami 1111' Cr()\ OIl! 
,>choo!' Ditch Cn'('k rOrlll'> 1111' IlDrlh ... ill' 
houlldar,, : Ihl' jack'>oll/ :\lorall RO<ld alld il 
parallf'1 irrigatioll dilch !'mm Ill!' \\ ('.,t('rn 
hordl'r: a po"t alld rail f('Il("(' <llld parallf'1 
lalera l of Iht' ~lornwll R()\\ Dilch boulld Ihl' 
prop£'rt\' to th€' south . Pa",,, "(', laboriOlI ... h 
clf'arl'd of ,>agl' durillg Ih(' hi'>loric Iwriod . 
('xII' IIII ... ('a~1 from thl' I£'rlllillalioll of IIH' 
huilding c!U'>IPr. Tht·.,1' houlldarif'''' an' 
1·lIlpha ... i/Pd b.\· a IW:lt rem of \\ ild ro'>, ' 
bll,>h('~ alollg Ihl' \\ (· ... 1 hordl'r alld il 
(Oltoll\\ood \\'illdhn'ak alollg Ih,' ... tllIlh 
burd('r. 
R(· ... ourn·'> illclud(' a rt',>it!I' Il(,( ' ( 191 I ) . 
garagl' ( 19501. hUllkllou ... 1' (ullkll()\\ 11 d,II' ·) . 
chick( '11 lOOP (U: lklHJ\\ 11 COIl ... trlH I iOIl d,lIl') . 
\\ illthllill (19461. alld a 1I·" ... h dUlllp f'illillg .Ill 
old l'iltlllllf'1 or Dil ('h C n·('k . Pl'rn 
COIl'>tnlcll'd Ih(' fralll(' IlIm ... (· 1)('1\\('('11 1911 
alld 1917: Ihl' li\ illg room '>t 'n ('d d'> IIII' 
C r()\ (Jilt Scho(ll prior 10 IIH' 1917 
('(m'>truttioll of Ihl' dllm h '>t Iloo!. Ca. 1950. 
RO\ ChallliJer., 1110\ I'd Ill(' \\ l'1I 1I0u'>I' 10 il'" 
t UITPllt IOCdtiull \\ lI£'n' il \\ a'> t 011\ ('rll'd II) it 
hunkhou,>(· . At approxi md({ 'h 111(' '>illlll' 
lilll(· . Ih(' garagl' \\ a ... (,(JlI '>lrll ('1I'd Ull tlH' 
origillal \\'(' 11 hou,>( ' ,>ilf'. rhe' ( hi( k( '11 1I00l'-,{' 
i'> a rall'>pl alll frolH IIH' .. old Eggl(· ... IOII 
plan· ... 
Andy Chambt>rs Homestrad 
And" ( hamhpr ... f'il('d t lailll 10 Ihi ... 1<llld ill 
1912 ulld('r 11ll' (('rlll'> "I' I Ill' Furt· ... 1 
Hornp'>tf'cHI Act of 190G. Tht' Cl'Ilt'ral Lalit! 
Ofnn' grall(('u hilll litlt' ill 19 16, afl('r 
(hall1lwr') alld hi., \\ itllp,>",(,.,/rwighbor ... 
((,'>Iifi('d to COIl'>lrllctioll of a log cab in alld a 
log 5Iabl£'. clllti\'atioll of 2() aup,>, alld ti l(' 
fC'llcing of 30 ant·s. TIll' hOlllp'>tl'<Id i~ 011 
th(' r<l5t 5idl' of tilt' old j ac k"'()Il - lo · ~l(Jrall 
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Road . '\1''>1 of Ihp C lark loultoll hOI11P tead . 
ami ill Ihl' ('('Illpr of \lorl1loll Ro\\, . A fipld 
1<llpral frolll Ill(' \ torr 11011 Row Dil ch tlpfilw" 
Ih(' IlPrth f'dgp of I Ill' ... ilP: thl' jar ksoll -to-
\ torall Road dl'filll' ''' tl\(' \\(' ')Iprll bonlN: alld 
Dil('h Crt '(·k. di, idillg Ihf' "it !:' frolll Ih(' 
ddj ill'I '1l1 Roy Chamh('r'> compll·x . dl'filll'" 
1111' ... ouIII('rI1 hortlpr To 11](' l'a.,1. "agl' · frl'l' 
IIlt·adm\... OIK(' irrigall'd hay fit·ld . IlO\\' 
"1 ' .1 ... 011," pil ... lllragp for :\aliollal Park Sf'r\'ic(' 
...Io( k (')«('Ild '>III(loth" fmlll thl' 
1( 'IIIIillalioll of Ihe huildillg l'Iu,,((·r. Fr ll(,p,> 
di, idl' 11)(' ... ill' illto di'>ti"rl U'>I' afl·il., alld 
di, idc' IIII' (,()IIIplt·X from adjan'llI ,>ill''>. from 
til(' 10dd. dlld IrOll1 pa ... lur£· Ga(( ' p0.,I'" alld a 
... , "'(1)('11 it ill pl ,"lIillg of "'pnln' IfI·(· ... mark 
IIII' (II igillal I'lllrall(,(' 10 Ih(' houw. 
I hi ... i ... IIII' IIHI ... I (''\(( ' Il,>i\ (. hi ... lOric c{JIllpll'x 
1('IIltlillillg Oil \IOrillOIl Rcm . \\ ilh a full 
rallg(' or log i1 lld I iii 11 I(' agl i( uhurill 
illlr" ... Irul'IUrf ·. TIll' huildillg ... i1ml .,Inl( lun'., 
ill( IlIIl(' iI ('( · ... id l ·ll( (, ( 191 Jl. barn (1912) . ga ... 
"lid oii hOll"(' ( 1917) . glallan ( 1917). 
111,1( hillf' ... IH 'd (1917) . '>addl( ' '>hop (1917). 
( hirk( '11 hou ... (· (1917). garilgl' pUlllphou,>(' 
( 191 7). (' I"horall' fl'll( (. alld corral ... \ '>H·Ill ... . 
oUlhou,>( ·. l lil\ ,>I]('d . ,lIld IIIi.,t ('lIall( 'ou", 
.,(or.rg(· ... hl'd ... . 
Clark and Veda Moulton Home 
(lark illHI \ 'pcla \louli eJlI ' ", hOllH' I" Oil illl 
a( f( ' of lillld giflt'd ({J Clark t il. 1935 In hi ... 
r<lllwr I . :\llIla \toul1CJll . Frolll Ihi" hOIl1l' 
bil'>£, . Ih(' \Ioultoll'" \\ork(·d IIH' ir 160·al rt· 
dn lillld rdrlll lo( alf·d Oil th(' !lallk of _ haclO\\ 
\tOl"llilill . alld I('a'>(' d or mallilgf'd {JlllI'r 
\lorlllOIl Rem lillld.,. III IIIf' lall ' 1970.,. 
C I,.lfk alld \ '('da \ lOll It 011 .,toPlwd r"""illg 
i"ld illiliatl'd Ilwir rf'liwll ll'III \\ illl 
t ull ... lnlt lioll of "ix lOuri'>l rabill'>. 
.-\ f('1l( (. '>('paral£''> ( lark alld \ '('da \ l oultoll ' '> 
hU1l1f' I mill Ill(' adj il( ('III hil\ ,,(('adm\ '> . from 
IIII' T . A. \Ioultoll barn (north). ami frulIl Ih(' 
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nd hambrrs hOI11£' ' I ad (£'a ... I) . TIl(' 
ompound conlains rt'sid£'lllial. agri uhural. 
and lourisl building ' . rouglll c!usl('/'l'd by 
fun lion and alllo('~I£'d along IIII' £'aSI and 
')oUI Il edgl' of 1111' ~i l e . I('a ing an 
unilllpedc'd vic\\' of III£' rand relOns 10 thl' 
nortll\V('~1. hI' old Jark on-lo-MorC!n Road 
and a rov of 011011\ ood II'( ('5. grO\ ing 
along Ihl' l'Our~£' of (In irrigalion dilch. 
bound Ih(' il£' 10 Ihr easl. po<;l -and -wll'(' 
f£'ncr rOf'II1~ Ih£' norlh and .. £'SI bordl' r'i. and 
a vf'rtica l plallk windbrcak fenlf' delineal£' 
Ih(' soulh bord('r. Th(' hisloric oUlbuilcling~ 
haVl' w('alh('rf'd 10 varied had(· ... of brO\ n 
alld grr . . in lark ('ontrasl 10 Ih(' nilrd 
, I'liow l og~ 0 Ihe nlod£'l'n log gU('~1 ('abin';. 
II buildings arc pri al('1 0\ nrd and own('/" 
o('('upied. 
T. A. Moulton Homestead 
barn. irrigalion dilch. and 1'('lI1nalll'> or 
jack-Ic'g fl'n('p me all Ihal f'('nwin of III!' T. 
~ouhon hOIJl(''>IPad . cltlinlrd b 10rl1lon 
I ilia loullOn in 1908 mal firsl inhabilrd 
~oulton . hb \ ift· Lucill£' . and Iheir 
infanl on lark in 1913. H(·I'('. Ihl' 
Mouhons r. isrd a llIalllwrd of <lair ('ow ... . 
a largl' nUll1ber of chickens. work and bugR 
horsrs. 90-da. oal<;. and I a . Moulton 
e pand('d his ... Iork holdings to include bl'( I' 
ra lll(' and hog,> onl afte r llI(ln I'ar., in Ihl' 
vailI' . 1illor oUlbuildings. including a 
granar and ~Illa ll sllC'u . ha l' I>l'l'n 1'(' III ov('(1 
10 Ihr adjacl' lll lark and ('eta . loultoll 
plan' , (Thl' 1'12 -5101'. farlllhous(·. blark"'lllilh 
'>hop. and chick Il hous(' \ ('f'(' l'(' IllO ('d 
follO\ ing alional Park rr in' a quisilion 
of Ihl' .,itp.) Il orderl. 1'0\ of (,011011\ ood 
Ire('s marks IIIf' former location of thl' 
n'sidrll ·r . Irrigall'd ha_ fj('I(b hislorica ll 
a so ' ialrd with thp site n'lltain in USf' (and 
'iag(' free) . USf'd h th(' ationa l Park 
('f' icp as pl1sturagt· . 
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Th(' illlposing I Vz -stor_ log barn wa built 
1)('IW('('1l 191 3- 1934 alld i a dominant i ual 
(' lpIII(,1l1 of Mormoll Row. Wilh its ('t'llic 
nlOunlain backdrop - its htl hood 1l1irroring 
Ill(' sumlllit of Ihe Grand T£'IOIl - thp harn 
ha') 1>('('11 us£'d b I Ollllllpss profes ional and 
amell('ur photograph(·r 10 ' 1l1boli"e 11ll' 
"Old We I." and to pro ide a hU1l1an 
1'1£'1l1Plll amJ ca ll' againsl Ih(' TC'lon Rang('. 
T h(' barn i ('0 11 tructrd ill Ihp classic 
\\'('Sll'rn gable-with-shed , I It'. Thp UpPN 
floor cOlllains a ha lorl. \ hil£' Ill(' groulld 
1(' 1'1 \ as us£'d primaril. for storag(' or farm 
Il'iachill£' r . The sllt'ti -roof addilion pro ided 
a sta ll for anilllais. 
John Moulton Homestead 
John Moulton Illigrau'd frolll ·hapill . Idaho 
ill 1908. in Ih£' cOlllpan or his brolhC'r~ 
11Il(l and Wallan' Cl lld his fri('nds Tholllas 
lurph. and E J'llI" lonl'. 8('\\\'('('11 1908 
alld 1916, loulloll rlhll('d 80 a('f't'~ ol'sagt'. 
planH'cl 60 acrc. in oat ... 'Illd ha_ . coll~trll('l('d 
a hous('. harn. alld l'Orral. alld "t'n('t'd hb 
lalld . Likr hi') brolhpr ... . Moultoll n'lunlt'd In 
Idaho during th(' firsl wi ll!('rs . .. herp Ill' 
"worklrdl for a gruh -Iak(· ... In 1916. I'ighl 
. t'ar alld one I' ((,IlSiOIl aflt'r fiI illg. Ihl' 
' (,IIl'ra l Lalld OfTi('(' grall ll'd Moulton lillt' 
to Ih£' lalld . Ariel' al lllOSI 30 (·ar ... of hard 
labor. MoulIolI (l nd hi5 wi"t' Bartha I Barlit'l 
rppla cd Ihl'ir log hou ... (' (IIII' s('('olld 
CllllSlruCI('d at IIII' ~i l (,) alld harn wi lh il IWW 
carp(·Il IN-('oll'ilru('lrd . sll1c('O('d frallH' 
hOllW. alld a largc alld i1l1prc,').,i I' 1\ () -,>Ior 
ga1l1br('1 heml. I-Ii.,toric ... lru('ll"·(· ... includ( a 
rp!>id£'llcl' (1938). outhousps (ullkllOWII 
rOIl')lfl l I ion dal('~). ')hn PI' hou')(' (p0.,1 
1950) , barn (1930) . oUllkiH)U'>1' (19 5). 
granar. (dau· ullkllov Il) . pUlllphou ... C' (1918) . 
and othrr lllis('('lIalf('ou'> I'ClII('hlng ... tru('ll1I'('''' 
illcluclillg corra l. loading dlu!t,. and log ft '('d 
bullk .... 
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Thomas Murphy HomnttadlJ"" Htnigrr 
(Rttd Moulton) Farmstt ad 
Thoma., \ lurph\ iJIII Tl igr LllI'u 10 Ja( hUll 
Hllh· ill 19\)8 . \\ ilh T. A im" " lid johll 
\ Iuu ltull ;:II!d paf('lIwd ,hi ... hOIll~lt'au III 
II,,· 1921,.,. j l)(' HI·"igl·r pUrl h.'>I,,1 it. a lld 
(OIl,lfUC It'U Ih., large· ha rtl . R(,t'lJ ~ tuu hul1 . 
\\ lUI gll'\\ up on I Ill' adja( (>111 J,,11I1 \ l oul lfH' 
hUJJu~., It·ad . 1110\ (Od (11110 111(' hOJlu '\a'(lU (a . 
I ~.fiI5 . All hough I ll(' Ja( k..,.OIl-lU·\ loran RUild 
\\ (I, :,hil ndoIll1..l in I ~n9 . Ilw hi"or i, 
huilcJ ing' t Orn illUf ' 10 mark Iht, road 
a ligll IIIf' I II . TIJ(' ,iI(' (ollwinc., a hou~ ' 119·19) 
!.llfKtifi,·d I" "" '\('ral huilt!t, ,\ u\t" 'ht, 
, (·a r'·~ 1. a pU ll lphuu~"ga l ag(' {( fJlI'lru( :ioll 
uall' unkmm Ill. a larg(' ham (J 9251. a ",lwei 
(roll\rruc l ioll da l(- ullk IlO\\lI). hiJ\ d"n i{ k 
(1945), emu (til oUlhou~' 
Histork Ditches 
Mormon Row Ditrh 
Tlu> \ 101"1 11011 Ro \\ Dirt II j, rhc ' IOllgf' " lim'a! 
(('a lun' \\ilhill l l1(' i\ lorflllJJJ Ru\\ Hi~I01J( 
Di ... l r i( I. \In' IllliJlg ahnu ... 1 four rl llh'\ (fUlII 
IIIf' Gro\ , '{,l lIrt' Rh t'r and K(' II\ \ \ i:tJJlI 
Swing.., 011 Iflt, \·ou llwa\1. Through lIlt' hf·<tn 
o f \ lonmJII R(m . AlThough lJlilJl\ \llIa ll 
"'la lf' (OJIIIXl lwnl.., JU' llIi\..,i,lg. ('n(JUgh of IIIf' 
i rr igalion "''''''' 111 U' fI1ilill\ 10 <tJlm\ \ ;\i lu, ... 'o 
\ i\ui:t1i7f, lum \\aH'1 \\a\ di \ {'rwd fr olllllU' 
eru ... " f ' l lIn' Ri\('! 10 lIlt' fi('ld\ Ihroughoul 
\ !oflllon Ro\\ . tx'forp Tf' lurning 10 Dil( II 
Crt'pk \\hl'J(' il uhill1i:tl(·h join ... \\ilh Ow 
Snake Ri,,·r. 
Cou\u-uuion on \lurnloll Ro\\ Dil( h tH' gan 
in 191 I. and \\., I'xpalldf'd Ihrough 1934 
\\'aiN appropri aT ioJl r('lon] ... indi( all' Ihal IIU' 
o fflcial w uru' of Ii'll' ~ lomlOJ I Ro\\ Dil l h i ... 
~ I ud Spri ng, I, urrpnl'" kllu\\ n a, Kel'" 
\Varnl Spnngs). H O\\f' \ Pf. Ih(' ..,prillg\ art· 
SUppl ~llIl'nll>d bv \\ c.1I' r from 11'1(' Grn\ 
V(' lllrt' RiH'r uli l iLing Ihe f:' nlargHJ Sa\agl' 
Dill h TlIP dill h , hpadgalf' un Ih" GrU' 
, "'Tltrf' i \ 1101 ('c.\ih a«P'\\lbl(' du(' 10 Ihp 
... 1t"PP hluff in Ih, ... ponion of Ihe rh r r. 
" it'\\l-tl from Iht' f'OI n 10 rt'lon \atiol1dl 
FOH...,1. approx inJct1(,1\ "I milt' U~lrt'am . 11'11" 
In·ad gaff' a ppt'ar ... to (on\i\1 of a largl' 
10m n'1f' Iwc.u\\all \\ ilh 1\\ 0 1l1(' I(" 1 galt...., and 
IUII'! "'U('\\\ \ \ 'awr Ihal pa\\R\ Ihruugh tht.'W 
1\\ ill g(tlt~o, i ... a ppropriau-tl 10 lIHf"f' ditc hl....., · 
"it' ~a \ (tJ.W Dilch. "urmon Ro\\ Dill h nd 
\ Ia\ SUK k Dill II. TIll' \\al('f'\ flm\ logf:'Ilwl 
ulll il ,Jw nun ln\t'\1 (onWI of Kr' lh \\'arm 
Spr ing ... \\ tU'ff ' an - L ~ \ hap«J (fJllUf' H' 
JWttd\\ tt ll d(, nlll~ \\hf' U' Ihl' gal(~ for IIw 
S;J\ag{' Vitl h and \1ormoll Ru\\ Dillh 011(' 
\f' paralt-tl ,tw\.(' appmprialion\. Tht, galf"\ 
oJJ(' 110 101lW'J in 1)latt! in Iht' ht'au\\all. Thi\ 
hl'.""all mark, Ihe official headgall' " I 
\1(Jllllon RO\\ Dill h. Th(' 'lonnon Ro\\ 
Dill II" a lJ appLuidal panht'n di'lh 
tJr igillalh appruprialPd 10 l)f-' 1\\ 0 fet'l d(-,(·p. 
11\1' ft'Vl \\illt· al tIl(-' top. \\ ith a fOUJ ·foul 
IXJll tJlH (ha nrll·1 and 1\\0- f'€:'f'I -\\id(· h·\ ft...., . 
(JII( ' foOl ah(J\{' adj(tu'm gradl~ . Th i ... dill" 
\arit..., in \\iulh fru llI a ft!\\ fp<,t 10 IIIf:' 
dt· ... igned fj \t. f(·(,1. ttnd rulJ~ wdflh Ihrough 
IIIU\T of i!~ It·ngt h. 
John",nlEgglrston Ditr h 
011 JUIIP 13. 19 I O. lI~ ighbo" j U\('ph 
Eggl"'l!)n and jawb juhn",n apprupriall'd 
Illur ,uni, 1t"'1 JX'r '>!'('!)nd lei,) of " aler 
fr OIll Dil<.h CH"t'k_ ..,uffk h' nt to irrigaw fuur 
70-al Il' pare (,1\. Con\lrunicJIl \JX'f. ifk ation\ 
\\1''' ' for a ditch one· fool ut'l"p. f'JUJ f<'''t'l 
\\ idf:' at lilt' JXJllOf1l. and fj\ (' feel \\ idl' al Ihf:' 
lUp. The dill h no longf:'r rarript) \\aWr. Iht' 
bank ... '-la \ l' \Iuughed. and \ l"gplalion Iill~ 
tlw!..H:"lI . HU\\('H'r . Iht' ditch cont inu(....., 10 
(oJlfurm roughl\ 10 hi'lolUril con\'runioll 
\p'''Cifilati{JlI~ and it\ a lignrnt.'nI f{'rnain~ 
, 11'a rl" disremibh' 
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Other Hi5toric Features 
Swimming Holt 
Tht' kKal \\\ imJning hull' i\ IlKalt."d jU\I t'a\! 
of Ihl' T A loulton barn "djiK,·nt III II ... 
ja, k"Jn IU \Iuran Road Clark \loult"rI 
um\,rU(!f-tl Ilw hult' fa. 1935 b~ danHnJJlg 
lilt- lJa lural Jrdinage aT Itw (' a\1 t'IKJ anu 
'loping Ih. ,id,.., uf Ihe bank Al lh'Jug" nu 
longt'J holulflg \\(ttf" I . ltw {"Xla\aliUJI 
f('main\ (It'arh \ i\ihl(,. apprt))cimaleh J 65 
h ... 1 lung. 57 h"'1 " idp. """ 5-7 h"'1 dl,(' p 
28 .'IOR.I/O\· ROil 
H~OrK Arr~1 Sitt 
OrK" dUJrlP'>itf" j'J lotated vdlhin Murrnufl 
Ro\\ Hi\tori( Di\trK1. and hi\.luril 
an lK'Ulugil"1 im l">Iigaliu", wuld PI 0' ide 
in\ight'J into IIw n:a.alt'rial ruhUft' of ~1()nnuJl 
Ro\\ r ~idt'nlt,. nli\ dump appE"af\ to IN an 
aband",,1'd ,hann,,1 uf Dildl Cr .... k Jx.IJiud 
II ... TIlUrn,,, Pem hur""",,'<ld l hi<. ken WIJP 
-J hi' "jtp i\ f'iJlt'd vdlh duU.H...."t K tra""'.h .."tKh ~ 
apJ.lJian(t'\ . lal,.,. boult'\ . ft'rxiug. and 
tJUilding f'ernnafJ1c, wdl d\. lJJllt)(·.,.., and 
lumber and bailing 1\\ IJH' 
1~l{:' lIalw'etJ land capt' ()f Mu mUJJ RU\r\ 
H'meliJ"" largt'j~' uJlchang ~d fro 1 Ul{:' 
110r 11:''>1l::adiJtg ~'lGt , Tht' larJd,> '>WTUWldjJlg 
pH ~'rJHJia ~ !\aUJ1 1JUJl RU\r\ J' ,'1]H1 dt'cad~"~ uj 
U'>t' fur ttlCJlJJ}('~teadiJ~g, gJ'aLing arid ha~' 
produt't i(>Jl, I\OU'>I I)j uw hum~''>1k'adl> , ~' t ~'pl 
Iu (Jar 1uul (lII ' '> prup '1 ,\ ' ha\ I:' b~\t'rl 
\ <:Ical (:'d .,i lU' ) 99U, H V\r\ 1:'\ I:' , ct·,> r to "I:' .ttl \ a'> 
ti.w rnj.j ) 97().." t ht' fj'>lJ and V\'Hdlift' ~J'\ it(:' 
IlIU\" ed uw r ,'ld., 1 ()J hoy III (,lOU 'tivJ\ U h,t'd 
I:'J d uJ'ing tIl{:' \r\ inl~· . SiJ It to LIIt'r 1. IIU 1Ia ,\ 
pJUd uct iun ha'> uc{'wTed and tt w ' ) igaliuTi 
di1rh~o,> 1Ia\ (' nut b "en JIlaiJltalTlC"d , aJlhuugil 
\1\ at "J' '>till i)V\" '> t1 'uugh '>1'\ ("raj uf tht~rn , 
Soils 
')ui)., \r\ ilhjll t-.1()I'Ir1ulI .KU\I\ < ~:a < II' 
I ()TIlPC) , ,·d () i 1\" U fIIi:dJI 1\ p~',> , llu:· YOWl:\11 
linp 1IC:t11 t{)fIlpk {J I aJJLt\ lal ian'> etrld tIl!> 
Ll"O\ itt Y {Juga ({Jill P~l"" UII ,:>1H:a II ll'll1i:\ ~ ' '> 
aJung I hI:' SilO. 1- Hi\ t· BUUI ':>ui ~'> j UI'Tt1 UTI 
rWC:t1'h I ,'\ ("J ,>bpl"'> oj /,~. () to th t·(,· p~'1 U :'lIl. 
TIl(:' Youga 'j i lwlmul ,oi)., jOI'!.lt·d jll 
oJJU\ iU III a1 (,'1t,\ atio ,'> uj fJ ,OOU w 7,OOU i('It, 
no 'I WiN ()j Blal ajl Butt I:' 1 'lIt· \~' '\ dto(-.p, 
\"r,'ll d 'oi ",d '{Juga ':>oil i'> lUIIlP( ,>(:·d of ,>HI,\ 
tla\ loam. j orr I~'d i ll li:1\ 1"1":0 aboul ,>ix i ncll(:'" 
til it . 1'111" ' OL\ga ,ujl ha., i:I I lodl" 'ate 
pI:' 'lIwabi iiI , and a ltiJ?;1t al iu uf <:1\ <:tilabk 
\1\ a t'l l.apat iT. S.u 1el(~' 'wHJff i'> ,>lu., , aid 
till" (-' (J,>ivlI hi:!/.aJ d j,> ,>lighl Tilt, 1 tm' Ii: , 
{Ji!':> an' i:l.bu H'I',\ d~'("p C:t1ld v\ I:' i I d a llWd, 
1''I\ i llJ5iu ' lu,·d iJl (ll/U\ iwtI Till:' '>u iact' 
la\ I:' h b {J\r\ II g <:t\ I:'h luarn about w (,' 1 
Hlt 1~''> Jjt P~'I'rneabjJ' I h nod~'/'i:ltt' . C:t1ld 
II a\ ::Jilabl \r\ a (-' capatll . h lu\r\ U l:' tll -
)'uug(l ')(jjh , '>uriacl:' I'WI!JJJ h ':>.LrJ\r\ , and tIl(:' 
(-' o,>iuJ] hi:!/.al d t'> ,>Hght. 
Till:' L~~i:I\ i1.t I OU~a CU]T p>lt'l( oih j or !\tId 011 
aJ I U\ iaJ fall'> i: Id '>1 ei: rn W Ti:I(.t''> (uong t ,~ 
SlIa I:' .Kh t'r Lt:a\ ~ '>oiJ j UI' II'> a hll' 
'>Ulia(,~' 1i:I'\ l:'l , up (J) dghl til ht,., . vJ cli:U' 
gr'i:tv:i':oJ I br~w I luarr l. 1 I buth L~!<:~\ itt <trld 
Youga '>vih , P"I'l/Il·:abilit.\ h nUdt'l'Clll" , (l Id 
IJw 0\ ai.l::lbl~ \r\ i:ltt'l :i: pac 'l) i'> h ig t 
t)ud a ,I:' J'wluif i'> kiln , and tlw~' l>.iv I l<t/.i:I d 
.i-,> ~ Ilght Tlw \ t' '." d~ t', ~ , .\ t·/J ,dr' fit d 
• UlUga ,>ojJ IIi:''> i:l '>lx ' tlch l>Uli'at.~ I(/'\ t' oi 
'> j LI,\ (Ial m loam II\' Leh rtlodt'.1 • pt· 'I 1~:abiJ ' t,' , 
l 'hl:' SojJ Sl\/'\ t,\ {)j 1 eLun Cuunl \ , 
. , 
\<\ .\ vJI\l ng, Grand 'J t'lUIi , at tum I P.\I' IIUtt''> 
thell bec<:I1:tst> !JJ l ilt> !r.HI\ ~~\ (lJi 1i:IIJ\ \\ <Itt'l 
u~PatLI .\ . fr~ 4l!u:'rl1 I i~ht "pp>J.ical · 0 1'> uf 
i '''igal iutl .\ alt·r i:\l l:' mit dtld ~() ,>uppu 'I c 'U~ 
HI"a\ '\ < pvl cal.ioll'> (jf \i\ ( ' eml t>>"t.t'S,> 
'>ttt'pal:;\\:' atld lv·';!'> (,.If .\ a1.l:'1 < nd '>ui l nut 'i(- 'lIt '> 
Vegetation 
R(~1It lit·",> pnulIi:lI' j h j>l(\llttld thrt ' IOIl ~ taU' \:' 
"I,\{~l it,,> fur h.'. p>IOciuclion: s'lrlootlh bl U ~ l\:, 
(BrorrlU~ jJwr'Jflj~) , t'mut' ,\ 1).litH·'tlnl'>" (Pua 
Vfdu'mh) , and 1~lnutl~\ ' (PhJeum pri:l.ten,:>e) 
Tllt'st' ple nt'> ~t.UJ do nunat€' th Ii:UlcI,>c"p ' of 
to. Ul'lnUIl RI v, , and tlw 'atjurlal )<11 ' 
St' '\ it .\:, gl'a:6I:'';. 1I()I">t~ and rt\LUt·,> dL\ 'iq~ 
Slnlltllwr rnorIU~l'> ill ell!:' f'it'hrl :a~1 u c ltt' :~ \d\ 
l hambt'I'" hoJtw~te<:,d , 
Priol to tilt' t'1Ltrnall elctj.\ .iJlit,., of la Id t ka \g 
and 1\<1.\ Cl\LtiVi:lI,ioll bt'gu 1 i I I ~~)rJ~ , d '\ a lei 
llIuj~1 ~a~t·bl't~hl e(J. norm ' I it'b . aILINg 'V\ ttll 
.H'I meaduws aNd t,01]\O ., oLleh ILl i \'-' ' tt'l 
II \' , dorr.Urmttld ~ht' lalld'>capt' , . Ud<l~ , 
'.ht'-'> ,. naLi>\ t' s<\~tlbl'l"sh . neactllm WId 
(.ot I)m\ ().lod t,U 1 I luniL.i '> he \ t' Jt '11 
rrlhJl);li:lCtldl '>0] It'\l\'hal tJ:\ ubII:' l1ulL~\'<\ttld 
lanr!l Ci: p w:f' MU/llI\u I u't\ , ,Piu~\' (:'\ ' t'r , wjJl! 1 
IIH' I'a~sagl' of Ii III!' , ~agl ' h rllsh , il~ wi'l l iI " 
lIulIU'I"OUS ~pl'(' i!'~ of w (" 'rb ~lI r h as Callada 
IIii,,111' and lIIusk Ihislll·. i ~ n l'I'pilig ililo Ihl ' 
f ulti V' lIl'd lillI<I"I 'al1l ', "OIIlI 'wh:lI oh"(, !lring 
1111 ' lillt,,, 111'1\\1'1 ' 11 IIII' lIati vl ' i lllli cultivall'<I 
ICl lul "C'apl·". 
Today, lIiI' dry ""gt· llru"h rOll llllllllil Y 
h(Jn lt ' r~ Iii,· ~I Jlilhl'a "l ran' III' Black lail 1311111 ' 
1",,\1'('( '" Di'ch Crl'l'k a"d K, lIy Hoad 
" un'lIIlnding Iht· Eggll'MOIl 1-lo;I1t'\ill·. Plalll " 
~l ldl a ... IIH)UllIaill I)ig ~agl'hru "l l (, \,., /'lIIi .... ;i/ 
(rid/ 'Ill i/fit Vilr. \ ·..,M ' I'i lllil). hhlC'hllJlch 
\\'hl' i ll gr<l"'~ (I:/ l'lJIl1.~ .. /Jil'ilW .. ) . Idalill 1t'"nJl' 
(/·f, ... ,,/(';/ hI,d,m·fI. .. i,.;) .lIul S;IIldlU'rg 
hhl('gras" (Hm ... ·~'('/1111/;1 VilL ,,('('(1//(1.1) grow 
Olllhl':-'I' dry. 1I"i ldy l1 ill t'XPilll~I '~. Prior 10 
C'ultivatioll, WI'I Illl 'il do\\'~ IIlId lIIoi ~ t rock v 
"ag('hru ... h "hruhland iiiit'd lilli I' ll of !Jilt Ii 
C""l'k a"d ,I", I",,,, or Bliwkl"il Blilit '. Th(' 
lI!oi ~ 1 "agl'hnl\h rOlll llHlllily I'xhl~ lodav. 
parlicularl.v to Iii" IlIlrtl l('iI\I o r Morlllol1 
Rcm . H('I"I ' Iliou lit ai ll hig "ilgl'hrll~ h 
Ilouri"hl'" alollg wil h lIu '"k rorh" illd ud illg 
... rirky gl'r.lIIilllll (( ;/ 'I'. lIIilllll ,·j,co .. h .. i lllllfll) 
;1I1C1'IIOlllllllili holl vlloc k (lliamlla l'illI!..,n\). 
;ilung w illi grll""p" ,,"rlt a" ('\',ul" hltlt'gr;",,, 
(lhlllt'liu/t'/I .. i .. ) am i rt'(\to[1 ( t \ I~U"fI\ 
"u"(}fJili ·r. ,), nu' Wl't IllI'i lllllW n Jllllllltllil V 
pn '\( 'llIl y rOll nd alollg Iht, IIII\(' of I lu ' 
IIIlrtlll 'a"I ran ' I'" Blarklail Bli lt l' "tlppt)rI " 
"lIr ll .... p,·c il , ... a ... II lotlk ... lll lOd (, \ ('tlllill lfl / 
(·OIIlIll!J;; '/ Ilff/I). II14Hllllaill hltlPlu ' lJ 
( /\/( ',.,' ·11. ... 101 d/j .. ;wl. illi d 1I1I1I"I"\\-"I'I'd 
ground .... "1 (S"IIt '(' i() (riilll~/IIi1 l"h) , TI\I' \('I ·p .... 
fl lld " 1I()\\'lIIl'ii rrolll B lar k'i1 i1 BUIH' pmellin' 
thl' Illoi' l 10 pI'r" i"I( 'lI l ly \\('1 cOlldi tioll" 
prt ·Ii.· rn 'd hy 1111'\1' plillll .... l : illilll v .• 1 
n lllll lllllliIVllr ll;IITf lwlt 'i.f'( ',"lclIl\\C)()(h 
(HJIJldll" i lll/-: lI .. til;llia) l i lli '" portion" oflht' 
I,ank" or Dil ch Crt 'l'k . 
A v;tril· ty of 111 )11 1I;lIi v(' pl ; ltll ~ 11<1\'c' :iI .... o 
hl '('OIlU' ,·"whli" III 'd al Morll1011 l ~ tlW w ilh 
n lll" idNahll'II' lIiH'iI Y. Tilt·\(· iIU'ludl ' 
C~II! :lda Ihi"t lt ' (('i,..,illlll ,/1"\"( '11"'1 ') illld lIIu"k 
30 ftlnn ,\HJN H()II' 
Ihi ... t ll ' (('./I"(IIIII .. llll1 i lll ... ). " pOllf ·t! kllil P\\,I·"t! 
((', '111,/111'1 '" 111.11"/1/(1"'''). YI' lIo \V "wl ·t'I dovf'l' 
(A/t '/i/ul/J" "Ilidl/alh). tlallll i"l iio ll loadflax 
(I iJJ.iI"i" (I."I/m,/l;e. l) ,111(1 v(·IIO\\ loadl1ax (I 
IIII":.In\) . 
Floodplains and Wetlands 
Dil(' 11 C n'C'k IlIn';Hh a (,Oll l\(' Ihrollg lllht· 
I-ii" ltlt'it" IJbll'it'1. ;11111 1<1' lI y \Vilnrl Spring ... , 
10 1111 ' ('iI,,1 o f r'vlonlllll1 HCI\\. j..., l 'III I1I1 'C l t'd 10 
1111' D i" l rirl hv il rigil liotl clitch(·". \I\lt' II" III '" 
,,1,,11 ii i' al Iht' lIa \t' of Bla('krai l BUilt ·, 
('IUTI' lIll y, li lt· hritlgt, ovt'r Dill"l\ Cn'I'k i ... lIot 
... alt · fill" vt'hirular lTo""i llg dill ' 10 1; lillln' of 
1111' " lmCllU·('. Til" hridgl' i ~ al"" 100 lIarm\\ 
I"ur tilt· I"Il illllll ·1. ('iIIl"ing \('tlillll 'IIIIO dt ' I'0" il 
IIP"II"I '<l 1I1 411' Iht · n o ... " illg. 1\" it 1'(·",,11. 
Cllilillll 'lIi lllC"t' ITC'\\" 111\, ... 1 pI' riocli r<t ll v ('It 'ii r 
Ihc' 111',,11'1 '; 1111 ("[li llllll ·1 II) rt ''' lort ' 11 11\\ . Tho\t, 
\'I·hit'll ·" Ihat nil"" Dil("h (' n ·t'k do "0 Ity 
rordi llg lJit ch Cn'I'k \\h iel l ('il lI ... I·" 
dl·"lilhili/atioli o flhl ' hallk" alld lI 'IlIpllrmv 
tmhldil v ill till' \\'illl ·!". 
Threatened and Endangered 
Species 
rllrt·,· allillial "Iu'dl'" Ihal h<l\'I ' h( 'I'1i Ihl" cI iI" 
" thn 'illl ' llt ,tI " or "" Iulallgt'n 'd " hil \'" hl·t' li 
!'t 'c·on lt·d ill Ihl ' an'" of rVlo nl1oll I ~II\\ , 
Black", " HIIII(' , i1l1d K(' lI y Wilrtll Spri ll ~' . 
TIlt' pt'l"l 'gri lll ' faln ltl (/ ·:' I/cO /U'rt 'J..:1 il1l1" 
,/IJ<lWIII) and w lu",ping (Tilllt' (( ;rll ... 
' 1I11t 'rici lll.l) a 1"(' Ii" tl'd iI~ t'lII lallgc'fi'd: till' 
hald " ;Iglt, (l 1. ,Ji.Il '(·w" It 'IICf1n'{llmh,...) i" 
!i"II 'd a" tlin ',III ' III 'II , Two ollll'r all illlal 
" 1)(,l" i", h"v(' 1)('f' lI n 'pOl"ll'd ill prox ill1it y 10 
hili 1I0t wi lllill ti lt' MOntloll I ~ o \\' Ili" tol"ir 
Di"l rkt : gril.lly I)('ar" (U,. ... " .. ; U '("/() " 
11tJ1"I ·ilJili .. ). w hir h an' a IlIn 'i ll(,III 'd "' p, 'd,''' , 
illld gray \\"ol vI '" (CII1I1" IlIlm .. ). \\·hie II art' 
I 
I 
I 
I 
ht'i llg n ' iIJlrf)(hlC ·t'd illl" Iht, . tn 'it it" ;1/1 
t'x llt 'ri l l ll'l lIal PCllltll ' ltic)!!. 
Prrrgrin(' Falcon: P"n'grilll ' 1;lkoll" hit \"f ' 
IIt,t 'lIoh"'('rv" d hy ,,' KI ' lI y \1\1;11"111 Sprillg". 
\\"I ,,, t of K"lI v , a lld i ll Blill'k l<l il Po lid". 
Whil!' tl1 "ft· .11 1' 11(1 k IlOWllllf'" I" hv thl'o.,{' 
... ilt '", I'(·rt 'gri l ll '" III;tV Iltllli pn'y ill 1111 ' 
lI lt'adO\\'" ;lIld pOliti". 
WhuOI)ing Cranr : Park 
w ildlif(' oh,,('I'va tillll filt '" 
illtlkill, · IWo "ighl illg" or 
\\ hIJllpillg ITaliC'" fl vi llg tI\ 1'1' 
Bla( klil i l 131111(' . 
Bald Eagle : Ha ld ( 'iI~h ', 11( '" 
alll llg Ihl ' Il l'ilrhv Sililkt, l ~ i vN 
aw l ' Il" V lit' \( ' ( ' 11 ll villg {)VI'r 
Iltt, 1'1\'1'1 corrido r, SOIIlI ' II\( ' 
of .lIt'a" ad;;l("f'lIl 1o MIIl'lli tl lI 
RO\\ OC "I' llr ... ill Ihl' fall. wht 'lI 
I·itglt ,,, 1" 'I'd 011 g UI pi ll '" 11'1"1 
durillg IIII' rail t' lk fI'dUC"lioJl 
pl""gril ll! . i\ ... IIl illl\' ;1 ... 11 ' 11 
hattll'agll '" (·.t ll " "IIII 'lillll '" 114' 
" "I 'll i ll lilt , ;tft 'a durillg thi " 
pl'r iod . 
Grizzly B('ar: (; rill l \' h, 'al"" l'x i,,1 Ilt'ar Ihl ' 
gl 'IIt 'r,, 1 [lrc~jl 'c I ,tn 'a hu t It it \ I' 1101 h"I'1i 
tiO( 'II IIII'lIlt'cI tI" ing ,11 1'01" i lllllll 'di;lIt 'h 
a ll i;I( 'I' 1I1 10 ,lIc' propo\l 'd pi llit ·, t" , 1111' 
propo,,( 'd pro;I 'I '1 ,m 'iI , .... IIlIh idl ' Iht , ( ,ri llh 
Hl'itl" Ht 'I '!I\'I'1 V ;\n '; 1. 
Gra.y wolr: \tV"h'"" Itd\" 111'1'11 dot WIII ' IIII ,d 
ill \I'\I'l'al an'a" til' li lt' Park timing IIH' la"1 
1\\11 VI'tlr". 11I1J1'('(' IIIIIl'r I !I!JH IllIt 'I' \\ lI h l'" 
\\I ' !"l ' ohwr\l·t! Iwarl illl"I·(( ,1I 1"lalid . Ih, ' 
llii ,." III Iht' Il tlfl l l\\l '''1 or 1111 ' projl '('1 .11"1 ', 1. "" 
\\ 1' 11 ;1" 1\\ 11 oillt' r \\o lvI '" olllht, I' lk l ~fl lI("h 
(Oil p:lrk proPI 'flY). fOtH"tt 'I' 1I11 1i ll '" lIolltlt 'a'l 
of M llrtlloll How, II j" po" ... ihll · Ih il l a .... 
\\'o lv! '", I Olltillll( ' I" n 'coltlll ilt, Jack .... oll I l tllt , 
\()IIl1' " '" of il l t 'iI~ i l lllllt ·( l i.llf ·! \ · ;1t1;"('I '11I III 
1111 ' IJII~j l '( I an'" \\ ill 01"1' 11 1'. 
Other Wildlife Species 
Tht, Morllloll Row ami Kl'lIy WctrTlI Spring, 
an'a IliI" illl ahlllttlall(,(' of oll J('r w ildlir(, 
" pl 'c'il'" ht·c·iltlo.,{· or il" IOt';lIiol1'" w ilhill , I 
IlI igr;lIillil (orr itlor Itll" hig gailH'. as wt·1I a~ 
bn'('dillg ;11111 Wi lllN hahil.1I for IlUIIII'r(JU~ 
hin l" alld II iii II HI iii I", 
Bison al Gr.lnd Telon National Pdrk 
Bison: Up Itl 4110 hi ~oll ... "" 'filiall y t!\I ' 
l \tlle'lopl ' Flat" 10 gr;III' Oil lilt· \ . : 'PIiII io tl ill 
lill ' n llih all 'eI nl·hl" ;11 1(1 " lII'rCl lltldilig 
"dgt'hnl"h iltlel \\ 1'1 1111 ,.,1111\\ t"t HIIIlHlIlili " ". 
I ~i"o ll In'g ill lIIigral ilig 10 1111' art'a from till ' 
i\i lliollill Elk 1 ~I' rllgt , i ll A pril. ;lIul W' I1 l'ritll v 
1'1 ' 1111'11 III II If' nof'ugl ' hy DI 'I ·c·IIIII,,1'. rro lll 
,\pri l 10 nt'n 'llIhl 'r. \ '''I"vitlg I1UIIII)( 'I"" "I" 
IIholl ( ,III ht · roulld i ll tlu' an';1. U\(, 11'1Ie1" 10 
hI ' IIt 'iI\ il'\I tlurillg Apri l ;lIul i\ 1C1\, . ;lI ulllu' lI 
oI gaill durillg ,\ ug ll"l. SI'PII 'llI i)('r, allel 
(klollt'r , Oftt 'II II I1 ' I'lIIilt ' llI'nl i"pn· ... I'11I 
ti ming Iht' nil . which 11("("111''' i ll /\ugU"'1. T h, ' 
I !)~) I I Morli ioll How fin ', CI lig lillling ('au",,11 
l"ifl ' Ihal IItJ1"lIl'd "'1 '\ 't'l'al 111111111'1 '(1 jIlT( '" or 
... agl·hnl ... lt/gfi l, ... l.lI ul ill ,ii i' an·ii . ("n ',lIt 'l l 
100agi lig cOlidilitlll" Ihill " tlranl 'l l largl' 
111111111"1"" fl f hl..,oll Ii II' ... ,,\c'ra l \opa l"" . 
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Fultlrt · pn· ... nilit·d lin'''' I .11' hi ' I '\ IU'III 'I! III 
ltil\·t · ... illlil.IIII · ... ulh 
Hi ... oll ill I Ill' Jiwk ... OIl 1t1 'ltI ,IH · llilhillldll ·t! III 
iHlllt .lIl .... 11111 ;tn' 01'11 '11 101llld III ''' ' hlllll.11I 
dl '\'I·I0I'IIII 'III ...... tI. h .I'" IOdd ... . lIltl hllildillg ... 
rill' \' U"'I' lhl' road ... 1111',1('1· ... ,11111 .1I 1j,1t "111 
art·a ... til' Ihl' \ 10rtllllll HI)\\ 1'11.1'1. :\1111 ' 1111 11' 
Flal ... l'tIilti. ;lIul K. ·lh I I1;ul ... lilt a lI 'gul,!! 
ha ... i ... . I'hl ',\' IOfilW' il litl 1'1 · ... 1 in IIit , !lllli. ·t I 
area ;t ... wl' ll. 
Elk: Elk ('a ll 
al ... o Ill' found 
illillUl . ll'llulul 
i\ lorllloll 1~lIw . 
Ukl ' hi ... oll. 
t'lk 11I'gill 
llIigr;tl i llg ililO 
Ihl ' P,lrk 1'1'0111 
Ih,' R",'lIg" 
"ulillg April. 
l .ill 'I."" 
IhOU ... ;UIII ... til 
('Ik Iri l\ .,1 
IIHough 1111' 
Iladi, 'It! .... lIld 
/ \1111 '10111' FI," ... . 11111 
Ilutlllgh Ilu ' 
II II 'oIt1m\\ 
h"I\\t't ' li 
~ ll)rrtlllll Hm\ 
. 11111 Hl ,tt kldil BUill ' ",11 It 'PI iug .lilt! 1.111 
Dmillg Ihl '''''' lIligl,lli ll lll" ·ll lld ... , ,",, ' \C ' I ,tI 
I ltllidn 't ll 'lk al .I linlt · "'.1 \ 1t1 '11 do\\ II ,lIul 
tmagl ' ill Ih, ' a n'" tOI i1 lIig ln 111'11111 ' 11111\ illg 
0 11 . CI 'IIt'rflll v IIv lilt , t ' lid ot \1,,\ Ih, ' 
IIligl itl i tlll 111111011 ' lUI/IIII'I II 1',111'" Cli lilt' 
\illh'y i ... l'I J1l1pll 'Il ' ,lIlIlt ·lk , II'" I,ugl '" ,11""1 ' 111 
11'1111: lilt' ;lIt 'il lllllii Iltt · l;tllllligl ,lI ioll Ilt'g lll ' 
ill ()cwlH'r ;lIul ~1I\ ' I ' lIt1I1·I . , \ 1', '\\ ('Ik 
\l1I11I1It'!' Oil HI;U'kwil BUill ' flild lI ,a \ 
(J~r ; ""iollally rOfal' l ' ill ito., it ,l j, t ('111 Jllt 'adm\\ 
or Ira v,'1 Ihrough Ilu' Diu'" <. ('( 'I'k I ipilri:1I1 
('t IlTiil,)r . 
32 ,If()HMON HIiII 
1111111 ,tlllIlIl IlIld l), IlIhl 'l IhllHlgh tlu ' n",,1 
\\1' I'h illl)"II 'I"hl', IIiI ' !',lIk . IIt" p.tl'k 
t 11,,11111 I ... ,1 "1 ' lh !I ·dlll liuli. II II' .trl 'a opt'lIlo 
Iltlllllllg I II Ilt tll '''' ,til dH 'd'" ,Hlj ,III '11I 10 
\ 1111111111 11<0\\ . . lIull.lI gt·lIIl1ll lwr ... llf 1IIIIIh·r ... 
1.111 hi ' IlItlllllltlllllilig ill Iht, itlllllt'dialt ' 
\ it Illtl\ tl lllltIg Iltt' I.tli t·H. Illigralioli. 
Mnu",: \ 11111 .... • I , III hi ' lonr ld ill Ihl' ; trI ·" ... 
.... lIltllllltiing i\ 11I111I11I1 HII\\ \1'.11' "1'111111<1 . 
nit, /\11" '10 1'1 ' 
Flal ... ,lIul 
11<1\ 1i1 '''I ... .tit ',,'" 
OIn ' poinillll.u·1\ 
ill'l'llItalll 
\\illl"I .1I1t1 
... pring hahil,1I 
ror nIOiN'. ,lIul 
nHI' ·C' llI r.t l il lll'" 
of :i ll or 111011 ' 
( ' , 111 ht ' llIlIlItI 
1111 '1'1 ' during 
111t' ... I · l'l'riod ... . 
~loll"" ' I1"'" II", 
(lilt II (",.", . ~ 
rip.lli .1I1 
("(lIT illll l 
11,,"'11( '''"101 
~ l orllHlIl Ro\\ 
alld Ill", kldil 
BIIII" 
1llIlIUgl llllll lhl' 
\I ·"I . illIl l 
' IliH 1' 111 ; ,111 ' " " 1111 ' ... 011111 " lui of Blllckrilil 
gllllt ' I'"IHlg hotlllltt· \\i ll"" II ... \\1'11. 
Prunghorn: Pl lIlIghtllll ill ... lIli1l1l1l1ll1hl ',,", 
11I1.lg l· \t 'd' IlIlIIId ill Iht, ... agt'lm, ... h 
' 1III IIII tillilit · ... ,IIIHIIUI /\lIlt'lop" Fl." .... !ttllll 
IIII' ... 011111 1'lIdlll ~ l l1nllllll l~tJ\\ 1011111 ' mill ' 
IIlInh III Ihl ' CIO ... \ " 'lIln ' p""'Utn '. 
Olhl 'I 111.1111111,11 ... llt,lI 11'1 ' '1111 ' 111 ~ 1 t11'1111111 I ~II\\ . 
, \lIlt'IOPI' FI," ... . ;11111 KI ·II\' \\ 'af'ln Spring ... ;11'1' 
I o\ olt· ... , h;ttlgt·"". l ! illl;1 ground ... q"ifn,I ... . 
pOI kl'l goplu'"". 111111,· ti"I 'r. IIHllllall1' \011 ' ... . 
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dl't'f lIIin' tl lld VitriOl"" olhl'r rodt'lIl ... pl'( ·h· .... 
; hi' .lIiOJlill Park Sprvit't· hil ... nol th'U'c 'U'd 
Ihe' pn''''''II('I' of hal ... illilu' hi ... lOrir hllihlillg~. 
Howl·vl'l'. hiologi ... "" will hI ' a ... kl 'd 10 
(,(lIIdll t'1 rorllla l hal "'I'iln iu'''i prior 10 .IIIY 
work illllw inll 'l'ior ... . MOlillWill lion and 
hl;lck Ill'ar li v.· (III Blarklilil Bllltl '. 
Hinl ... Ihal hft'!'t l anHlJu l MOf'lllll1l Ro\\ 
il1r ludt· Ihl' l'I'd tai lt'l l hawk . Swail1~oll ' ", 
Ilttwk . 1\IIIl 'rir;1 11 kl'\ln·l . 11urllll'fil IlaITit 'l' . 
I OIlIIlHIlI rilVI' Ii . ... "orr (·; tJ't ' d 0"'1. IIHlIllllain 
tl it u'hinl . IlImH',1 I.lrk . Bn·W(·f ' ... 'parn)\\ . 
\'1''''111'1 "'parfl)\\ . ... avillillah "'pim 0\\ . • !IId 
IlIlIg hill" t l n lrl.,\\ . (Jtllt'f ... I}('( ·it · ... Ihal rll ,l\ 
114' oh .... 'rvl'cI an' pfilirit· fakoll ... . harll 11\\ I .... 
goldt·l1l·agh· ... , ('f0\\' ... . ... agl ' groll\!' . fox 
"'parro\\\. \\\" 110\\ .... illld a \aril 'l \ or 411111 '(' 
1'''''''''' '1 illl· ... . AllIlIlIg ;lIl1phihiall ... . il i ... 
jlo ...... ihl t> Ihill borpal ('horus frogs alld ~poltrd 
load~ hrp('d along Dilch Crt'r k . BrGtll~t· of 
its g"ollwrllla l (ltiJ\1t 70 10 low 80-tl" gre. 
Fahn' l1llt'il rallge) waU'rs. Krlly Warm 
Springs al ... o ... tlPpOrl~ a hosl of ('xolic nsh 
and illllphihi'H\\ Ih.1I havt' Iikf' ly ht'en c:uldt'd 
hy IIIl'mlwrs of Iht· local ( 'OIllIllU llil ie~ who 
ill'(' illlt' lllpling 10 W'I rid or t111 W,IIIIt'd p e lS 
allt l illjUilriUIIl n,h. Th(",t' fi~h illriuclf' Ihe 
"' l ripl'd "("(",virt" n ... h. bl;lt'k ami orallg!' 
\\\()t'(It;til ... . ,lIul guppip ... . T lw ('xolir hullfrog 
011 ... 0 li\',· ... ill Iht, warlll ~prillg~ . ami il ~ 
t; lI lpo\t· ... h"v.' 1)(,l' n fnulUl al 1111.' hase of 
BI;wk l<til 1311 111 ' in w('1 nll' ''''ow ... bord!'rillg 
OJ\( h Cn't'k . TIll' ('0111111011 garll'f ,nakl ' 
fill d ... h"hila l IhrollghoUI 1111' low l'1f' ValioJl!'. 
of Ihl ' park . 
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Interpretation of Mormon Row Historic District 
Interpretive Intent 
Thr inlr llt of illlPqm·tation at Mormon Row 
Hi ... h, ;- i<' Dislrk t i~ 10 U'lltht' ~Iory of Ihi ~ 
... lu.rI -livl 'd cOl1ll11unily: Ihp Iwopl t' w ho ('kl'11 
oUI a ll t'x i~t l ' nct ' \\ it hill it. ,11111 how il ~ 
inhahitalll ... \\'{'rl' ... hillWd hy ,Iwir ... ,rugglt' to 
ran ll IIII' lelliel . Stll iJga ill ... 1 Iii£' lilllt'h · ... ~ 
Gralld T,,11H1.., . Morlllon Row i ... a poignallt 
n 'l lIilltil 'r of hUlll all Ir;m ... itoll(·(·. 
f\ IOI'lIllIfl RU\\ r onj un ' ... a n ·ligiOlI'" 1~lilh Ihil l 
i ... IIUh'\\Orlllv ill I ~j' " ('( 'l lIury WI , ... INII U.S. 
Ili ... lory . I 1I1t'f'pn'IaliOIl of Ih'" t\IOriIiOIl R(m 
11i ... lOrir Di ... lrk l i ... 110 1 illu'lIdt'd ill (l IIV \\'il V 
10 a(\\'I)("OI/(' or pro~t'I .v t i/ l · for III(' ChuJ'r h of 
jt· ... u ... Chri\l of L llIN dil.Y Sailll ... . 
N t'VNIIlt'It· ...... . \I III It ' \t' 1I ... il ivt' 11'( '.11111('11111111 ... 1 
hi' allo\\(·d ill ordt'r III III('clllilig full y r Ollvt' v 
fht , di ... tillt'livl' .. lI l'i li ll ll· ... or I Ill' fOIllUlillg alld 
('x i ... It 'II(·t' of I hi ... rOllllllll llil,v. 
\rVllik li lt' Il'g i ... lilli vl ' 1, ... Iilhli ... hllll' llI III' Crallel 
TI ' f(H I Nal illllil l Park ('Illplm ... izl 'd 1I,IImai 
\·11 1111' ... . il'" ill lt'rprt 'l ivl ' Ihl'IIII' ''' ill('oquIl'(lIt' all 
IIl 'riml ... of hUlllan Ilahi latioll . from pr('h i"f,rv 
Itl lllodl'l'I l li llll' .... IIIINpn '!al ioli wil hill 
Morllloll Row H i~l()rk Di ... ll irr wil l furthl 'f 
l ' llrirll lilt ' v i ... itor t'xpt'r it' llc(' , hy (,olllpr ililig 
vi\i l or ... 10 rt'la((' Il l('ir lift' PXPI'I'I(' IU r ... w ilh 
Iho ... r or Ihl ' i llhilhil ;:lllh w ho olin ' Ii\pd ;m t! 
loili 'd ill Ihl' ... had()\\ or Ihr 1" ' 11111 Raugt' . 
Current Visitor Expectations 
and Activities 
III ~ I a 'r h 199M. Ma'ga""1 l.i llh :johll . VS P 
CO()l'ti illator for Ih(' N;lI ion;1l Park St'r\'in' at 
Ill(' COOPI'ntliv(' Park Sludi " ... Unil. 
U lli vt'r:o. il y of Idaho/MosrO\\ , ('olilpit,t('d il 
park vi ... ilnr !-ot udy ronduelt'd ill tht, ",u!Ilnu'r 
of I H97. T hr ~Iudy r(,v('il l ~ . cliliOlig o til r r 
Ihillgs. Ihe illdispcllsahilily of 1110lor 
v(,hiclt·s: fully 661K, v isi l by pri va lc car, van. 
m pickup. ami anolhrr 27% arr ive via rrnla l 
('ar or Villl . TIlt' Gl i.llld Trion Nal ional Park 
Visilor Study also gaugps Ihe expl'('ullioIiS 
of v i s ilor~ arriv ing al Ihf' l1ark . ami thrjr 
(Ir lual acti v ili t's w hilr tllt·n' . The sludy is 
IIs('ful in ronsit lrr illg dl'V(' lopll l(' 1l1 a mi 
illl('rprt ·talioll of Mormoll Row Hi~tor i c 
l)i", i('1. 
T il t' ~tudy illd icalc· ... thai 1110"" vi ... ilOr~ have a 
H'lali v(' I.y il ..,hort Irngth o f slay ill Grand 
Tt,ton Nil1iOl1il1 Park . wilh 45'}(, visit ing 1£'55 
limn flllt' day. 4% for um' day . 2 1% for Iwo 
day ... . and 13% for th rf'I ' day~ . Wilh allllosl 
half of park visilOr ... >;Iay ing a clay or I(''is, u r 
701: ;. ~I(]ying for 11 0 ilion' than (Wo days. 011(' 
r ail il ll t i(' ip<Jll' lht· k ind of Clct ivil it· ... v i,ilors 
could l'f' iI ... onah ly r arry out ill tht' ('ou rM' of 
","('11 il shun lilllP fralllt' . 
I\t'conling to lilt' ~UIV('y. thos(' (I(' li v i li('~ an' 
v i('w ~c(,IIPry (98%). v it,W wil dlift· (88fX.). 
dri\'I' for plpil~lIn' (71 IXI) . ~ I O p (I I rnadsidr' 
I 'xhihi l ~ 1 5~n ,J. Thi.., para ll f' l ~ lilt' r£'a~un~ 
\·i ... i lors cilPd for visiting Grand T£'lon 
National Park : ~ig hl s('f'ing (87%) , view 
\\'ildlifp (75'X.). ('xp£'r i('nn' \vi ldt·rrlt'ssl0I.f> ll 
... pact· (62',%',). Funhl'r dO\\,lllhl' li ~1' \ 'bil 
1I111 ... t':"llllslhi \ lorir silt'>; (2711{1) . 
It i ... f1of(>wonhy Ihal i.I Ijuarl£'r o f visitor~ 
... urv(·y ('d ('itf'd Ihi~ hf'rilagt' illl er" ... 1. 
pan irularl.v hl'nlu~t ' hi ~ lorir ~ i((>~ Wilhi ll II\{' 
park f( 'rt'iH'd ~canl 1IIf'lIlinn inlh(, sUfvry. 
1ndt'£'d . it sur\'('y of plan'~ \'i~ il l'd indicaled 
olily 17'Y" \' i, il .. d Alll r lo!,r FI"" /K!'Ily Road . 
ti lt' vic inilY of ,ht· MorllIoll Row Historic 
Di ... lr icl : and oli ly 11 % v isil£'d til l' :lislorir 
CUllllinghall1 Ccillili. O f I ll(' pt·()pj{' v isiting 
,\1111'101''' Flo"/Kr ll,v ROil(1. Ihrn' WI' ,,· olily 
Ihr('(' I1 U' lIliollS of v i£' \\ illg Ihl' ivloulloll Barn 
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and 12 11H'lIliOIlS of pholOgraphy . T ht, 
discrt'p.lIIcy 1)('1\\'('('11 a quariN of pClrk 
vil1itors sf'l'king IlI'rilagl' ('xpf'ril' lu·I'. al\(I 1111 ' 
SGllIl fC'w who find it. l11ay hi' l'xplainl'll in 
pari hy Morllloll f~ow'l1 oh~(' uriIY in park 
Jlmp~ tlnd litt'r,lIun' ill HI a lark (If allY 
illlt'qU{,liVI' program. II l1lilY also Ill' (hll' to 
lin' rt'(Ilil.' lIiOIl upon arrivil llhil l1hf'rt, i ...... u 
IIllIch 10 "'1'1' wi lhin Craml T"lon N"lliullal 
Pmk. <lIul ... o liuli' lillU', 
How n Hllhi ...... urVI·Y iI ~. ~i"'l ill din'('ling 
illlt'rprt'li\(' d('\'I' lop"II'JlI or i\ll l l'IIHIII Hu\\ 
Hi ... lfJI'i<' Dj~lrkr'! Whih' (I lIlini ... cuh· 
IIUlllht ' f of \'i...i lor ...... Uf\·I·vl'd V(' IIIIIrt 'd 10 Ihl' 
Di ... lrici . puhlk ilwiln' I U'~'" ilmllralTk \\ il l 
~tln' l \' il1H'lI ... i~y upon impro\'t'd \'('!lirit' 
.HT(· ... ~i hil itv . Ih .. d"vl'loPII1£'llt of wav ... itl,· 
I'xhihit ... . OI lld 1\ l orrnOl I r~()\\ · ... idl'nlifil 'atiIJll 
till park road ... igll~ alld ill park IiIf'riltLlrI'. 
V i ... ilOr 11101 iViit iOIl'i rill'd illlhl' "'LIrH'.v iln ' 
pn· ... ri('T11 ilt ' 1lIticipalillg fUlUrt' puhlit· Uo.,(' or 
1111' D i ~trirl. Dt'\'(' lop it ,lIul v isi llJr ... \\ ill 
('01111' Ihough "'" (1I II1pan'd \\ illt llIajor ill 
park vi ... ilor (It· ... lilliltioll ... ","(' 11 a~ SOIlIIl .I1'llIlV 
Llkl'. SII<lkl' Rivl'I" . fl lltl CUItI '1' Ray/Moo ... {' 
dllagl· ... ~ vi ... ilalioll ill 1\ 101'111011 R~\" wi ll 
1110 ... 1 lik(' lv rt' lIwili n· I' lI iv!' lv ... lIwll. 
Interpretive Themes 
Till' prinripiP 111('1111'''' gm'('f1 lillg fUIUI'( ' 
illl l'r(ll'( 'l illioll or ~lomHJII Ro\\ Hi ... lOrk 
Di ... lri<'1 afl' : 
~'()lInOIi Ho\\ i .. 11 ' \1 ",11 '(1 ill I I II' ... lIli. · .. ut. 11I' 
pl 'upll' \\!ioll\ l·' 1. \\u.kl·t!. ,11111 ,,1,1\, ·t!IIII'I"I·. 
',·, llIIitll i IUW·UIII!\ . iUUI'\itlilll t . .. ml.tll:Il'lahilil\ 
tll 'II'llIIilll 'lI a 1,11 1111'1 ' .. 'I1I\hal 
~ 1 f)nrIlUll<o" h ,I 11t't'liug I hlljllt'r ll1l11all · .. 
.. ,rllgg!t· III ,1r" I)I' II II' lIalmall ' l\\ il"OlIlIIl'llI 
,hi ' 10I1II1I1I. lih·· , dl'( lil1l ' llI'lllI"lI 1""\1,,, Iht· ri,, ' 
01 pn''I'1I1 da\ (,' :1I1t! ·' .·.lIIl ;-..; .. 11011111 Palk . 
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Illterpretive Goals 
'1 lit' goa l ... III" illlt'rpn'li llg l\ IOflIlOIi RO\\ 
Ili ... Hlrir [)i ... l rirt art' tel lIIi1kl' v i ... ilOr ... awOlI'(' 
of: 
I hl·lri'loril .1 1 I IIlIit ·,1 III \hllllliltl 1<0\\ , 
I·,i" I·IIII ·, ,Ioll lhl ' '01 i,,1. l 'I IHllllllil . , llId 
1'11\ itlllll lll"II,1 1 111111 11 111111" I 11II1.ihulll1/-! lIt it'll .... 
,1I1111 ,.li 
1111" I ClI1IIH"itll1l1l1 lli1I' t IJlIltHllllil\ III ~ 1 1I 1I1 11111 
1<11\\ . ,lIltilh. · 1 01111 illlli 11 .. 1\ III .. , illll:llti l,II II ' I" 
irrtlh idll,11 ,'lId Ihl ' I 11I1I1II1I1Iil\ gill HI 
1I1I'II , II " 'IIIIII, II :III1I1IIII1"II,lllIf.,II.IIIII'I ,II M·1II 
,· .. t,II,Ii ,hi tig hlll1ll ·, II ·, uh ,1111 11.11111"'1 ' ,111'0 . 11 
\llIlIlIlIul{o\\ · .. h.·g;; ,tlillg . ,1II1i. 111 lilt· ,IIr"III1,111t 
IIlil .. d i"'I'IH',II,lI l1l · 
\ 11111111111 HI,,, ' .. tl·I,llillll,"il' 'II Illhll1) 
1{IHkl·II ·III ·1 It . ,IIItlP"·WIII d,l\ {,I.",d ' 1' 11111 
\ .llill, ... II',uk 
Interpretive Objectives 
r\ ... a rt · ... ul1 (II IIU'ir \ i ... il 10 i\ l ofl llOIi Ro\\ 
Ili ... lorir D i ... l riCl . vi ... i lOr ... w ill ht, .Ihlt · Itt 
dl ' ... rril)(' : 
()IIt'I ·llItllllIl il . llw·""li,tl,llIti"," ' 
1' 11\ illllllllt ·l llal'lllllhalilillllllllu· 4·,I.tlr l i .. lIlIlt ·111 
trlllll' (1IIIIII1IIIIil\ II I (,1"0\0111. 
\\14\ (, ,/1\111111,11111 ' hllH' pllpul;ul\ hlllt\\11 ,I' 
~ l lItllullI RII\\ . ,llltil\\lIl ·'(at llplt · .. 011111\\ lilt · 
1011lIllll"i1\ tiiIT4'I"I'd h1l1l1 1U11I \ 11114114111 
'4'II It ·I1 WII1,i lllllt'\\·I·'t. 
IIUI·j · I( ·P,,·,j ·III ,IIi,, · IH I IIp,1I illl 1\ llUlIllI ,II 
.\ 11111111111 1<11\\ . 
'11I ·ir ltl i'IM·II\,lllil il\lltilti/-!illillltlll'llllj· .... ltll 
talllilng . 
1{1·1"I·WI1I.,lhl· itt Ih ii i,'" III" ~ IIII 1111111 I~II\\ .. 
illlml,il :u"". 
'111\\ i\11J11I1I11I I{II\\ tlt'l lillt '1 l. illill \\11\ ,lIltilll 
\\ lIum il .. illltalrilalll' .. "Id 111I"ii inll·II·,I .. : 
1 II" 1"I"pOII\illili lv uillU' N atillnilll',lIk ~I'r\ ill' 
ill pn'''' '1"\ Ing i\ lurlllllll RCI\\ Ili-.lllril IJi'lrit I 
Interpretive Services 
A IWrtll.lli v('s rOr dl'li Vl'I" illg inl(,l'prt 'l illicJlI 
ra llAl' from II·ast ·('o ... tly mJll - p"r~olla l 
s('rvic('~ (Lt'. ~) i!(' hull{'li ns. oUHluor \\,ily~ id( 
I'xhihits and indour ('xhihit pillll'I~) 10 ;lIon' 
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Lasl meetIng helClln ,he Church 01 the l auer·day Saints Groyon' BranCh March 10 1963 
Photogmph courtesy 01 Clat '" ,1nd Ved,1 Moulton 
{"1I"' ll v p·'r ... OIlill Wf\ in· ... dt'li\ 1'I'I,tl 11 11 ... ill · 11\ 
IJ.lrk rallg .. r ... 011111 \Oit lll ll 'I·I' ... . ami pf'tlcilU l ioll 
l lf .... lh· ... puhlin lli(1I1 ... . () Ilt ' ptli ...... ihlt, 
I"CJlllhiJlaliol1 \\tlll l t! ill("orporOlIt' OtittiUtll' 
\\;r\, ... idl· t'xltihit ... . it "'I'lf J,!lIitil 'd hI'li( !tUI'l ' 
"\lli1'h 111 .. 1\ lit' <11'\ (' lol)('d ill l"I lOpI 'raliol1 
\\ illt till' park · ... (ooJlI'rali lig a ...... o( ialioll). ,lIul 
" "'I 'II 't I illlt'rior I'xhihi l for I'lIhli (" €liI\ II"'" 
011" ill (llIf ' or 1\\0 ... ",hili/t·" faml ... lrll("I\lI'I ' ... . 
1'111' gradua l a ... ("('1I11I1" illli'rpn'li\(' 
dt·\t·lopllIl·T1I diU I (41 ... 1 Ilplitlll'" i ... "'UIIIIII.tl'ilt 'd 
ill ~ l illlilgt'lllt'll l aluIIIlII'l"IW'lht, ;\IIt'mali\I· ... 
I through 5. CoopprCllilig " ...... ocimioll ... alp ... 
puhlicalioll'" art· d(,It'l"tII illt'tI 10 ht, n·\t,\ aliI 10 
;tli tlt ·\ t' IOIJIIH '1I1 aht ·rn. lli \'p .... illrludillg 
Ahf'l'I1ali \'(' I ,1I1t1 la . vVav ... itl l' I'xhihil ... \\ill 
IH' tT( ·illt ·t! for .... \hl,I"Ili:lli\'I· ... l. 3. 4. ami 5. 
TIl(' plallilillg It'jllll iw li l'vl'd Ih;1I \\<lv ... idl· 
(·x llihit ... would providp all €'ITI'Cli\'I' 
i lllnpn'l i\t ' IOollor \ I Olllltltl RII\\ . rIlt · ... ,· 
\"" ... illl · I',\!tihil ... (ollie! illl ol"por;:III' m i t! 
hi ... liII"\ qUOit· ... InUll "'\lr\ i\ illg \ I ortlltlll I~II\\ 
rr · ... i tlt 'III .... ;:1'" \\(·11 ..... hi ... torh phowgr;lph ... 
illo ... lralillg \;lIli ... llt'd hOlIIt ' ... II'ad .... I hi ' flral 
hi ... ltlr\ IlIld hi",wl"it phllloW"ph ... \\oult! 11 '11t 1 
illlllll 'tli .1I \ ,1111111111110111 illlt 'rt· ... T IlI lhl ' ... ilt, ... 
Ih,,1 liIl ' \\.I\ ... idl'''' illlt'rpn'l. SlIggl· ... u,d 
\\iI\ ... illt, hIt "1iOlI .tlltl ... 1111'\ lCII,i( ... Illiglll I}t" 
I. K"lh \\ '''''' SJl'i"~ ,,,II,·" ·' \Ii,.11 It· 
SpTing " rllr il ...... Utldl·1I "PP,·.tr.\lu I'. Ihi ... 
irrig.l1illtl ... "un (. proitlllgl 'll \IUmltll! Ro\\ ... 
1' l(i"'I(·II("(' . 
2. r..~\ . ~ ' 01111011 11.11"11 .t 1.lIllitial 11 '.11111"1' 
1111 ' \\odd O\t'I" il" I I pitlliographl'f · ... tIl!'1 ( il. 
3. JOt· 111'n igf'l" h<tnt ( fllI)lIIa ... i\ llII'ph\ 
H tl llu· ... lI'ad) lilt, rh\,lhlllllr agrinillurt· 
Ihrough "'1'"'''011''' o ll'lallling . irrig;lIioll. 
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BESl COpy AVAILABLE 
haying, har\,r st (may altrrnativ(· lv ht· told in 
Ihe T.A. ~ I OliIIOIl Barn ___ ay, idl') . 
.1. John louhon hOIlI('::' I('(I(1 - 11lf' \ Iory of a 
n'pn'wl1wlh t' fa lll ily \\,ho\(' hOlll('o,; trad 
"\'ol\('d IJv('r ti ll lt' , 
5. Church a",1 School ,ill' - Ih,' role or Ihp 
dlUr('h tlml \duml in f'ol1l1l1 l1nily li fr , 
h, ,\lId\' ( 1I.lI1lhl',.\ hOIlH'S\('(HI - i,1 
hOIlIl ·\tl"l( l littlt· ('hc:mgt'd rrom ~, I nrllloll 
Ro\\ ' \ t'i1 r1\ cla,"\: a hal'lhrrtlhhl t· ('x i~t (,lln' , 
7, S\\ illllllilig Holt· - f'hilcln'n ', work <lnd 
pIa\' in ~ I "rllloll RU\\ , 
H, 13"1\\ 1"' 11 JolI lI <uul r ,t\ , ~ Ioulloll 
hOIlIl · ... It·"cI\ looking \\1 ,,1 IIlt' r hanging 
\( t'lIt ' , \\ illl illirodllrtioll il lld \\ il hdril\\ c.11 or 
fan ning ;lIul \Uh\t'IJIH'1l1 illlpilrl ' Oil Iht, 
IICtli\t· piaHI I.Ilul dllin",1 COJllllllllliti(· ... . 
H, Stuuh Kt' II \' HO;f( 1 (~ I ()rlll () 11 RO\\ 
(ht'rlook) or Parh.lllg 1111 (Dit('h Cn't'k 
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Bridgt') - orir lllalion 10 Mormon Row 's 
('stahli,hlllt'l1l. Itlvoll!. ami presNvalion a~ a 
HislOrir Dist rirt of Grand T(, ton ill iunal 
Park . 
Summary 
i\,l orJIIOH RO\\ Hio;;toric Distrkt wi ll ('nrk h 
vi\ilOr\ hy pro\'idillg IIH'fII il gli l1lpst, into II I(' 
hllll l<l ll (>xIH'ri(" I(,(' of Iht· reCf'nl pa~1 at 
i'vlorlnoll Rcm , \ Vhih' lIul 110\\ a 
cOII\l 'qw'lItia l puhlic d('~Iillalil)n , \ ilt' 
d('\'('loplll('11I il nd puhlicil.v \\ ill gt' IiPrau' 1I~t' 
ill nonA \·i, ilur'" ill(('f{',I('d ill \ig lrt~('('illg , 
n'adillg \\ av,idl' l'xhibilS, pholOgraphy, ami 
\\ ihllir(, \ 'it'\\'ing, Dum' \\'(,11 . il~ 
i lltt'l"pn'talion will 1('(1 \'(' \' i~itur"i il li 
i lllpn'\\inn .1\ ill~p ir illg and 1""'li llg il"i Ih<1I of 
lilt' T(' IOII"i il\t'lf. 
I 
I 
I 
I 
Management Alternatives and Environmental Impact 
Analysis for Mormon Row 
Dt'lailt'd Iwlow are Managelll{'f'11 alld 
IllIerprt'livt· A lternalives I, la , 2. 3. 4. and 5. 
A I:,o inclmJ('d is an impaci analyc;is of Ihes(' 
alll'rlmtivrs. The primary purpo:,(' of IlIe5(' 
a llalyc;('~ i~ 10 idl'mify '0111(' or Iht' is~ue:, and 
l"un('('rn, \urrounding ('aeh propo~('d 
alternative, The samr manag('rnclll aclioll 
ril ll, or cour\(>. h(' v il 'wed a~ a posili\,r or 
Iwgalivt, i lllpat'l. dC' lw nding on tl1(' 
hackground or Ih" r".dN. Thi, i, "'I'"cially 
('v illt'lIl \\ ht'll examining ,; IC' altc'rnali\"(' o., 
frolll iI (:ultural f('o.,ourcc V"i. a natura l 
n'\ourn' Imuragt'r ·"t p(' r~prc li\' (', For 
I'Xi:Hnp!t·. l:I Imiuralisl lIIiglll pcrcl' i\'(' Ih(' 
rpnlo\'al or old hui ldings and irJlrudutl'd 
plcHII"i a\ a posi l i\'(' impaci 011 111(' Ii.Hld\G:I IW. 
A" 111(' olllf'r hand, II hi"ilork pn'\pr\'iuioni\l 
\\ ou ld \'it·\\' lllP drlNioralinll or n 'IIlu\'al of 
lIi\lurir rl'\OllrCp, as 111( ' irn'pli.lt't'i lhlt, l o~, or 
all illlpOf'l all1 part uf our n.Hio ll ' , heri laglc', 
Alternative 1: Selective Removal 
of Historic Structures 
CONCEPT 
Umlf'f A IIl'rnati\\-' 1, 1110\' (Ifi ll(' hi\ulrie 
\Iru('tun':, and building' O\\II('{] 1')\ IlIf' 
~(l i io na l Park Srf\ ifr (liang ~ 1 (Jrrlloll RO\\ 
\\ou ltl bt, ~tahilil('d . Ol lll'r"t. hO\\I'\('r. \\ould 
1)(' n 'IlHJ\'t'd or allO\\'('d 10 d( ' It~ rioral(· . Anv 
Clfpa\ Ihal an' "rlin'ly di"'lurlwd durillg III(' 
lit'lllolitiulI ur Ihe hi\lorir o;; lrur lurt'S \\ou ld 
1)(' n' ,c·('dl'd \\ ilh indig(,lluu\ planl 
lIIall'ria l, . T il l' cul tural lallll~ciJ l)(" ilu' llid ing, 
irrigation dild u', Ihal no long('r r OIl\'t'\' 
waiN, ('01l01l\\'00d Ir(,l'''i ami 'Illoolh hronw 
gra\\ fil'ldo;; , would IJI' allo\\f'd 10 naturall\ 
r('ven (Q a pre-selllf'nlPllI c"ndilion, The T. 
A. Mouiton barn as well as Ihe majorily or 
historic slru(lures associated with Iht' Andy 
Chamhers and John Moullon homesleads 
would be stahilized. T h., barn and hay 
derr ick would be ".biliz.d al Ihe Thoma, 
Murphy homeSiead Uoe Heniger/Reed 
Moulton rarmstead). hUI Ihe remaining 
~lruClurl'\ \\ou ld he removed . All struclun'~ 
a l Ihe Tholllas Perry hOllleSIPad (Roy 
Chamh(>f\ fdrrn:)lrad) would be removed 
wil h Ihe f'xcf'pt ioJl of lhe windmill , \\ hich 
\\ould h,' "ahilized . (5 •• , plans ror SiX'cinc 
Irralnlt'nt ::, for l'ach homl'SH~ad . ) ThC' area 
\\ou ld 1101 h(~ aCli \'{' ly interprE'ted. 
INDI VIDUAL BUILDING ACTIONS 
Th(' Naliolla l Park Ser\'ice o;; truclurec, 10 be 
\labilized would. 10 a ('l' rt ain ('XICI'lI. sri ll 
COII\ '('Y Iht:' sea le and d ('n~i ty of M(.rmol1 
Ro\\ . ~ Io" or Ihe huildings 10 he removed 
or ill\owpcl 10 dplf'riorale ;up second or Ih ird · 
gt 'lwralion hui lding"t in Ihl' H istoric Dislrict 
and do 1101 date rrolll Ihe lurn ·or· lhe-
crnlllry· hoIllP')U'ading ppriod, ~ Iany \\(' fe 
built or hC'I\·ilv Illodifit-'d l1(:>ar or aflrr 1949. 
0111\· Iht, C hal~lh('f"i hOJII('\I('a li will r{'la ill a 
r Ulllph'f( ' a\M'H1hlagt' or rp\idNllial and 
ulili lar i'H1 farlll hu ild illg\. Thi\ alff 'mali\(' 
\uh\lanliall) lo\\l'r"i IIIf' mainU'II311n' and 
OpN'llional rO"i I ~ a\\OCiClINI \\ ilh ~ I orllloll 
RII\\ . 
LlIllt'r All<'rnali\l' I , Ihe f('IIIJ1illll"i \\i ll b(' 
n 'taim'd <I"i arciwologkal \iw\ \\ ilh 
fuul1da liollo;; , 1(]IIdo;;etlj>(' rt·a lur('~ . and 
planting"i If'fI in plan' \\h('H'\ 'pr po~~ihh', 
FOllllllalioll~ , ba'('IIIt' III\ Clnd ollwr ha.lard"t 
ma\ Iw fillt'd , but f101 rOIllj>If'll'lv [ 0\ ('rl'd, 
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for <;a fc' lv rons idrra lion .... COlllp!t'!t' n'llJIl\ a l 
and r(,~ l oralion of dislur!Jc'd ground and 
cullura l litlld~apt' · fpillun', \\ ill 1101 bt., 
lIml(,rIllkl'n. LI'.w ing Iran', of n,' 1110\ f'd 
'II.ro.fjm tlJ "I Tn.t;lmao;. Perry Horr'? ... t~" tj 
Pncrograoner Arnola rnal/flelmer 
huild i flg' \\ ill .. ,I,,, f 011\ f ' \ 1111' origi llal ... i /l ' 
il lUI '( il lt· (Jf 'iU' W IIII)\ c'd ... lrUl IUrf '\ i,l lld 
prf J\·i l h · il - di ' f 0\ ( ' f\ , ill ' - ( IHI,i, u' ll l \\ ilh 
III(' lIIillil llal i lll(' rpI H i\ I' prrJgfil l1i plillllll'U 
UIIUf'r Ihi' il lll'rrrilli \(' . 1 111' inui\'iduaJ 
huildillg a< liOIl\ , Jrf ' 1;",,£1 Iw lo\\ : 
40 IIOR.lf()V ROil' 
Joe Eggleslon Homf.lfad 
Till' lfJ ll ilp~d hfJ" I('~l rad l abill i ... fhl' 0111\ 
n 'nlailling \Irucfllrf' ill fill' Jew Eggl(>\fOl I 
Ironu'\u'ad. TIl(> rahill \\a, laU'r < 011 \ (' llf'd 10 
a gl<1n.u \ . Th(· ~lrUlluH' \\ illl)( , 
alJO\\t'd 10 dt.' l l' rioralf' . 
Thoma. Pfrry HomfSlfadlRoy 
Cham""rs Homf.l.ad 
All uf III(' hi,wril "fU( IUH" 
f'Xn' IH Ilu' \\ ind illill \\ ill IH' 
rf ' III0\ Nt Till' \ Irut.lun' i ... Iht, 
101 " ff 'nltJi nilig \\ illuJllI1I ,lltJllg 
\ IUfIl IUIi Rcm and i, il good 
('Xillllph' uf 19-10, \\ int.! ('I Wl g\ 
It'chnolfJg\ . 
Andy Cham""rs Homf"fad 
All fJ I IIU' I'Xi\l illg " rutluH· ... ;,1I 
IIli , (OIlIph'x \\ ill 1)(' " tt hili/c·tl ill 
Ihi\ i.l 11t·rnal;\, '. Tlu ' llolllt' '-.'t·i.1(1 
i\ III(' IlIfJ~1 illILlt.1 alld ( cJlllph·!t · 
t·X,Wlplt· 01 il hUll u'\IP;:ttl , \ i flrirr 
l ilt.' f-j i\iOri( Di""rit 1. BI'c il ll\!' 01 
il\ IUtcll ioll din'( 11\ tJ uu""" 11'If' 
road from 1111' U . ;k and \" 'da 
\ l uultoll hUHif' ,il('. lilt.' an.' tJ 
f( ' ('( ' i\'(" clll i.ldd('U dt.·WI·{' uf 
prUII '( l ioll frolll \ cllldct Ii" II 
dur illg tiff' \ UlllrrIN. Tht., hi\ lv l I( 
pa\lun' i\ (Urrt.' IIIJ~ u,,>('(..1 for pa rk 
Irail U P\\ hUf\(·'. EIc,{ II itil\ i\ 
n 'i.ll lih tJ\ ailahll·. Ft' lin" (l nd {Urfil l, \\ ill I", 
II lai lllaillf'Ulu !.I( iJit(tu· l unlimwd gr(l/ i llg 
(IIld ilil(' I IHl ·I"Hir,, 1. 
Clark and Vfda Mouhon Homf 
T. ,\ . \ IClu IIOIl ga\l' Ihi' Oll(··a( ft ' pl h ·jH(· 
illil uh..lillg 1o hi' ,"on C lalk ill ,III ' HJ3(h. II 
\\ i ll n'lllaili ill pri, i.lU· 0\\ lJ('I,hip. 
BEST COpy AVAILABU 
I 
I 
I 
T.A. Mouhon HO~I.ad 
lilt· la"'l f(' III(1i Jl i llg ">Iru( IUf(' alIIif' L r\ 
\louhrm h OIlW\ If'aU. It lf' ham i, 0 111' o f Itlf' 
I1IU\I ... Ir ik illg a lHJ h i \"H if aJh illllJf Hl tJ fll 
, IIUf IUf f'\ \\ iT hi" \lolllllJII Ro\\ alld \\ ill I.H· 
""t, ilil("(1 
John Moullon Hump,l.ad 
Ilr i' ... h'·llIalh l' \\ ould "dlJll i/l' II", lu)u .... , 
iJ tI 'JI gr;'lI la" oulhou .... • (Jlld pUJllpIrOlJ "I( ' 
I If(' IIf )" ( OI lI l i lJIIl i lig \ IrO\\ I " hOll"'·. 
Oll il lflll .... · 22 tll id hUil k hou ..... • \'\o uuld 1,1(' 
1" II IO\ f"(1 
li uuw: ""1"h.I"., 
B"rn : ..., •• ,1 1111" 
Gr .. ll4In : ""'otl,d." 
OUlhouw -I : \,.Jl I,I, /· 
Ih. 1\\1, 1 !o ·" ·II 'lt dl . ~ t I ... 'I""J ... ... 
Pumphouw: \1<1",11,1 
Sho", .. r Hoow: K' ll"'" 
Bunkhouw: Kf 1110:1" 
.... rKf"\ "00 Cornh: k., lUll" 
Ft"f"d Bunk\: \II.I'.~ III Ii<" 11<",11 , 
Thuma, Murphy Hom ... lfad U.,.. 
Hf nigfr/R .. d \10ullon Farm\lpad) 
I ht· liHgl' trOf"lf' balll .tIIt! Itd\ dl-" J( J;. \\ III tIl ' 
... ,.Ihm/ t·t! ·\11 OItlf'l hl ... IIJIU "'''111 'UI' ..... \\111 
I". J"IIIIJ\I 'd or tJllcml·t.! It, W ' lf':HJI ;m ' 
Hoow: }<, ,,101/\. 
c,,,r.tg4". 'itwd. "od Oulhouv' ~. ""'\' 
~Iormon Ro\\ Dilch : \ 1.11111(1111 <1'" \\ fnklf l1! 
""' h 
John\OnlEggl ... lon Dilrh: \II"" 1<, 
'!c' I,-,ifJfC:tlf' 
Swimming Holr Silt>: \llI m III tlt ' '' ·fI' H ., 11 
INTERPRETATION 
L "d" , Ihi' a itt'lncHiH' . \ l fJnnun Rov, \ .. w ld 
11111 I.H~ ill1f'I'PI'f' If"d in am \\a \ rM.' iltwr \\i lll 
pN\lJIt.il I nor nOli per\ofJna I i flWl'pU" i\ (. 
't(' f'\ i( t ...... \rJ \\i:t \\Jd,· f'xll ibit, (.I f 'M,-I f·guidt."d 
IIllf'qm'lI\f' h,ol hurt""'> 01 C:tll\ kind \\ (.JUld bt, 
(11' \1 ,101'1-<.1 AI 111<1\1. a non ' (ll iunal PC1rk 
~'f'\ It (' publi( ;,11011 1IJ.il\ 1)(' uHt' I t'd for \a lf' 
b\ lilt· ~Ik (OOIJf ' f ali ll g a\<.,(J( ial icJII. hUI Iht· 
\d lil}'lCtl P(tlk ~'f\ i( ,. \\flu ld lI ~kf"KJ 
d1!f ' II IIJ1\ If J fa{ iJjTau- puhli( Undt' l\landing uf 
\ 1.,,111011 1<0\\ on \Jl I ' 01 ,· I .,..-\\IM'I t' .\ \ al 
pW ..... · 1I1 1111\ (lhf'n~lI \f ' a">'UJU4""'> fIIHIJIIJ.il1 
Jlubl;( U'\I ' I}\ \ i,ilO{\ p,i ' M i lJC:tlh dlhing 
Iluou~lIlhf' H i'lUli( Di,ui( I \1)f',Kiillg It>'\\ 
IlkUl dll h.,uI \iglu\.("(-iflg dJtd pl)c}wW(tphjn~ 
1",·1',11' {fJlJlHlumg ,twu JJC:tl k \ i\1I \ 1'Jm}lJfI 
k",'. ,.""If",,,.· \\Hulet UOI I",· If, n4,"< 1(-0 1)1 
IItdrc 01 11 U 0 1' I)(uk \lgu,. hl t.J( IIUff ...... 01 dfl\ 
',IIH ' I \ l'tIlIJr IIlfolllJ.(lIiOn lIIalt' rial, (t'1\ 
IH I~ 'lII h IJw Id ....... dl (,lfJ lKJ I t'1f'" \(liiolial 
P dl k 
VISITOR FACILITIES AND SERVICES 
l wh' l III" .dl '· "ldlt\l· 110 \ 1,1101 faf dllw, (JI 
Y ' n II t ..... \\ IJUhJ 1)1" pro\ Jdf"fJ d l \1oJlufJlI 
f<o,'. 
ACCESS 
l 1Itj, 1 1111' dh f' lIld iJ\ f af (C '" ,\f,ulu Jf"lIldlfl 
UlJe tWII1!.t"fJ fIn \ 1"' ''fJ'' a'JeJ \\ flUid C fJlI1IJ1U~­
III I,N:' "'H"ltti' · ... II ·C· !OJ)(· ~ Idl\ f< fJad \\ Jlh 
III, , .. ,( 4'jHUIlt fl l d , c·hl( 1t- IUflL.HtJUIKJ IIOJ1h 
"IIIif' IJllt tr t H ..... k HlldW' IJIJ \ IUl fIIfJlI f< fJ\ .. 
Ko.Jd rlu'n ' ,\f,uld I.H' IJe, III'J"(}\ f'1II(-11I 10 
rfJtJd\ dHd IK, ct< ItIJlIfJl wl th"\ f-!cJJjI IIl-'11\ I Jw 
tH lug(' 1,\ I I 0111" t w c- \\ III 'Mil IJ(' H' IJdIH-Q 
!,UI (Jfrt\llJh /f 'I IJO\ l-tl dud II'Vld' ~-d \\ "II d 
"dlth' IH'~1 10\\ \\ d iU I w ... .,mg 
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DEVEWPMENT AND OPERATING 
COSTS 
SlabjJi.L.a:ion and futUJt' fJ1<:tiUU"U(1HU,:' of liw 
\ iJ'U{IUH:"') \"r.(JUJd l)l~ l h(:·l.aJg~1 {(hI 
(s~~ ~H . od vdl). Illj~ aJw-malh (~ . 
CULTURAL IMPACT ANALYSIS 
TIw M ()IlIJOn Ruv. j-L ;"lO,j( Dh.trj(l \~i1" 
Jj.,wd un ,J)(' 1\1:tliuu<JJ J<f~gj""H~J oj Hi.,101'.i( 
Pia«"> Oil J UIl" 6. 1!iY7 ,\'" UJlM'<jWIlU'. 
tlw d.t'JJ)uJilion i:tud IX"'g.J ("'( 1 uf ti}(' tJi .... 1UJ j( 
,,\JUt' tun"" (Jud {(}JJlilJu(;'(J d("l~radatjUJJ uf ll w 
(uhund J4ud~4JX" ,..,uuJd n"Jlr~~1t (jll 
ill ("O ili\ ab J{· )0\') oj tli'>tom. rt"WUH (..., 
\~d, holJ l \'1 i:lWr. IHO\J of II*, (. UllOJJ\'" ()(Jd IH~ 
and 011H:'1 dJ\tifK1h ( .. \("gt't<Jlj()lI ~IH"11I'" of 
tlw fCJ1'Jlw"f' <Jgri( UhUt'dJ {()JJJJIJUJJjl\ vluuJd t.w 
]()\, 
Tlw n"wm aJ aud J.H~J("'( , ul JJI'~1Un( 
'>trUUUl(-"lo . huiJdiJlg\ and« uhu1"(:I) laI\d~ (IV'-' 
ft"alul('"\ ' .... uuJd (UJI..,tj\UIP <JJJ ad\PJw dft-'1.1 
(:J«uJdiug 10 ~"<.lj01J 10li of li}(' '\i:lthmaJ 
H i'>t(j, j( PW'J,("ncHJlJ1l A<1 of J%f) (:1" 
"JlWlltl<'<l (J(j L·~( HU ~nn IIU) 
l(JJI~UJ~lj(JIJ \'\ouJd t.w a'qujJ(--d \/\ ill11tW 
\\ \ owjng St(:IH~ Hjt.,.1(Jll( pl("wn. i:l l j(m ()Hl (" 
10 d('wfJUJJK~ i:lpVJujJl1i:lw \'i:I\" 10 JIIJ'I~i:ll(' 1).1 
(Jlh(;,n'\ J\(' CKJdH-",,\ lIW adH'fw Gt( ,jl)J ) 
BUIJdjJ/g\ vI, ouJd tf)lJtHlU'~ 11) l:Iouf:(-'r hum 
t'IX Jua< JIJ JJt'JIt i:lHd eiaJlli:lg'~ iJ()1JI ::IJJJ1llah 
\U( h Ct\ flJd(~Jlh . (~Jk umh,' Ctud bjJd'). a') \'\(~JJ 
a~ jrl~-,,( ,., ').1)( JJ (to, ti:lrJ>'~JJH:'J i:HJ'" llLi:11 \'\ ouJd 
JJOI ~~ W:;,dlh u)JJtJfJl!dh)(~ 
\ ' J" jH)'\ v..uuld (01JtWUt' 10 ("JJH lJW JUl:Iol()Jj( 
o,lfl.!t'UH..., fOJ I:Iollt'lwl i:lJK.l vul I)f (UJlV~jl\ . 
f.XJ\lf1g h.ogaJ aHd Jwahh ;(:Ift'l: J')~U.(:"" fu, }J<:IJ'k 
IJ.t.a1l.i:1g(-'rlWrn 
PriUJ u) <:IIJ\ ty()uJill-dhlurbwg auh jth."", oJl 
dJ<J}(;'UJogJt a) I:IoU1"'\ (0)\ \~, ouJd fl.i:l\ P 10 t.w 
ulxk11.i:lMn tu J<kllllJ: i:H1\ !Jj",Wl it OJ 
Pl{-,jJj'loWrj( ;;n tw'())()gjt<:t] "j1("" oIJd tu 
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t,i('>I(-'J'UJ IIX'> \'\h(·'dwJ It.H:"W tuJlurdJ H~JUJ(t"" 
\'\("a' (-,Jj~jJ)h.> JOJ Ji'>ljJlg jn liK' '\al.ioH~1 
J<"I;j"." of Il j~\!)ri( Pia"..., 
NATURAL IMPACT ANALYSlS 
Soik: L ndt'.f llJi-\ oJH:'n.Lalh l" . 01) :oK"'\O\ ,)ujJ 
di",t UJ~Ji:lJ.K."· \O\o.uJd ex CUJ Tf.K~ n-'JJlU\ i:lJ uJ 
lJw IlJ.a}vdl,\ ufhi').IOJ'ic. 1o,\J'U{1UJ(·"'t and 
wiJ'-<~U{'>JH V1i:1JJ.IUJ.lg Vdlh Hath t' plaJJ.1 
JJlowrli:ll" \1\ uuJd " ""-,,ult jn 11K.> I{''{ ~C::IJJt(ltj()J1 I:)j 
'1 10 j. i;I{lf:'uf ~ujJ 
Vrgrlillion: l"uOc-'1 lhh aJu·'J111;11 i-\ (~ IJU IM··\,\ 
\( .. ~~ti:l'ioJl djl:lotuJiJaJ.Kt' \O\uuJd ()(lW Th(-, 
1(-"l110\i:t1 uJ IJ* Hli:tjo1jt .\ uf }ji'>toJj{ I:IotJ 'U<1UJ(""" 
i:ll.ld Iht, '>Uh':04:"qtH-'Ul V1aJJ.lhlg vdli) Ha1h l'> 
pli:tJlI JUoH", li:tJ" VIf)uJd H"'"'>UJI jlJ lJw 
1{,'{li:1JJ.laIJOJJ oj ' :- J . atn' oj \(~ti:1liOJJ 
J i()"l ..... ~ .. J . \O\jli, 'IIi'> (OJJ.K....., ,j1(" putt1!liC::ll ff · · 
fUJ1~H"'J' lIt\ a\.i.oJl ui "~'u':d\ lat QJ(" li:l\ ono(! iJ\ 
dJ'>IUrtJ(lHf t .. Ju UJd(~1 If) mjljf',,<:tw lh}') 
IJlJIM( I. JJGll 'k f.W1~VIJJK-'J \O\uuJd H1"Jz.tll 
di-."urf)(·'d aw1:t\ \ .... jllJ n~.ljH' pli:U.l1 maH:'I1i:d 
dHd (emlrl)] vd·\pd-\ 'iJJeJ,u~h J.1,)eJJ.d1UJ~flf' . 
jJuJJjJjg i:lud judh. ilju') u\;.(:' uf .f.K"'l~Jj e id;''''' 
j-(JJ lJJj.., i:lJ""'lUi::I1ht, i:lJld oJJ Ihl)~ lu juHo\", . 
ttl(- lHi:I)()Jjl\ u1 ploJJt.., IJ.li::It \'\vuJd 1)(:' 
UIJPi:K ·u"'I(j 1)\ lJumaJl o.l1hj!j{ .. " CUt' IJI(:' tJue"*, 
.... 1>("1(J, •• " plG1J!1("'{j 1)\ tIwhOJI.H:"\.wadt:'J'" 
K("JJIUc.k\ iJlu(-'gr(t..,o, . "?JJ.)oodJ VIVJlK' . j:lJ\d 
luuudJ\ \~ hJl(-' ,1x·'w "pt'(.H.~ CU" ... illlVOJ1.i:ULI 
If) U.K" ('uJlwdl lauu"",.i:tJX"' . lI.lt'! y..jjJ ) 101 /)( .. 
WV1i:1JJH--d Jrt,>u-'od . JJJ 1;IJJ lJ M~ ~1t(-,fJLa1ht·,~ . 
II<IIht""j.K"'th-,\\,\jJJ 1.x"I}1;.{--d "JJjdlfi l 1JK-' 
l OJIJJ>U"jli(1JJ uJ tht, l.>u1Tt:.I.undjJll; nalh t' 
lalld>" "1)<' 11 ... jnuodu, ed 'V'-,( j ,." vdJJ al,u 
iJl\ dd.~ I!J(-' di\;lol UJi!>t'd ..,jtl-'-\ \'\ itlw:J.Ul i:lJl\ 
.... rK()uJ'i:tl¥"'fJJ(~JJ., \;Ioudl a~ dir(-'l(1 !;:,(·'(-'(jJng (.II 
'''-'''''Vl.millg vf VI ug'. 
FIoodpiaim and Wt'lIando: ,\" (h""l?" 
Thr"" .... 1II!Id and E~red Sp""in: 
Pal'k l)iolol;i'1' Il<JW ,. .. , i .. ", t-d .. ad, 
i:lJ tt-'J'11i:t.lh t' and Oc-llt'nlJjJ,)t"d that IJj(·'J(-' vdJJ I)e-' 
#1 
I 
I 
I 
I 
, 
1l(J t'llt~1 OJ) tlu·~a\t>lJt<d "nd t11d,,"gt~!1d 
",HdJjj. >pt'(~ nlt' l" "g"illt'l.itl"'.!lll)nly 
()( .C(t'>WJlalJ.\ u,*\ tht, aJf:i:I fur blll'rtiug ar td 
1""dJ1J1g. ",Id tlti> a<1i,jt, ", ,,old ' Ivl bt' 
( ""1 J.tl V, ) i>t'li TIlt' bald e.agl. dot"> ,"u l u>t' 
,Ioe .I'HJjt'(1 aJ·~a It'gu.laJ1, . "ud it. J",l.>it," 
'" uuld " CI' 1.It' ( ,UJJlpJOJJJ:i ... 1d bv tilt' plaJU~1d 
al1.hlt~') \~.hol.Jping tifam '\ l'i:Ut"J: :fl.\ (:J\t" 
duning lltigr.,uuu. and (lit' piau ltld a~1i,.it;"" 
dv lUI Wlmit "w aoy i lJlli(n Iv t It' bird • . 
0tdMw- 'WiIrdIM-; No I~" it 1"",iI-' IU »',lIc1t • 
'1.\ uu:ld O(,tlur uncl·o;- l~ a.httfll1~l t~\'t' . 
OEVEUJI'MENT AND 0PEItA 1~ 
COSTS (N,)w · ,\.bJ t~'ti m U'-') gh tIt' ,.~I .i 
rt'por1 art' '·c..lla-y~; c..., lt~ -'tumt'~ . j.l.n'1fJC1fttcl u.\ 
Crl'tmd ~ tl\Uf,1 Ne:lt iurml Pcll;kJ 
De¥eIopment Costs 
NO, rTEII UHfT OUAHTJTY PRICE MIOUffT 
DemolitIon of Lump ;;JO.OOO,OO $30.000.00 
Structures Sum 
2 Stabilize Struct.UfeS L~ 135,000,00 $135,OOQ)'00 
Sum 
3 Reslofatlon of Native Acre 07 7 .500,00 $52 50,00 
Vegetation 
4 Construct Vehicle Lump 22,000,00 $22.,000 ,00 
Tu.mafounlJl Sum 
$1,92.250000 
O~r:ating Costs 
Maintenance 3 .500 
VIMof and Resource Pfote-.:tlon 3500 
Yearly Operating Cost 7.000 
Alternative la: Selective 
Removal of Historic Structures 
And Restoration Of Native 
Vegetation 
CONCEPT 
SoI Ii U' a .... ;\IIt 'ltl cl , h '(' I . ( '.'\('1'1" liI ;lIlhl' ... i l l' 
Iflpog nll'h.\ jllld \('gc' l il l iuli \\Wl ld lit , 
1'I ' \ IOI"( 'tlllI d 111111 1' lIatllial C'llIIil ili o li . 
1 ~ ...... t' l lIiilll y . Iht , ahiultlllllt,d inigalillll ditf'lu· ... 
\\ mlldlu ' nll1ltl. Iht· ,"iI ,mfa! I' !"I·gradl 'll. 
i ll lll ll ll' tl i"lIrht,tI .In '; ,,,, n'\'c'gl'l ;lI l'cI \\illl 
1Ii1li v (' ... pc ·c it .... . 
INTEnpnETATION 
S;Ullt ' ..... , \ IIt ' l lIdli\t ' I . 
V ISITO I~ FACILITIES AN D SEnVICES 
"'.l illi ' 01\ , \ III 'llidtivc ' I . 
ACCESS 
Sa llll ' ,1 '" ,\IIt ' llId,h'I ' 1. 
I>EV EL.OPM ENT ANI) OPEnATING 
COSTS 
,I\... ill J\h" II1;.li\'(' I . ,hi ' hight· ... ' t 0\" il l'I ' 
,110'" i l' ..... or iah 'd \\ il ll ""allili /i llg ,ltld 
I llilirllil ill i llg Iltt' ... , 1'1 It ' l II 1'1 ' ''' . 
Development Costs 
NO. ITEM UNIT QUANTITY I PRICE AMOUNT 
Demolition of Lump 30.000.00 $30 .000.00 
Structures Sum 
2 Stabilize Structures Lump I 135.000.00 $135.000.00 
Sum 
3 Restoration of Native Acre 1.45 7.500.00 $10.875.00 
Vegetation 
4 Construct Vehicle Lump 22.000.00 $22.000.00 
Turnaround Sum 
5 Backfill of Irrigation Lin . 10,560 8.00 $84.480.00 
Ditches-V, with Ft. 
Native Material 
& V, with Imported Cu. /50 30 .00 $22.500.00 
Borrow Yd 
$304,855.00 
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Operating Costs 
Maintenance 3.500 
Visitor and Resource Protection 3.500 
Yearly Operating Cost 7,000 
CULTUnAl. IMPACT ANAL.YSIS 
Sit llll ' it ... ,\I 11' l'IIit I iv(' I . 
t'Xt't 'I" Ihl' 10 ...... "I' "'1 tI II I ' 
hhlOi ir 1'1 · ... 0111·(·'· ... . includillg 
irrig.lli4l11 di lcill " it ll t! Ihl' 
hi ... IOI ir \'I'gp litlioll IMIII 'III'. 
\\()tl ld lit' ;1(('( '1('1';111 '(1. 
NATUIML. IMPACT 
ANAL.YSIS 
Suils : nit' i l llpar l ... 10 ... oil 
\\flul d Iw Ih(' "'01 1111 ' il'" 
!\llt'rnali\I' I . t'xn' l'l 1'01' Ilu' 
d illl'n'lIn' ill IIII' trp;llll1('11I III' 
irrigatioll dildh· .... III 
1\ltl'rll<llivt · 1/\ . li lt' irriga li llil 
dildlf· ... \\flll id ht' nJII 'e! w itl ! 
... Ilil. ,(lid III(' ... url'i1C1· n ·grad .. d 
10 111 ' 11' n ' '''lon ' it 1I 111n' nOli ural ; lJ lpp.lrilIWt '. 
nil' filling or irrigalioll dildlt · ... \\mdd 
illl l'arl ' .: Itl " ; 11 '1'(· ... 01 ... oil. All n Il U"It 'd lor 
Ihi ... pn~jl 'c i \\IHIIII f"l1II1I' 1'1'11111 pink ... 111111'1 · ... 
Ihill ill'I ' ii' \\('I'd frl 'I' iI ... p""ilJlc '. 
Vt'gt'lalioll: TIll' illlJ)iI( '" 1o \1 'gl 'loItioli 
\\'olli d h(·l lt t· "1;1 1111 ';" :\ 1\ 1' 1'11; 11 1\ " 1. I 'x l'q)l 
lor Ih( ' dil'f"!'I 'II('f ' illlht, !n'i llIl U' 1I1 01' 
irl'ig<lIi(l1l di,du·, . III 1\IIt'I'II;II i\'( ' 11\ . ril l' 
irrigal ioll dilCh," \\OIlid III' nJit 'tI \\i lll ,oil. 
allt lllll ' , urian' n'gradt 'd ,tl ul n ' \t'W'W It 't! 141 
Iw lp n·,lon· iI ilion' 1I;lIural appI 'ar,,"!'!' . '1 III ' 
filling oj' irrig;lIioll dil r hl '''' \\OIl ld incrt 'a ... 1' 
\ 'I'W' l illi\'t , ('m't'1' hy h <len · ... . 1\ 11 fillu ... pd 
for Ihi:-. prf ~j('r t wou ld ('OI lIt' from park 
"'0111'( '(,:-' Ihilt an' il:-. w('c'd· fre'I ' CI:-' pos:-.ihlt' . 
W(·t'd cl) lIl ro l .dong Ilu' irrigation dild l(':-' 
would 1)1' Iu,t'<i( 'd 10 Itt'lp ('(mlrol Ih(' 
ilu 'viwhlc' i llVfI:-.ioll fnllll hUlllel1) activity . 
Floodplains and Wetlands: Sa lili ' a, 
l \ht 'fII ' lIivt, I . 
Thr.alened and Endang.red Species: 
Sil lllt ' iI ... J\ 1t 1'!'1I;lIi vl ' I . 
John MoulTon HomeSTead Barn 
PllOlogml'Il6 f ArnOld Th<1l11wln!ol 
Olh.r Wildlife Sp.de>: '1'111' l'illi ll~ "I' 
il ri g;1I ion dild u', would iTlt '!'(''' .... · V('W '!;! I i\' I ' 
1'00('r IIV \" itITt ' alld pl'O\' id( ' lIIort ' !'IIVI'r illld 
r"rag!- for \\ itdlif l '. Il tI\\'I 'VI 'r. 1111 ' 111 '1 
illlTt 'i ","I' ill \" 'gI'Ialio l1 \\llI dd prohahl v Ii, · 
OUI\\I 'igllt'd Ii \' li lt, IIt ·nt'" ... t· ill hl 'III'f'i I'" 01 
\\<l It '1 Itliltc' \ ('gt'li lliOIl . ('tIITI ' UI )\, litl ' 
i ll ig.lliclI! dill hI · ... prO\ id t, 1111 ' gn't'n 
'I" 1'1I1t ' 1I1 pl;lIlI ... I; \\'on'd 11 \ an ililil" "'111 It ,,,," 
hi ... olt . Thi ... . ill (,Ilnlhiltilrio lt \\ ith Iht ' ..tTl " h 
til' fin '. hil~ ' igll ilkillll l \' i lllp;!l'u'd \\ ild l ilt ' 
11\ dr;tw illg Ihl 'lIl \0 111t,'I' ... ill '''' III fl 'I'd in" 
I'tlIH'I'll lr;lI l'd 111 ;111111'1 . 
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8ESl COpy AVAILABt f 
Allernaliv •• I and lA-Summary Impacls 
Enlal" Ihl' In" III" 11111'1111' illltl .. iJ.lll ilk illll l'il rk, ulllll,IIII " III1I1I ''' . 
CUII'IIIIIII" ilil athl 'f\( ' !,fIt·c I .IITllrcIiIlA III SC't liull IIlfi utilI!' N. lliulI,lI ll h lulit l'u"\t'r\ ,lIiuli All o f 
1! lIjl), i l' illlII 'IUh',I , 11( '( 'ilU,, ' fir tht · t lt ' IIII , lilhlll ,IluIIU'g h '1 I I II 11 1-.1111 11 1, '\l UI III ', 
J)"1II111i111l1l and H'1I10Vil l uf,ignilk a!1I hi'lurlt .. · .. ' IIIU 1" \\ lIuhl 11/11\ ill, · \ 1\1101' \\ ith .1 It·" , It nlrah ' 
imagl' III' lilt' 1111II1II1I1Iil\ ttl ~ l tIlIlIlJIII{II\\ . 
,\h"'III 'I' III' illlt'rpll'l ' lIioll l llllllihtllt ·, III 1o" III 11111111. lIIuh"" ,lIuling ,mel ,11'11" '1 ia liutl il t ~ l lIrlllCIII 1<0\\ , 
H",IUI,lliIlIlUI'IiI!I\I' gra .. " " \\lIult l fI ',!!h 111 ,1111'" III nOli IloIl i\I ' gl." ,," hll I ,lull' gral ing 
CWllilUII·"hk CIt \ ;11111,111-.111 and illq.':,II '-lll l"\ Ihll' 1111.11 k III till ,ill ' :\. llillI1.d P.nk St'" ill ' ut i Up.ll too al 
Murlllllll l ~ ( I\\ . 
( ' lItllilllw, , 1,11111 ' ;111'1\ 1111111 " 11,11111 ' 1111.11 k 11 11" ',llIl h I1l'tll', IIII\\ .I\ '.1I1111111111111111 ·' .. ·. ll h . 
1~ 1 ' IIICI\al "I h i'lill'it H" 'IIII I I' , . 111111.11 k 1,1 hlll ' IIIII ' I,llh ,,, \\. 11111111111\ it ll' 1111 I,'" hlllll . 1I1 tlhl lllll,1I1I I ' III 
lhl' m lgl,tlil l" I' lk . ... \\1 ,11 a, !llIl'fII\! ' Ihl ' ,111' ,1 1111 I'lk 1I,lhll .11. 
1'1I1I '1I11.111r ... , 11 1 \\I 'llawh 
N illhl ' \i 'gl' lalhlll \ \lIlIhl 1'I 'll.lhll .III·".IIUI I,IIICI" . tl'l ' \\111111111 '111111111 ,li" i ' " 'IIIt 'IIIt'IIII"'''I ' '1I 
I~ \'ihlll " ' 11I1 U' , . 11'1 '1' 1111111'111,11\ \1 '11\11\ il1g dl'll 'I'11II ,ll it,g ' 1I Ul IIIII " 
1'1'11\ h it ·, Ihl ' 11 1\\ 1'\1 11\1 'l alllloilk m ai tlh 'I1,IIIII ' 1 ,1\1\ C 11II 11 1oI11 ·\lllll h ., ,1111'1 .11i1 '11 1.llh. ', 
Alternative 2: Stabilization. 
Minimal Development and 
Interpretation 
CONC EPT 
Uruh'r A ll t'nlilli\'" 2, 1111' lIi\l ori (' \Inu 1111'1 '\ 
i l\~I)rIClIt ' 1 1 \\ilh MOI'IIICUI Rc)\\ \\(IIIItII)! ' 
\ Ial)ilill 'd. nit, l 'ullurallall(l\('apl' \\t lllhi 
gradually I'I'VNI 10 il pl'l' \I 'lIh'IIII '1I1 
('O!llliliOIl , I\r{"l '" \\'oultl n'lI1ai ll fWIII thl' 
UOrlh, \ ' iil Ih, ' Al1lt'lopl ' Flal\ l~Oi l(1. Smail 
vl'ilidl ' ptillcHII~ \\,I ltlhl l,., 1'1 II 1\1 1'11C1I 'd ahllig 
M o rtlloll Row ;Hld iI \llIillI parking an'i! 
CIIII~lnl( ' lf'tlllt'ar IIU' illll'r\, 'r1iOllof Ihl ' 
1\1I1,' lop" Flal!\ il lltl MOI'I1l1l1l I~o\\ road\ . Nil 
011 !\ill ' illlt 'l'prt'lal ioll \\'oliid hi' pt'o\'itll 'll 
hl'YOIli1 (Hit' 10 Ihn'I' \\ av\id, ' t'xhihil\ , 
INTERPRETATION 
TIl( ' ili ~lOrir Di',lrirl \\'(H IIiI hI ' idl 'llufil 'ti(1I1 
Ih, ' pi1rk 1;111\ hun ', vi ... illll' 1I1 '\\'\pajJN. allll 
)l0\ll'tI roml \igll\ ollllu' )11'1'\1'111 A lIll'lop" 
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FI ; II .J Kt'II~' RO;II' ;U'('I '''',, ' \ , hili 1111'1'1 ' "011111 
hi ' 1111 IIl lu 'r ... igllifin llll I,ffllrl II\' IIU' park III 
m 't ' rl l \' tlin ', '1 or IIIClkl' , 'i \iIOr\ il\\ ;1I'I ' til' 
i\ loflll llll RII\\ . Park \1011 fill' "olll llit 'I'r\ 
\\'Oll ltl lllli prlld",' Oil \jll' illll 'I'PI't'lh I' 
\1'1'\ in'\. Thi \ "hl'mali"I ' ;I\\III1U'\ ill('l't '''\l'tI 
, ·,'hi( 'lIlal' ;U'I' I ' \'" I" \iglll\l,I 'r ... . I'IIIIIIIH'rria l 
lour "11\( '\ , illuln'('f"I 'aliollal "if\,rling along 
Ihl ' 1'0\\ , hUI lI1illilllal pllhlk 11\1 ' {i .t' , It '" 
Ihilll Oil( ' hom}. 
nln'!' \\",,\hlt ' I'xhihil\ \\(Hlhl hi ' lorah'lI ill 
Ihl ' lIi \lorit" Di\lrirl. 0111' \\'oilid hi' lorilli 'd 
al Ih,' park ing ilfl'i IIH'ill' lh" .101111 101i1t01i 
hOIlIl ' '''II';1(1. It\ \Ior\, \\1Il11t1 \I!lIIl1lar i/l ' Ih(' 
l'xi\" ' I1( '" III' (;roVIIIII iI \ iI pl't'donlillilnllv 
i\1 ()rtlltlll \l'llh' lIIt'llI . who!\\ ' \"',(igl'\ art' 
1'1'1 '\( '1'\'1'11 hv Iht, Naliollai Park S"l'vin' il\ a 
i ii\lIlrir Di!\lrirl \\'ithin Crallil TI'ltlll 
Ni tllollill Park, T\\'o ilion' \\,iI.v ... i,h '\ \\011111 
hi ' 10('illl'tllll'ill' Ihl' OP"II fil'lti alollg 
i\ 101'111011 I~ow ROil(1 illlllU'(liillt'lv ' 0111" III' 
th,' J\1\1t' ln)ll' FI.I I\ Road inll'r\l'rtioll. 0 111 ' 
wa,V\jd, ' wo"ltllt ' lI tht ' \Imv of Ihl ' rh.vlhlll 
(II' agl'iru lltll'l ' IhnHlgII plilillilig. irrigillillli . 
I 
I 
I 
I 
ali(I harvesl al1lid a lovely b," forbidding 
('11\0 inHIII"~n1. Thf' sl'fond waysidt' at this 
IUGllioll would focus visitor atU'ntloJl on Ihf' 
('hallgillg SCt!III ' n 'sulting frolll thl' 
illirmluflioll and ce', :tHicUl of fann illg -
('ha lh' lIgitlg Ihl' vil 'w('r 10 think : what is 
Ilt'rililW' ami how du \Vf' pn'sNv<, hOlh Iht, 
lIillural anti ('u llura l rt 'illun's or Mormon 
Row for rUlun' W'll('nllions? 
VISITOR FACILITIES AND SERVICES 
Umlt'r Ihis alll'rllalivl' , pulloullJi.lrking for 5-
7 v('hiril 's would ht, providf'd a long Mormon 
Row . ami iI slIIall parking an'" and hus 
PilS~(' lIg('l' drop zom' wou ltllJ(' l'ollslru('t('d al 
Ih,' inlt'rSt'Cliun of Anlt'lo l>t! Flelts Road alld 
Mormoll f.< ow Road . Two v('hid" 
IUl'llilroUllds woul ll l)I' ('OIISlrll flt' d : ()ll( ' 0 11 
Ihl' AlIll' lop<, Flms Road IIf'ilf Ill(' IIOIH'X!anl 
Pfh.f"r hOIllI'slt'.nl silf' ami thl' SI'(,(JIId on 
Mormon Row Road nOrlh of II", Dilch 
Creek Bridge. No loilels or olher facililies 
would be conslrucled. 
ACCESS 
Uml ... r th i'\ allernativr ac('f'SS would remain 
frol1l Ihe nOrlh along Ih" Anlciopc Flals 
road, Bus('s would hf' t'ncouragt't1lo unload 
visitors ,II Ihl' j Ullrtlon of Iht· Mormoll Row 
Road and 11t('1I pron'r<llo Ihl' IUrfmround at 
Ihe pnei"er hOI1l('SII'ad. Ti", hridgr [lVI'r 
Dileh C,,'ek would 110 1 h,' n'pain'd. 
DEVELOPMENT AND OPERATING 
COSTS (Noll': All ,'slil1lmes givell ill Ih is 
n 'porl iUI' "Class e " f'slimalt's, prrpared by 
Gralld Tl'lon Nalio"a l Park) 
Development Costs 
NO. ITEM UNIT QUANTITY PRICE AMOUNT 
1 Stabilize Structures Lump 1 275,000.00 $275,000.00 
Sum 
2 Construct Gravel Space 14 850.00 $11.900.00 
Parking 
3 Interpretive Each 3 4.500.00 $1 3.500.00 
Waysides 
4 Construct Vehicle Lump 2 22,000.00 $44,000.00 
Turnaround Sum 
$344,400.00 
---
.-
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2I!!!!lInq Costs 
Interpretation 3.500 
Maint .. nance 6.500 
Visitor and Resource Protection 6.500 
Yearly Operating Cost 16,500 
CULTURAL IMPACT ANALYSIS 
Although lilt' historic htlildillg~ wlluld ht · 
slahilizl'cI. t1l(~jOf t'II ' IIH'III~ or ,Iu' ('uhural 
lalldM'i1lw, inc luding llIi llUrI ' nHlllllwooti 
Ir('('~ , would gradually hi' 1()~1. Sinn' 
Mormoll Row wa~ 1l01llimllt'd to Ihl' 
Na1iOl1il1 R"gisl('r of Hi .... 'ork P lan'~ <I'" a 
fu lluml l ilf1(l~ril pt' . Ihh arricm \\'(Hlhl lmv(' all 
ad"t'I"!'." .. 1'1""("1 onlhl' lIi\(ori( ' Di'lric"1. 
COIl~tlha l i()11 would hI' n'quirl'cI wilh Ihl ' 
W YCHllillg 5 1.11(' HiMtlrir Pn '\"I'Villil)l1 (JITin-
10 d"It'l'lIIilll' appmprialf' WiI,V' 10 llIiligal l' or 
1lIllI'rwis(' il(hln'~!\ Ill(' ad\'(,I"" iWlitli1. 
Tht, huihling!\ wou ld I'Oll l illl1t' 10 Ill' 
Ihrf'alt'IJ(',ll'rollI fin' (hit' 10 Ihl' ah!\t'IIC1' of 
allY fin' stlppn· ...... ioll . dl'II'Clioli Of alarll! 
, v ... 1(,IIt~ . Ahhollgh Ihl' huiltling ... ('tluld hi' 
1 ~)~1. rvlorl11on I{o\\' ha ... aln·;ltlv hl '('11 
rt'flmlptl lo I l i ... lorif "1I1t'rir;It'1 Building ... 
SlIrV!'v (Hi\I3S) " '"lIlank Thi, alr hi, al 
dtJI 'UIIH'llIilliIHI (,(Hlltl l'ild li lClU' Ihl' 
n· ... Ulfiltilu l of tilt· hi ... uIl'ir ... lrll('lul't· ...... luHlhl 
Ih('v 1)(' dl· ... lroyl·d hy fin '. 
Prior Ie) allV gnHllld -lli ... lurhillg ani\'i li" ... , illl 
arrhl·(I!clgil';II ... urvI·v \\olllt l h;I\ 'I' 10 II( ' 
1I11t1I 'nakl'lIlU ill"lIlil~v ;IIIV hi ... lork til' 
pn'hiMork ardU'ologka l ... ill· ... ;11111 10 
d r lt'fIlli llt, ",h" IIIt'r Iht· ... ,· nl llLl f<ll n · ... llll rn· ... 
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"'I'n' (' ligihl(' for liMing inlhl' National 
HI'gi ... II·j' 1.1' Ili ... ltlrk Plan·~. 
NATURAL IMPACT ANALYSIS 
Soils: 111~t 'lllath lll of Ihn '" w,lv~id(' I'xllihil~ 
would 1'I, ... tlll ill Ilw dislurhall(,(' or 150 
'\'1t1i1I'1 ' 1'1"'1 of ~oil. TIll' nlll~lrut " ioll of' Ihl' 
5,7 ,vI·hklt· ptill OlIl~ and tlu' ,,('hit-h· 
Itl l'lmrotilid wotlld lli....rurh II I 10 CIlIt· u('n' or 
... oil , Soil~ Ihal would hI' af'rl'rlt'tl h"vI' iI low 
~lIrf; \( · (· nlllol.,. allt l ~Iig l ll ,·ro ... iclll Ilil/anl : 
Ih('n,ron·. illlpm'h 10 ... oil\ frolllilit ' 
r()II~IHlr li()1I wotl ld 1)(' lIIillilllal. 
Vegrlalion : 11I"'la llalion of IlIn·t· way ... idl ' ... 
wouill rt'MIIt ill IIII' lIiMurhallt'I' of 150 
"'qllal'l' 1',,('1 t)f' \·I'gl'ltt tioll . Tht· 1'I1I1"'l ftl('liIJlI 
or IIII' 5,7 v('hklt· 1'"l1otll'\ illltl lllC' htl ... 
IIII'TIilroll1l(1 WOIII(I 1'1' 1110\'" III 10 tlllt · IIrn' of 
\,I·w·ta liollihat WOli It I hi' rt'plal'l,tllw gr,l\t'l 
parki ng art''' ... . T hl' Irank i ... lillIIl ... ill Iht· 
parki ng ptlllcllli wul lilrgt· vt'hkit' IIIfIlarcllllHI 
wIHllt1 rt'lllIin ' n'vt 'W'lathlil t,r apl ln.xill lil!t· I\· 
11:1,11'1'1'. Slidl tlt·V(·!t'jJllll·1I1 wi ll ~ Ii ghll~' 
iIHTI 'a~,' Iht' ('h;III(,(' for wf'l'd ... 10 propag' lll· 
hl'I·,III ... I· 1.1" Ihl ' Ililo,lurha ll('(· . \V iIIH"11 \\ 1'1·,1 
IIHlIlilnring illHI rO lltrol. Ihl' lit'\\' 
tlt·\'l' loplIlI' lIl ... havi' Ill,· polt'nliillill (';HI"'" 
I'lInhl'r W(·t·t! infl· ... wlioll ... . 
Floodplains and Wetland.: Nil rh""~I· . 
Threatened and Endangered Species: 
Sil lI lI ' a~ ;\ llt'rtI, lli v l' I . 
Other Wildlife Species: Till' """"flWli,," 
of Ihl ' 1\\'0 5, 7 -vI·hklt· pull()lIl ~ allllllll' 
, ·" hidt ' IlIf1Iill'lIlIlIti wOllld 1'('1110\'" Ii;! In OI1t· 
ant' of \'t'gl'lillioll ,lIul potl'llIially inrrpa ... t· 
l ilt· rllCtll('t· ... (If hUlllap,wiltllif(' illll'fil('litUI', 
Allernative 2-Summary Impacts 
Cell il il lllt" ell·gracl.ll hlllilf (·l1l ll1m l laml\('ilp'· . Im' ludillg CUIHlllwoeKll rI 'I'" O,·ld, .• tlill OItlt'r hl'lnrlc 
fl 'i tlllrt·,. 
CUII'l iIUIt·" 1II aclwrw l,m'C'1 1111 lilt' Niulmml Rt'ghll'r HI'lnrh: Oi" lric'l;u C'fIrdlng In SI'(,l iun 106 flf IllI' 
Nil liflilill Hi'lork Pn" N\'alitm ;\('1 of 1!lti6. ii ' <11111'11<11'11. 
I'hln 'IIII'11I III' ('xhihil, 1"I;:II)lh lll " ,I Nmhlllill J'ilrk St'r\'in' Id('!IIily fflr MfJrlllUIi RI)w. 
I'rnvlth" It·" illformatloll III ,,1,11111"' ahoul r.,'llInnllll Ruw (hit' In lark 1)1' "n·,ilt· inlt'rpn'lalilll1 ii' 
(·1I1IIp.m·" In ,\hl'tllllli vl,,:t. ,I, ami 5. 
[11111111111" ri'k III' v'llltiali'lII ami ilh'gall'lIIry dill' lul,ld .. III' 1II1" IIt· N .. llorml Park St'rvh ,. 11("(' 111>01111111 al 
~vl Cl nllllll J ~II\\, . 
l'l lll 'llllal II", (11'\\'1'1 1'IIIC I" 
( 11I"l illill" IllillilllllIll cli , lllrlmlll'l ' Ilf lliliura l illltl (" lIlll1ralli1I1c1 ~(,iIPI' rt · .... mrn· .. . 
( 11111111111'" " hill If ''If''IV C'IUII 'C'fll' 11111' 1111;1( k Ilf 1"lahli,III'1 1 PiIII!WilY' ilmlllle! hllllll ',II'·ild ... 
1~1 ',ul" i ll 1e 1\\ 1'1' (1Ilt'ril lhlll allli (11I1,lnu liclll 1'11\" (' III IIpan'CIII) Ah"rn<tli\,(" 3.4 .lIld :1. 
Alternative 3: North Access. 
North ParJcing. Interpretive 
Focus at ThelohnAlouhon 
Homestead 
CONCEPT 
Ullcl('1' thi~ ahl'fllaliv, ·. Il l(' hi~lork ~lrtl( ' llIn '~ 
of Mormon Ro", wouhl hI' ... lahili71·d. Tltl' 
Il i ... lOrir l 'OIIIIl1Wooll tn'I'~ ami ornallU'1l1a1 
planting ... \\oult l l)£' 1I1ailllailll.'d alill 
pn· ... '·l"vt'd Whl'IlI '\" 'r I'I·a~ihh · . AI'('I' ...... 10 Ihl ' 
lIi ... tori<' Di ... lrkl \\mllt! hi ' provitl"d I'fCll11lh l' 
1101'111 vi;1 Ihl' Anlt'lopI' Flal ... Road. 0111' ,ill" 
wlI ... itivt' 2-VI·hir ll' parkillg an'a \\I)lI1t1 hi' 
tlt·v,·lup,·t! <lllhl' iIlU'r""'('lio ll of Morllloll 
Row ;11111 A IIII' lopl' Flal ... Road .... Two ... lIIall 
v(' lIklt· p Il IIOIII ... would h,' C·OIl ... lrtJ('1t'11 along 
i\IOf'lllOIl I~ow I{OiUI. /\11 CI('('I· ... sihlt· Irail 
\\'oilid ht· nlll~lrtlfH'(11U lilt, .101111 i\loultoli 
hOIlIl· ... II·;1<1 from 111(' parkillg ,11'(· .. . Fin' 
wily ... illt· t 'xhihil~ , il1lt'rpn'l illg Ill(' hi ... lorv or 
~\!I I~1'II1I1I1 Ru\\,. \\"011 1(11)(' (,( 1I''''lrurll'l l . Tilt· 
hrhlgl ' OV(' I" Dilrh Cf(·t'k \\'ould hi ' f( 'p,lin 'd 
10 providl' pI·( It·slriall, hirydl" ;lI ul 
t'llll'rgl'I)('Y vI 'hklt· ;tITt· ...... . 
INTERPRETATION 
A ",If-guid"d walking hrochun·. fOfusing Oil 
1111' John MoullOn honlesl""d. wnuld he 
d(,VI'lop<,<llh,n ("piains Ih. hislory of 
Mor1llon Row and d(~sc rihl's till' hOIllt'sll'ads. 
III addition. fiv(' waysid(' ('xhibils wou ld ht' 
dt'vt' )opf'd 10 convl'y Morllloll Row's 
inll'fpn·tivt· Ihl'IlH's and storit·s or ilS 
illhahilclTllS ami cOllllllu ll ily: all flve would 
hi ' plan-" along Morl1lol1 Row. Vis ilOf'i 
would Iw l·nrounlgr·t!lo hl'gill Ilwir 
I'XpI' fit'nCi' ill III(' 1Iofth ('ml of MOfmun Row 
at Ihl' parking an'a Iwar Ih,' John fvloultoll 
hnIlH'~It·il(l. Thl' DiMrkl would ht-' fu lly 
at"('t· ... ~ihlt· to lU'tft'slriall '" alltl biryrl bl~ willi 
r"im ir or IiII' Dildl C"'('k Brid~(' and 
cll'\'l' loPlllt'lll of II wa lking path ~lroUlld Ihl' 
JCIllIl i\ loullOIi hOI1lf'MI·;1I1. Thi'\ allt'f1Ialiv(' 
a ... ~tllI '(>~ ami t' lI (,ollragt·~ vi~ilOr ... 10 grt oul 
of lilt.'ir vt'hklt·~ a!H1 "'PI,"t! 'iOIlIt' linir (i .t·. 
all hour) I'xplorillg thr Di ... lrit'l ;lIld It'ilming 
aluml Mormoll Row .... pa~1. Mormon Row 
woult l hr illrlllifil'(1 on 1111' park hrochurf' . ill 
Ihl' vi~ilOr 1J(.·\\'!o.pa llt'f. alltl 011 tiin'n iolla l 
park W ilt I ~igll~ . No I JI'r~()lIa l illH'rpn'livI' 
"'1'I'\' in'~ wou ld ht· ol'l"l·n·d ullth'r Ih i~ 
alll'l'lI'lIiv(' . 
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VISITOR FACILIT IES 
One park ing area wou ld Ill' construcU'd Iwar 
Ih<' junrtion or MorlllOIl Rowand AllIrlopl' 
Flats Road to (I{ 'CO Ill1ll0diHr 20-25 v('hk lf's . 
Two pullouts thilt wou ld a("nJll lTlIoda l(' 5-7 
('ars wou ld bt' dl'V(' loPl'd hl'!WCt' lI Ihl' Alldy 
Challl lwrs hOIll('sH'ad and III(' sit£' or II I(' 
swilllming hoh'. rVlorllIoll Row Ro'l(!. 
hrIWr!'1l Dilch Cn'('k alld AIlI l'iop(' H ils 
Road. would hl' iruprov('(1 <II\( I stabi liz('d 10 
(I('colHllIodau' Imgt'l" v('hide tra ffic. A viIu li 
lOilt't wou ld 1)(' inswllNI at Iht, ill l£'l'~('r l io ll 
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parking 'In'a. This p<.lrking ;,m'a would 
inrorpomlt' lirniu'd bus park ing and a hu~ 
turnaround. A lwd('slriCln pathway wou ld 1)(' 
(1('\'(' lop('d around thp John Moullon 
hOlllt'slt'ad . Filially. til{' bridgt· ovt'r Ditch 
Crc'('k wou ld hl' n 'pain'd to a llow t'11H'rgt'liry 
vt'hk lt" !1t·drslri.l ll , and hkyl' lt, IraITk, 
ACCESS 
Ulult'r Illis alll'rlmliv(', v('ll i('ular CH ' l ' ('~~ 
would ('ontinlU' 10 hl' fro lll lilt' nort h via Iht, 
AIIII' lop!' Fla" Ruad . Morllloll r~f)W Road. 
1)('11'('('11 Dilch C"'('k alld 1\1I1!'loIM' Flal' 
Road would 1)(' illlprovt,tl alld Mahi li lt'd 10 
i.l(TOllllllodah' largt'r VI'h it'l£' tralTk. 
Vt'hicular Iran k wou ld 1)1' pn'v('nll'd fl'tl lll 
('ontin ll ing sOlllh alung ~ilornloJl Row Road 
across Dil l'll Cn'ek hy il gal l ' .i "~1 1I0l"lh of 
till' hridgt·, A \'(' hid t' tu rnaround wou ld 1)(' 
C'o lls trtlClI'd at that loralion , Biryfit, and 
pI ·{It'~trian trank wou ld ht· allow('" Ilu' 1'1111 
h'nglh or Mormoll Row. 
DEVELOPM ENT AND OPERATING 
COSTS (NOli': All (·Slilll' II (·' giV!' 1I ill Ihi, 
n'port an' "C l a~~ e" t'~ l illl i llt·~ . prl'pan'{1 hy 
Grand TI, ton Nil lhuliI l Park) 
I 
I 
I 
I 
Development Costs 
NO. ITEM UNIT QUANTITY PRICE AMOUNT 
1 Stabilization of 
Structures 
2 Gravel Parking 
Areas 
3 Construct Vault 
Toilet 
4 Improve Gravel 
f--. Roadway 
5 Construct One· Lane 
Vehicle Bridge 
6 Install Interpretive 
Waysides 
7 Construct 
Pedestrian 
Pathways 
8 I Construct Gravel 
i Turnaround 
Operating Costs 
Interpretation 
self·guiding brochure 
Maintenance 
I 
Lump 
Sum 
Space 
Each 
Mile 
Each 
Each 
Sq. 
Yd. 
Lump 
Sum 
8.500 
7.500 
8.200 
Visitor and Resource Protection 8.200 
Yearly Operating Cost 32,400 
CULTURAL IMPACT ANALYSIS 
Under th is allf'rna livl' . a ll contributi llg 
historic struc tllrl'~ within Ihe Hislorit' 
District wou ld b(' siahiliz('d, In addit iun. tht· 
1 
32 
1 
1 
1 
5 
170 
1 
275.000.00 $275,000 
1.000.00 $32.000.00 
I 14.000.00 $14.000.00 
400.000.00 $400.000.00 
100.000.00 $100.000.00 
4.500.00 $22.500.00 
15.00 $2.550.00 
22.000.00 $22.000.00 
I 
$868,100.00 
('ultur(lllamlsrclpf'. including cottonwood 
In'('S and ofllam('Tlwl plantings would 
n'cf'ivt' wate r whPf('vf'r ff'asible and the reby 
hI' prf's t' rvl'u. 
Prior to any groufHl· disturbing acti\' iti rs , an 
ardlt'ological survey would be' undertaken 10 
idell l ify any his toric or prehislOric 
arrh('ologica l ~it('s and to determine whether 
Ihese rultural resources we'" elig ible ror 
li slill~ in Ihe Nalional Register or Historic 
Plan·s. Ir archeological resources are 
discovPred , efforts (miSI be made 10 protecl 
thest· cultura l r£'SOllrces ami ro minim ize lhe 
impact from const ruction ac tivities. 
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NATURAL IMPACT ANALYSIS 
Soils: As in Alll'rnariv(' 2. soil di~lurl)illln ' 
wou ld 1)(' minimal. IIiSla ll aliOIl of fiv(' 
waysitlf' t'xhihirs would ant'CI 250 SqUilfP 
fp(~'1 of soil . COIl't'furtioll of park ing silt·~ for 
a 101a1 of up to 32 v('hicl('~ ill tlm'(' Spparillt' 
locat ions wm:ld PN llI iUWlllly dislurh III;:: 
aerrs of soil. however rh(' r('vegt'lillioll of rh(> 
would ('Iilllinillt' fording of IIJ{' t'rf'l'k hy 
vt'hir lt,., . which f lllT(l llIly ('u lllpa(l~ '\oi l ~ il ll(J 
Cil US('S ('ro~ i oll . 
Vegetation : A, ill Ahl'rnati\'(' 2. lIIinillml 
V('gl'wlion H'\toralioll would occur. 
CUIIMfuclioli of parking ~jH'~ for i l 10la l of 
Lip 10 32 v('hirh'~ in tlm'l' s('lmnJlt' lon lliollo; 
would H' 1II0V(' I ~l aut's of n OIl- Imliv(' 
Ranch Hand Dave Ricks and family aT The An1y Chambers HomesTead 
Photograph courtesy of Teton County Hls/arlcal Scclety and Museum 
plalll~ . Rt'Vt'g('lati(1I1 of IIII' 
lrank i~li.llub will r£'suh ill 
12 acn' of lIill ivl ' slwci('s 
r£',wn'd 10 III(' 'i iu', Th(' 
Vilu liloill'l would n'IIIO\'" 
400 ' 'Iuan' 1'1'1'1 "I' pia,,". 
COII'lflIniOlI or ,I 
Pf'dl 'Sl ria ll pallm c.IY Ilirough 
111(' Muulloll h(JII U'~I( 'ml 
wou ld di' lIIrh 2.000 "I"" ... · 
ft'('1 of ~oil and plallh. 
HO\\'l'v('r. ill Iht · ah~t' l l('t' of 
cl rs igllatt'd Iltll hway!'t , 
IIUIlIt'roll' ,u<"ial lrail, an' 
likely 10 dt 'vplop wilh a 
grt'atN 1It'1 di'turhall("(' 10 
V('gt·wlioll . T hl ' 
rt'phl('(' IIU'111 (If Ilu' hridgl ' 
uv('r Dil ch Cn,pk \\ uuld 
initially ('m"I' a ~ llIa li 
alllOUlI1 of Vt'gt 'lalioll 1o" 
<lUI ' to (,OIl'lrur liuli 
illlpolcl'. C()II~lfLlfti('1I 
wuullJ OlTur ill .1II arf'a 
trafnc i~ l iJ ll d, would rt'da illl Tlz ol(fl' of ,oi l 
and v('w'ralion. COIl'lrur lioli of III(' v,HlII 
lo ih'l wou ld di ~ lurh , II I iuhlil ioJlal 350 'quill'I ' 
f('('1 ami ('0I1'lrul'liOIi of pI '(h" lriall pillll\\,il '" 
through IiiI' MoultoJl h tHlIt" it 'iHI wou ld 
disturh 2,{}OO "iquan' 1'('('1 of ,oil lind 
V('gt' l il lioll. Ho\\'('\·('r. ill II\(' (111":'11('(' of 
d('~ignalf 'd palhw".",. IIUIIII'fIIl" \I )(' ia ll rai l, 
are likt' ly 10 d('\'('!op with a gn'Cllt'r IIt'I 
di'lurhiJIlCl'. Thl' rOIl 'lrurtiUI1 o f a IIt'W 
bridg(' O\'f'f D il l'h Cn'('k would illiliallv 
irnparl 400 'quarl' f( '( '1 or , o iL Ilow('VN. thi ' 
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w l1l 'n' 'It 'l'l' halik, fllld ('olll iIlUf'11 ('ro,ioll 
han' d( 'lIIuh'(\ V('W' lalioll frolll Ilu' , ilt' . 
Ct)l\~lru (' li o ll of a II('W hridgl' wC)IIlcl 
I' l ill1illilll' fording o f IIi(' f'rt'('k hy v('hidl" . 
whkh currl'lIlly ('olllpac l~ ~oi l ~ alld cml"" 
('fO,iIJII. pu'vI 'milig planl~ from liv ing. 
Floodplains and Wetlands: 0111' to II,,· 
dt, lt>riofC1lillg ImlufI ' of lilt' hri flgl' O\','r Dileh 
Cn'('k . Ih i ~ ,Iltt'maliv(' ('a ll , for 11)(' fI' lIlu\,a l 
(If lilt' ('X i!'llillg hritlgt· ami rr plan' l11C'1I1 wilh 
, III ,u lt'qual l' I) J\( ' liIal a llow, for r"'lrirl('t\ 
\'I'hirular arn'\, {~(' ( ' di\('u"ioll of arn"~ 
BESl COpy AVAILABU 
.5/ 
I 
I 
I 
I 
under ('aeh managemenl a lle rna live) withoul 
" " lricting the challllel. The replacement of 
Ihl' hridge will have a favorable effcci on 
hydrologic resources by allowillg nows 10 
1II0V(' nalTlfally and hy I'liminating the need 
10 PUI heavy e{luipmenl in Ihe siremn 10 
fI'l11ove \ ediJllt'1l1. 
ThrealeMd and Endangered Species: 
SalTu' a"i A ht'rnaliv(' I . 
Other Wildlife Species: Construclion of Ihe 
vault lOilel. parking s ill" for a 10lal of up 10 
32 vehicles in Ihree separale loealion, would 
concenlrale human use in rIt'w areas. haVing 
unknown effects on wildlife such as bi!>On. 
elk and moose. Hun",,, would also usc Ihe 
parking spaces in Ihe fall . 
Alternalivr 3-Summary Impacts 
ht" IIIi .. ht, .. i l ~' l liI"m l Park St'f'\ ic,' hh'lIlil\ hu lilt' ;tIt 'i' . 
l'rl '"'I'\I''' ir "I'u llalll hh lorh .. I,uI lun' .. OI"d (u hu lit ililllfl" itpt ' ft · .. rurt ..... .. tIC h ;I .. lhl· lOIlOIl\\INKl lrt't ..... 
1- 111"'1 11 I '" \ i .. illl, t111th " " illl( l i l l~ 1111111 ' hi .. lllf\ II ' ~lllr ll UIlI Rtl'\ IhTtIU).t11 \\;I \ .. i<l" ,'xhilli l .. 
11II1'1l"' .... \i,il'" " ,11'1\ illld JJ"I\icl""lIIi n;lII it l lil( ilili, '''. 
:\0 plth'lIliall,,, .. 01 \\ 1·llillld ... 
R" I)'!i' Ill' Oil, It <. 11 'l' k I1rl,lgl ' i IllP"I\I'" ( It'I 'k h\thulltg\ 
Imprlt" ..... 11 (I' .... '0 ,;11 ' 
UI 'I""I'" au lllllll,II;11' lIaflit \\ illtilll h l' ~1 1 'flIJI JII R'I\\ Ili"'Iri i lJi,"i( ' 
" , 11 ilil"" '" lIIuhiph ' IN ' 1I1 ·,'d, 11\ PI'" itl ill).t parkin).t III, .,Ik lI 'till( l iUII p rUJ,:r.11II , IIII! lIIi1 iIlIOlln .. hi .. '''';1 
g la/i llg lalld .. rill hUN'" il lIIl e all It'. 
1<' .... 1111 ' i l l lt igl1f'1 "'" .. Ihil ll plt 'v ilil" il ll l ' I Jlill;\I '" , lUI ' I.t 11111,f ' .. iTt · tll ·\ I'II'plIll ' lIl . 
l ilt u·" ...... lik .. lihoIH! 01 hUIII:1/1 .·.ildlilt , I I1 lI l;tI 1 .11111, Ill lllie I. 
Alternative 4: North Access, 
Central ParJcing, Interpretive 
Focus at The Andy Chambers 
And lohn Moulton Homesteads 
CONCEPT 
Ulld( 'r Ihi ' al!l ' fI1.tli\'I'. Ilu' hi"orir 'Irm' tufl" 
of ~ l ufl1 )(UI Rcm \\ ou lll 1)(' , whi li lt'(l. Thl ' 
hi'lnrir ('otlorJ\\'o! ld In '(· ... ami om alllf' lI la l 
planlillg"i wou ld Ilt' lIIai lll t:lil1('d and 
pn"t'rv('d \\ hl 'JlP\'('r ff'a!'t ihlt,. r\(TI'~' lu Ihl' 
Hi'lork Di'tri{'1 \\ou ld hr' ~ro\'i(h 'd frol1l Ilw 
nonh \ ia lilt' ;\11 11'101'1 ' Flat' Road . T\\o 
, iu' · .,.' n,irivp parking an'a, would tw 
dt'\,f' lopt'd along Mormon Ro\\ . Onr' fjV(" 
(-ar parking an'a would lx· COJ1'if rllCl r d l'If'ar 
Iht, John i\ luu ll rm hOl1u·'ft'ml. A ~('rolld 
parking art'a w ilh it hrg(' \'t'hic lt· lumarolllU.l 
\\ ou ltllJ(' .. ·ollslftlcl£'d fll'ar l ilt' si le of Ilw 
hi 'loric \\\'ilmning hoif'. ~' I orlllon Row RO<ld 
\\uu ld Iw H1odifil'd 10 dir£'f l \f' h ic l f'~ irliu 1111' 
parking an'a, and a ' ign \\ uu ld he ~~lrd 
illrorl1ling vi'ilOr~ Ihal un lv H'''i id e l1l ~ can go 
twvolld thai poi Ill. Arn'"ibk Irai t"i \\ould 
Iw cOII' lrtl{:H'd (I f( Ju nd IIIf' Juhn ~ Iou lr oll and 
A mi" C h'"l1l){'r~ hornt's!£>tld,. S('V(' rI way\iof' 
(-xhihil"i , illl l 'rprf'lillg Ih(' hislorv of ~ lo rJ1lon 
Row . \\uu ld lx' COII'l ruCI('d . TIll' hridge 
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over Ditch CrPek would lx' repair.d 10 
provide pt:.>dPSlrian. bicyclp and ('lIwrgPflcy 
vehicJr accl'~S . 
INTERPRETATION 
A ",If·guided walking brochurr would lx, 
dl'\'rlop<'d Ihal I'xplai,,, Ihe hi~lOry of 
~ furllloll Ruw ilnd d(!~ri~ thc hOIll('\I('aU\. 
focusillg ollih. JOIIII Mouholl alld Alldv 
ChlJnllK'f\ proJX·rlil·~ . III addition. \('\":11 
waysiu(' pxhihils would convey ~formon 
Row ', inll' rpn'liv(' Ihl'nws and "lOrit'S of iI\ 
inhahiwnls and cOlllmunitv: all \t' \,{'" \\uuld 
Iw pl;:tn'd illong ~ I onllull RO\\ . Vi'i iIOf\ 
\\{JuJd hc' " lIf ouragl'd 10 I)('gin 1twir 
(·xlx·rit.' lIfl' m'ar 111(' Andv Challl l)('f\ 
hUIl1('~I(·ad . rwar Ilu,' n'r1I l 'r of Ilw Hi\lOrk 
D;"lri('I. ~ l orntOIl RO\\ wou ld tw full" 
(JcT('\\ibl(' 10 pt.·d( ·\lria ll~ lind hicyd i\'\ \\ ilh 
Iht' ft'pair of Ihl' Ditch C' eek Bridgt' and 
U('\,I' IOpntf'1l1 or walk ing palh~ aruund Ilw 
John ~ luu Jlu Jl and r\mlv Chambt·p'l 
tu.mU'\u·ad\, Til;, alu' r;lalin' " " unit" allu 
('u("(JUrag(" vi,ilor, 10 g('1 oul or Ilu'ir 
\ '('hid(', ami 'l)f: 'nd ,onu' lilll(' (i.l', all hour) 
('x ploring I h l' Di"rk l amJ Il'arnillg "IHIUI 
\loflllOJI Ru\\ ', pa, 1. \ Iornlull Ro\\ \\ou lu 
IH' idf.'IJlifit'u UII lilt' park hror llur('. in lilt, 
\ hilur 1J('\\'pa lx'r. ami 0 11 d ir('( liollal park 
roml 'igll', \0 pN"o{.IIIal inl f'rpn' l iH' 
\t'r\ iu', \\uuld nt' 'elflllalh Un('f(~U undt" 
IlIi' al lt'rnalivt,. 
VISITOR FACILITIES 
T\', r, parking afl 'il ' \\ould IH' u JII"rm It,d 10 
ar U 1111 11 1f"laH' ~I IIJla l of " • .'1\\1'(' 11 25 35 
\(·hil ll " , A 'Illall pa:-ki llg awa \\(JuJd t)t ' 
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d('vt"loJx'tI IIPar Ilw junction of Morrtlon 
Rcm alld AII1l'lol'o Fla", Road. A larger 
,""ond parking an'a would be d('\'eloped 
Ix>IWl~'II Ihl' Andy Challl""" hOllll"ill'ad alld 
llir \\\'irnming hol(' , Thi., parking aref] 
\\ould incorporalr lill1i1t'd bus parking and a 
hu~ lumaroulld. A vaull lOilel would be 
i",lalll'd at Ilu' swi lllflli ng holt> parking art"a, 
P,·d,·,"ian palhwilY' would Ix> de""lop!.'" 
ar',und IIII' "ndy Challllx·" and John 
~ l oul1on horn,',"'ads. Filially. Ihl' bridge 
o\,('r Dildl CH.'t'k wou ld hf! rl'pa irl'd 10 aJlu\\ 
('nwrg"IIC'\' \'('hkh' , JX'd,.,"ian, iflhold(' r 
(1 ( ' ( t ',." .Jfld hil'yd(~ traffic. 
ACCESS 
Ludt'r Ihi~ il h.'mali\(', \'(,hir ulilr aCt('" 
\\ ould (onlinUl' from rtl l- !Iorth via IIIC' 
Anll·lop'· FI" " Road. \ lorrno" RIm Road. 
h('f\\t'l'n Ditch Cn '(,k ,tnd r\nlf'lo lX' Fla" 
Road \\ould bt· impr(J\ pd and IJlabilin'd to 
il l UJIIHlIOOalt' Itngl'r \'(' hillt' "aftie All 
vi,il CJ r Iraffk U ri ~ l (JrlHon Ro\\ Road \\ou ld 
lx' dirt'(wd inlo Ihe \\\ilHflliJlg 'If ... ll ' parkillg 
101. ,\ 'igfl \\CHJ ld lx.' IXbU',d 1'K'yflIId .h(, 
('lIlrilll("l' Ie) Ib(' pal king lUI fhal , Ial(-, 
- n ',idt.'Iu, oll ly h,'volld Ihi, puirH -, Bicyd,' 
allli pt-dt" lriall rraffil \\uuld Ix> a llu\\ ('(llh(' 
lulll('ngih uf ~ 1 urf'llon Ru\\ , 
DEVELOPMENT AND OPERATING 
COSTS (:'-1011' : ,\11 "'Iillla"" gi\l'n ill Ihi' 
rt' l:Hm ilrt -C Ia" C - t. .... lima ll"'. pr('parpd 1)\ 
Grilml Tt·twl :\aliuflal Park ) 
5.3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Development Costs 
NO. ITEM UNIT QUANTITY PRICE AMOUNT 
Stabilization of Lump 275.000.00 5275.000.00 
Structures Sum 
2 Rehabi l~.ate Building Lump 60.000.00 560.000.00 
Interiors Sum 
3 Gravel Par1Ling Space 35 1.000.00 535.000.00 
Areas 
4 Reconstruct Gravel Mile 400.000.00 S4OO.000.00 
Roadway 
- ---
5 Construct Vaun Each 14.000.00 514.000.00 
TOilet 
---_. 
6 Construct One·Lane Each 100.000.00 5100.000.00 
Vehicle Bridge 
7 Install Interpretrve Each 7 4.500.00 S31 .500.00 
Waysides 
--- -----~ 
8 Construct Sq. 600 15.00 S9.000.00 
Pedestrian Yd. 
Pathways 
5924,500.00 
Operating Costs 
Interpretation 8.500 
sell·guld'ng brochure 7.500 
Maintenance 8.200 
Irsrtor and Resource ProtectIOn 8.200 
Yearly Operating Costs 32.400 
S'.IflI':IlJy So::h')1')1 oII'lJS ''!til.;! a1"'\O! Mit)' t~t08nt'A! oo',)!e ·th€ ';fll.ll(.'tl "':.It> c'.JI1t.1'1,It.1v.1l '11?11;i 
P#lo!09l~ ct".n1t>Sy of r e>f()fl Counly H,!:o'fQflcaJ Soc*",y arid MVSf'!Jt ' J 
CULTURAL IMPACT ANALYSIS 
L1ud'/J 'hi\ aJH"I'Uo l ht~ . a JJ f UJJUlj]iPU l jJJg 
tJi">1IJJi( \lrUi IUJA .. "> vdlIJjJJ d)t~ J-i i">UJJk 
D1'>11)(,1 \"\tJu Jd 1)(:' '>taiJjJj / .{-ofj lIJ addjtjuJ.l . 11.1{-
"uJIUJ<:IJ l<:tJld~ <:IJ)4;' . jJl( lucjjJJg ~ (J',UJI\'\ l)ud 
!H,,(-") <:Ind (IJl~JIWIJt;.o 1 pl.\iJJ1jHw~ \'\l)uJtI 
14"(("h(" \'\<:I1< 'J "..tWlt' ' '·'1 h "a\J/)!(" (:Iud tlwHo,IJ\ 
I.w VJ(..o.,.(~J'\(··d 
P, ie)J Iv dJI\ gJlJUIiU dhlUrI)jJt~ 0,( 11\ j l jt~ <111 
(:IHlw'vltJgJc.aJ \UJ'H' \ \'\eJuJd haH' ! O 1)(" 
UJAA"ft(:lkt'fI III id4"lJlJh (:111\ IJhltJJ i( III 
pH"Jd'>H)Jit aJe. h("(J1eJgh (:IJ "if{-") (:IJJd II) 
d("u .... uujUt .. \'\lM", tJWJ lJ~" t UJIUJ(:IJ " "'>(JUH 4""> 
\'\ ("1 ( .. ("Jjgjl)J.~ JI)J Jj~lmg JIJ 11w '\aljlJJktJ 
J{f/l?j\U", eA H i!)'lfJJi c. PIGt«~, 11 (:1)( t.wohJgj( dJ 
H"'\o(IUJU'''' aJ(" dj~()\t"H"1(l ("flUl1'> IIJU-.,I I.w 
JJ~" 10 jJ1I)Wt1 IJ~~" c. UJ\U.FdJ H"'WU1U.·..., aHd 
Ir) JIIjlJjUJj / ot' ItK' j"lIX:K I hum C,()Jll).tJ'u('I ~(~m 
a<thilWt>o 
60 IIUIIJIU\ IIfJII 
NATURAL IMPACT AlIiIALYSIS 
Sui.k: ~o'\ ("II \'\d_\~if~~ .t"'~J.tj l:)il"> '" ~u!d bl:' 
dl" ,'JuJ'I-d ',h",.JJi .. , 3'0~~u"wh" '" uJ ,,)iL 
" i) It (" tilt .. UP\,\ JJaJikjl)g t:IJ(°'(I MlO.uld 1*, till tilt" 
f ..... UW' uJ 1Jw jH~ludl iIJ),i.!)1).l(1 . (~~i-"1hl~ 
puJJvut.s, l:IJ.VJ1~ ~1VJ:fHt :.tJJ j { CJ\O\ (uuId 1)(:' 
J t~l I U/\ (o>(j . I t.w (,(:)J Ujhh 1.~·td .s;,(:)jJ~ IUl}!;:'(··I U J 0 aJ ,d 
lJW CiJ(~(I plaJl1~.od \"dllJ J.Kllh(~ \("'g~"l(tli(:.I.l1 
\\':IJ""'(:I\"> \'\(JuJd I.w l lt:.lljl)t1'Ul1.<--d lJUI)U~llll lt-' 
lJI(lJJJI)("J'\ aJJd ~'f)uJI~J) J.llm lt·'-l;.I ... ad..,> alld 
\O\uuJd (H~IUrb dJ>jJJI)~jJIla.ld .\ g;ijf)(jJ ':t<.jua.w 
j(1("" f)j ';.CIIJJ. C(m~l.1'uct1UJJ uj JJaddlt~ ~Jt(·~ j . , 
"jJJ>N)~j1Ha_wh ~ 5 j~ ~t..JJidlo'~ jjl IlIoly 
~"jJaJ CiU" ~1)l aI 1UJ,tlJ ~I;IUJf~ pPJ'lJ laJ.U." ' u.I \ 
dj~'uJ'IJI f)J){~ <:U'u~ I)j ~f)jJ . JdU\1\(O' \i4:'J , lJw 
1\"\rI:'gt'tal ~(;.IJJ uJ I ~,l(~ 1J'(:IUlit i-bt~.lII<.h. Y\ 111I.ul~ 
Il''{ It:ijJJJ I., o~ur ... ~ (11 !)uJl (lJ Idf \ (.'~(o'tal~.I.J.l 1. 
( (JJ!">U Ut'hl.f)JJ (Jj l~W" auJI tujJ(··, 110 f).uJd 
dh'UJi) <Ill .ddj,jw,.J 350 'YU<Il" l.,<"" <Il ,d 
(UJJ~IJ 'Ut 'l livJ) I)j J)(·4:'-l;.IJ ~aJl IMUt\1\(;t\'> a.l t:.Iw ld 
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'lll .. M .. ullulJ aud (Ollau."""'> ~'''1U.'''It:"d> 
Vl ou.ld di-'>1.uriJ 34U ~yu",l' yCi,d~ (fJ.Ij 'b(~1 Wid 
\ (o'~t'lct1.km o U IJ>'I\.t\\.t:'I o in thtO .. d)Mirltlt' iii 
dt".lo.i:l(..r1c'ltld JJi:ttl~'t~<r~',,> , J IUll1t'1 Ut:1::. MJtliul ftl'ai.h 
eU t' H k tu.\ \u dt'\t1 ~(sJ!iJ 't\ ilit (1 ~tt:c"tlt rllttl 
di~tudJ"Tltlt, . 'j tw ( !()II~lllll( t1 .wr. I I~1 (1 rUt'''' 
bJ id~t-' ~\tll J5),\( iiJ lltltlk \\f~t.dd iuitii::tIJ" 
ll.l ~~('t~ 1 ~WUo!)'4l1Ctl1t' 1~'t'l ur~l!'.u . lml 't\ 'f~ u.\ (1 
t ,tirrl.tl lctll:' f '!tn!f.il.l~ (fil [ti lt' t lrhl:ilc. 1fJ,\ \ (t it ltit l~t· ::.. 
,.\Ih.i t th (lUl lr.t lTlU~\' It ll,!)II.l(Jelt)H. o!)'w.il~ mid t .ml~t~ 
t ' rl}-'>.Ifl.\ Il. 
:v~ ~(o\\ lt'rl 't\ el\''>.idt-' jt~~b.ilJ.tt~ \\ folldd 
IJW dl'\\ t' ~f~ IJ(otd th~1I C'1lh't II ~ ~W ~':I~Iln:tI t' II t' ... ·, 'I.JJI 
1J.l<U lt~ . Siltl lt' Llolt' IUt'\~ jJ •• ,.k.iug cUt:tt \\\ wuld I)t-' 
UI t il l:-' U·:lllt·! fJ:1 ,.11(0' tI1i:jUUlil o \t~~~llir lg !JJullullt~ 
ahJ.l.nu, I\!1UI1IIlUIl J.i(IJ\\ l.utdel ltt· I t 'UIU\ttd wid 
l ht' <111"(1 It'':-ou))t'd . iutlud.illJ; Itlphu1lin g \\ lth 
I!(IIi\t' \ 4"j:\(o'lalIIJ fl A h.I) o lilt' (J.I (o~oklllillCW\ 
dt''>i~:1 fil tlw m ''t\ JJi::U'k.t!l~ (111.':(1 e :(\I1~ "!.II (I 
li::Ul~'" cd li( hlctnd thi::II 't\l)tdcl i::tHu\\ fUI tlw 
It~ll~nltiuII vi c_HPI (J>...i:ltlCl\t.h 4,::Klf) ~qU(u(o' 
I{-I""! I:lJ II(lth lt , plcutt::. o lI 'lIt , ( 1 1"n~tl'U(j1 iWI1 ul 
't\cd k \\<:t\'-':I ~hl'lJtlgh ti lt' IIWl,f lt, ... \t:a(l::. "\I.luld 
di-sI.Uliij) ~ JOUO a('lt~ lJ,1-t.v.H~ all(llJhHl' ~ , I)UI 
l.llM, ib JJlitiltll'al:Jo.lt, llj) rttlt· dt·\ l t' lu~r.rlt'Ill 1)1 11.11)11:' 
~llId(tl lr(l.U~ o l 'UII~l!llll il i lllli 1:/.1 ti lt' J.Jf:\ r 'h.tl l~ 
~ht'-':l It", U.V \() Z£) :}S q'hit It··~ tnl\\u ~t'JJW(I Lt· 
IlJt ,aliuli~ .,\uuld II"I' IU\~ ' (.II i{-' m'lt' 0 1 I IWtl 
Ilalh{-' ~h.UII') . 'J Iw \ (ltdl \uilt'l ."uu ld !t'IIU)\t· 
4-UU ':I4mll t' ' t it '! I).! vtallt~ . CUIiSlIUt'lill/ l ul 
1J ... ·dt~lImll pal ll"'CI.\ '-':I cuuuud llw'f,,11) tllu.J11 
i::lI ld ( ! IUtlll.It 'I !) !tW.l f \t '~\t'c l(b 't\1) uld di~lul'iJ 
3.g.U ~q1.li:u (0' .' cu d~ ul ~(JU and vlu"t~ 
J10\, t '\ t'l ill tht-, ctb~t'I I ("" .,' 1:'-"Il<!IICI\t-:d 
iJ(lUI'\o\el\'~ . "U"'t'rut,.~ {tl.illed ll (tll~ (lit' Ilt.t,h 
[tu (dt\\ t' \ltP \\\tidl ,tt ijM:tllt1r Utll drn\UI'l.Icultlr [\w 
). t'ljtltn t.iuuo 1I1bt· lft.l~"l(lt'''lt :' 11 ur [1~ lr [bt' icl~W 
11,)\ ttr [(3),ht I tCu tlt lk wuuld i ' i t.i cl'~\ ICUUM' tt 
~~~uitl CI l lWtUill lfdr \\it·.ijt , ~(.LiUtl lh~~ I~h.lt' r\(l.I 
1ll(~I!I~;ll l"c.iI:io.tl tl \pUtl~o (Cu h'i\llttt i~iuu \\\0"1111 
0c.,q~ll Illl ~UI CU't:tt \\t' UII;t ' ~\tlt lP lJ.uik{) uud 
(ltl.tllltitr. lb:ltnU tll;IJ.I:S.\f.:)M [. I(t\ t' Iltltl l ttdt~ \\ t·!~ttt.l biu~1 
Ih ll\J.UI [Lhlt' ~i\t' . (Co. h.'i~I\'I C.lb iw llu.f ,cl l' lt'\\ Ll!' i~lijt, 
't\!utltild \t lU u, Itn .... [~lJtt ~b~ l~ I (!~I [Qtu" Itll-tlt!k ~\ 
\\t!hittlt~ , \\\ jh'c.t1 1 ImlllftIMt~_\ \l lU '~~mtl~ ~uik> elM lt1 
cc,t.h.'t·~ it'rfj~i r.I ~ 1 [J,trt \\ tlMb\t1g lp.lmn~ lilt (j.I " 
I.hitlg. 
~:IIIICIW~:!Iilu'· IU~h.' 
Idt'\t,! k.ll:nlttllf, mlHlrt' 1.'.1 ct\to IlWid.ijt, (;.1\ t:1 ~;) i'll\1 
l It tltik.. Lhi~ ahtUlmlt;'\ t · cCl~k> (luI I t IUIU\ cd u.r 
dit' t '-Ki~ljUg In\ id~t' cuttl rt 'p li:lt lttUltlLIl \ \ iuh it I 
adttC,ftti:tit' Ul lt' d lfl! a:tlww~ ~ur It''i'I ' illU~ 
\ t'llillUh.U clt (tlt.% ~:t' d~tlu~"iw. 1 ul tl l1C.lt% 
u ndt,j' t:<ltlb l<umgt 'Ul t lUl Uhtlllllu t.h d \\ inhuul 
I t·~tl icl,ng tllt' tlLmulit'L. lIlht, I tiPhltitll\lt: II 01 
( It' b(i~Is.W \\ itl he" t-' el ite" I.I fCtult· t~liLt\(;t Ull 
It\ dru.lu~it jn~fll~Ut !t·~ v.\ "UW\\ 'M~ nuw~ I\W 
!.I lu.'t' 1.li:ILt.lratl.\ en.uP w.' t·b ~\uluLi~l~ ctw Itltl¢! 
tu IJ ~II bt;(l\o~ I tt'"I ~~~~ I.ntlf l l if.! (ht'~~I , t: iUti lU 
tt,wu\,t ' "ttch flt lMl. 
nlllt\lO.~<'IlI<\d..oo IEin<Ilwg<ll\1\d .... Iie>~: 
~eIWt' ~I~ Ah"" !'II<I Ci\t, I 
04wtr' W~t'Sptttlie$: l.uu~tltu·I iu 1 1.1.1 d l. ' 
\ <Ittl' ~l) t lt'l ulld 1.)(IrKlug ~,ht ,~ lUI ~I~ ~!J ~ :; 35 
\t'ltI( '\t~ in t"\!J{'t'pw'e:n.· ItI(,ut.illth' \\tIldcl 
( t Ill ' ,t 'lI ll'Cllt ' htutm I tt..,. , , ' I fi t'''\ at t:CI~ 11m lug 
lUl"-IlUWtl t'lLt~ct-t. 1..10 \\ Udblt· 'Mutl! (*' bl~Ull 
t'lk Wid 'OOCht' Hutt\t'l~ ""Julci i:t1~1I tI~t' ttw 
!.l<Irk.ul}?, ~~mt t'~ itl ( II:' lilU 
Altrrnativr 4-Sullllllilry IIIIJlilCIS 
I .. ".hli,III" a N,lliul l;II I'.lrk S" I\'in ' 11I"IIIiI\ lUI 1111 < ,IH ',I 
!In ''''I\ ''' illlpllnaill ilhllllit ,Inlllllll" ;IIII I IIIIIIII ,III,IIIII",IIH' I, ',IIIIII " . , 1111 • • " l i lt' ( 'UIIIIII\\\II"I III '''', 
1-1111. 1111'1" "hilt ll 1111111'1'1.111111111-: u lillt' I!hIUl\ III ~ lo l l1lOl I 1<11\\ IIUHllgh lUI ,itt , i lllt'rplt'laliuli. 
1',11 ilil,l!!'''' I Ill' o pt io tl 1111 III t ,.,illll,IIIN-""III:l1 H t ' 111\ i llgl illll " I'II 'li\l ' "'1\ it t·, durillg lill' " 111111111 ' 1 
111111111 , .. , 
II IIPIII\I ' ''' \ hillll' .... dl 'l\ .lIltll'l l l\IIII·' 11111. 111). 11 1,1111111", 
Nil PI"I'1I11,lllu" III \\I'll.I1ItI ... 
I ~t'pail 01 Ililt II ('1I 'l'k liridgl' impHI\ ' " I H'l'k 11 \1 1111101-:\ 
h llprll\I " .It II '" to ,ilt ,. 
1 ~ 1 'lh "I" ,11I 111I 111 11I i ll ' Iiall il \\I Ii1 II1Ii11' t\ 1. ,nllllll I~(I \\ 11 1'iluil I )hl l il l 
I· It 1111,111'\ 111LI11iph ' 11 '-1' III 't't" 11\ prt)\ itl llig 11.11 king hll I'l l. Ii'ilul 1111 11 JlIIIJ :r,: I1I .mtllll,lilll ,Ihl '" hi ... rll i it 
gl Milig liU U I... fllr hllr"'I' .... uul 1',11111 ' 
R"","Ir ... \1 1 hight " 1" ... 1 ... 1110111 IlIt '\ iUII'" . llh 'II I.llhl '''' dIU ' 10 111011 ' ... ill' dl'\t'llIjlIHt '1i1. 
hllll · . .... ..... l ikd fhuod "I hlllllarl \\ ildl ih· 1 11111.111 .lIul, 41111111' 
Alternative 5: South Access, 
South Parking, Interpretive 
Focus at Andy Chambers 
Homestead 
CONCEI'T 
linllt 'r IIii, all l'l'IIali\'t" Ihl' IrhlOrir ,11'lI(' llIn" 
w ilhilllhl ' Monllo ll I ~o\\' IIi ... tork lJi"'lri('1 
\\cllrld al l lie' ' lahili /l'lI alld Ih t' ill!( ·l"ior ... III' 
Ihl ' hal'll illHllililill huu ... I· ;1I Ihl' Andy 
Challlhl 'r, 1t0 Il U, ... II ' i l<l l'I'hilhiliwI I·d, TIH' 
n lllllril l l ,II III\( '<l I'(' flf ~ l mlllol l I~o\\' . ... twlt iI'" 
Iltt· ('CJll tllI\\lIl1d 11'1 '1" ,lIul ... lIIoolh hmllle ' 
gra ....... fi" ltt... , \\IH ilil Ill' Ill ilil il ili lll 'c! allli 
11I'I '\('I'\t 'll . 
Pf'I" ... ollil l i l llt'l'plt ' l i v I' "'rvin· .... \\!Hl ld hi' 
pro\' ith ,tI ill Ihl' Alle lv C lla I1lhl 'I"'" hOllu· ... II ·a!l 
al ... ,, 11" '1 lilliI'''' tlurillg IIIl' "'11 1111111 '1' 1I10 1l1h~ , 
111 ;uhliliwi. ni lll ' \\ ilv .... idc · t 'x l lihih would hI ' 
tlt '\'I' loIH'tI ill itlil l ;lIlI lIlId MorillO!! How. 
P"rking \\1111111 h.· dt'vI 'ltll"'d ill I\\'o 
It ll'; tl itlll .... hOlIt il l Iltl ' .... oulh. ,1'II 1'1II'titlll o l' 
r,,101'l1l1l1l 1 ~ t1\\ . No pill killg wOlild hi ' 
dl'vl'lop"cI vi' l II Il' I\ IIII'IIIP" Flilh Road . 
62 M()HMON HOlY 
I\ C'('('~'" \\'ould hi' pl'llv itlt,c1 to MOfillOIl Ho\\' 
"",,",,1,,· Kt'l ly Ilo"d , 
INTERPRETATION 
PI '!'\clIlill illl l'q m·livt· ... l'I'vi l ·(· ... \\'ol lhl pnl\,it lt · 
Oil ~i !t · ill ll'f'pl't ' lillioll tluring Ihl' 1",. lk vi ... ilor 
II 'C ' IH'riotl . S" l' vkt,,,, mighl illdudl ' rov illg 
illll'l'pl't ' l illio ll . gllidl'c i wil l k ~ alld hiC'\I(' !t· 
IOUI'!'\ . ;lI lti OITil ... iollal hi ... loril· lil'l ' ... ki ll 
d( ' I IIOII~ l l'i ui f) II '" hv ( ' o~llIlII4'd illlt'l'pn ·II'I' ... . 
1 )1 ' !'~lllltll i llll 'qm'liv( ' """rvin· ... II lighl hi' 
IIl1dc,l'takl'lI ('oopI'rali vl'ly wil h loC'al lr i ... lorir 
pn ' .... I'rv;'lilll' orga l, i/tlliIJlI' ;HUIIIIl' I'ilrk 
v(l luIII I'I '1' pnigrilll' . f)urillg lilt · "'11 1111111 '1' 
wa .... oll . v i ~l lor, wOll ld h I' allll\\,I 'cI jI(TI'~ '" III 
Ih,' 1'I'lml,i lilalt '(1 illl l'ri"r~ III' Ihl' t\ llI ly 
( 11; ' 1111 )('1'''' h al'l l .11111 n· .... itil · II('( ·. \\' I Iit' h \\'(HI I,I 
ht ' ;lIlaplt'c! f"r l'xllihilS prclVitiillg ililtlilicl" al 
ill "iighl iTun l'a~1 li ff' 011 MOI'IIlOIl 1~C1W , N illl' 
wily,i tl. · I·x hihil ... \\'ould hI ' d( 'v(' lopt·tI ;IIollg 
Murllloll 1~0\V . illc-iudillg 0 11(' il l Ihl ' Wal'lll 
S l'rillg~ an'jI il lld 0111' at all illl ('I'jJrt '1 iVI' 
tlvl'I'IOllk III 'a l' Ilu' i lll l'r!'.IYli(lIl of lilt, I( c·l lv 
ali( I MOI'I1l1l1l r~lI\v ROiltl~ . I 
I 
~7 
A !'.1"I'·guic1('d wa lking hrodlurl' wUII!t1 
""pla in Ih,· hi"ilmy ali(I ... alit·1I1 r("lflln '~ or 
MfJrll1t1 11 R(IW hOIlU'sll';ub. ('olllph'TlH' llIillg iI 
(,()(II'I'l'illilig a~~I Il'i ,lfioll !'.ah '~ puhl i('jIfIOlI . 
T ht, I'lIhlif wou ld Iwgin Il lt' ir v i~il al Ill(' 
... ou lII 1'lId or MorlllOIl Ro\\ , wllt 'n' v i...ilOr~ 
wou ld hI ' orit 'IlIt't1 ;11 ;111 inl l'rpn 'l ivt' 
" v",look " "Hr Kl'lly ROHd , Till ' Hi"orl(' 
Di'lril'l ",o"ld 111' id"l1li1h'd ill " II pHrk 
illlfU'lll il li llllalllll'dla. llIl l'Oad ... igus, Cl lld 
It 'allll'l '" i ll Ihl ' v isilol' IH'w'I'''I)('r. Thi ... 
altl 'nr;lti\,(· (·OIlMiIU!t ' ... lilt' lIIaxi llllllll, 1110 ... 1 
ill c11 'PIIi illlc 'l'jm'lal io li llf lilt · Ili ... lorir 
I ) i ... lric'1. \\'llIl hl hI ' Ihl ' (''''''1 I il''''l 10 IIl lt h·flak, · 
;1I1t1 ... 1I ... lain I'rlllll Ih( ' valllClgl ' of "'111111111 '1' 
",,;r lling, alit! \\'lIl1 ld "'li llllllCl II' "uhlir i IlINC· ... , 
IlIlh( ' d( 'grt ,1' Ihal \'i... ilor ... \\'ou ld "'1" '11(1 \\,1 ·11 
11\'1'1' all hour of li ll 'il' I'iII'k vi ... il il l MOflllll1l 
I ~c)\\ , 
VISITOR FACILITIES AND SERVICES 
I \\() parking ,1I'I 'a, \\'(I l1ld h, ' 1'0 11"'11'111'1('(1111 
,1(,( 'Ollllllol lall ' hl 'I\\'C'(' 1I :m-:lo vl,hidt · ... . TI,,· 
l i ..... 1 p;rrking "n'a \\ollid hI ' cOII ... l l'lu·!t·d 
\lHt lh til thl ' Dilch t'n'!'k Hrlt lgl" t\ Vit lill 
loilt'l \\old" Ill' in ... I;III"d il l 1111 ' Dilc!! Cn'I'k 
p;nk illg illI 'i l. Thi ... parkillg a!'l'a \\,4111 Ii I 
il1l'4 lrpmalt· large' \, .. hk ll · parkillg ilnd 
1111'11011'0111111. i\ \1'( '01111 parking an'iI \\o1l1t! 
ht · dl'\l' llIpl'd IlI'ill" Iht · jllllfl iflllOf ~ 1 01'l 1H IlI 
I ~II\\ ,lI ld KI 'li v I~oild , Thi... parkillg an 'a 
\\II\1ld al ... o ill T olllllllldall ' I"rgl 'r vI'hklt , ... ;11It! 
\\lIlI ld 1'1'0\ idt·" ",' ;tgiug an'" li ll' hlll' ..... h ih k 
;lIul hit'\"'" ridi llg, III ;ultlilillllllllht · li.flllal 
park iug 10" . 1\\1I,·xi ... lillg ilifonll;tI \ '!'h idl ' 
pullouls will i", formaliZl 'd aloll~ AIII"I"p'" 
Flals Road, MortlloJl Row Road willlw 
gCl lr d al IIH' A lIlI' lopl' Flals hllrr~p(' lioll alUl j'''' l1o"h of Ih .. Diu'h Cn"'k BridAl', 
PI 'tlt'slrjan p;Hhways wou lcl ht, dl'v(' lol>('(1 
aroulld IIH' A ndy Challlhl' p., ilml John 
Moullolilulluf'slt';u ls. FillCilly. Iht, hridg(' 
O\,N Dilt'l l Cl'f'l'k would ht , I'f'pain'dlo allow 
t'l1lt'rgf'nry vt·hidl', 1,, 'd('SlrJa ll , i"hohlt 'r 
;H · ('(·~"'. iIIH! hirydl' IraITk . 
ACCESS 
Ulult 'r Ihi ... . .Jlrrnalivl' . vi ... ilor!'. \\'oli id ht · 
l ' ll('ollragt'd 10 ac('t'S\ Mormon Row frolll Iii .' 
... lIIlIh u ... iug Ihl' t'xisling Kl'lIy Road . 
VI'hkular a(TI'''i''' rrom IIII' north via IIH' 
Anll'ln pt· Flal!'\ road wOlild 110 1 hi' illlo\\,t'd . 
T ht· ~oulht'rn I 'IHI or Mormoll I~o\\' Road, 
1"'lw," '" Dill 'lI Crl" 'k ""d Kl'lI y Il""d . ""l1ld 
ht, widc 'II('c110 22 1'1'1 '1 alul illlprovl·t! \\'illl ;111 
;I\phall ... "rriln· Itl ilf'COlllllll lflil l l' largt·r 
v('hiell' lrarnr. Visllor!'!. \\'011 1" park Ilwi .. 
vt, lt ir ll ' ~ OI l t'illtl '!' or Ihl ' IWO ~lIl1lh( 'nl 
parking 011'1';1\ or il l Ih4' 1'"1I1I1I1 "i 11 11 1\ 111 1'10111 ' 
Flal' RO:II!' Vt'hin rl ar lraffic \\'oliid 1)1' 
PfI 'vl' lIlt ,d frolll cOlllinllillg IIl1l'1h alollg 
MOI'IIlOIi Ro\\' ROiul ill'l'lI ...... Dilr h ('1'I 't'k , 
Ri('yl'il ' .lIld PI'{it '''' lri ali Intllk \\flilid hI' 
aIlO\\·,·d Iht , flllllt'lIglit of ~ I(1rrllflll I~o\\ , 
DEVELOPMENT AND OPERATING 
COSTS (NOll' : /\ 11 t'~lilllillt·, gi \'I '1I ililhi, 
1'1'1'01'1 an' .. Cia ...... e" 1, ... lilllil ll·" I'I't 'p;II'I'd h\' 
Cralll i '1', ' 111 11 I <llio lla l Park) 
,11_l'EHN;1 ,[,( I'E.'S ,INIJIMI'M'1' ,INA I_"SIS 65 
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Development Costs 
I NO. r ITEM UNIT QUANTITY 1 I Stabilization of Structures 
1-2-1 Rehabilitate Building 
Interiors 
I i 
3 I Asphalt Parking 
Areas 
I 4 Construct Asphalt 
Roadway 
5 Construcl Vault 
Toilel 
6 • Construct One· Lane 
Vehicle Bridge 
7 tnstall Interpretive 
Waysides 
8 Construct 
Pedestrian 
Pathways 
Operating Costs 
Interpretation 
sell·guiding brochure 
Maintenance 
Lump 
Sum 
Lump 
Sum 
Space 
Mile 
Each 
Each 
Each 
Sq. 
Yd . 
8.500 
7.500 
8.200 
Visitor and Resource Protection 8.200 
Yearly Operating Costs 32,400 
66 MOHMON HOI\' 
50 
2 
9 
400 
PRICE 
275.000.00 
60.000.00 
4.500.00 
15.00 
AMOUNT 
$275.000.00 
$60.000.00 
$40.500.00 
$6.000.00 
52,235,500.00 
-
CULTURAL IMPACT ANALYSIS 
rhis illll'rililliv(' prnvidt·s tht· 1II0'il l)('fI(·nr ial 
impar l to tht' l:UIIUra l rI'Sourc'('S 10(,(llt'd 
wilhill It,, · Morllloll R,m Ilisturk Dlstrkl . 
UIHII'r (hb allt'rnativt·. lilt· old granmy as 
w(·11 iJ'\ lilt· rOlllri illilillg hislorir r('~nurn's 
wilhin Ih,' T.A . Muultun. John Moultull . .I",' 
IIt·uigN. ami Roy ChalllLlt'r~ hOIlIf'~It·iI{h. 
lI'uuld h,' ""hili,,·d . In addillon. Ih,' 
illlt' riol"'1 of :ht· main house' alUl hilrn al Iht· 
Andy Challlht'rs hOlIU'Slt' iUI would ht' 
n 'lmhil llalt'd IU allow !\t 'asonal pllhlk ac '( ' I'~\ , 
Thl' n'lnaining hi~lnrir slnl( ' llIn '~ il l Iht· 
J\lllly Ch;:lIllht'rs hOlll('slI ';:1(1 wuuld hI' 
,\whililt·tI, Th(' f uiluraiialld,\rilpl' aloug 
Morlllon Row . ineluding ('Ollonwood In" '~ 
illl(l ortlalllt'lllal plallling~, wnulll n 'n'ivI ' 
Wall'r all(lllu,rt'hy hI' prt·\t>rvI,tl wlU'ft 'vt 'r 
fl 'iI!\ihh', 
Prior 10 allY groulUl·di\IUrhillg a(, li vili l'~ , ;:1 11 
an'ht'(llogical ~lII'VI'Y woullllll' IllIIh'rlakt'll III 
idplllirv any hi~lork or pn'hiMllric 
ardll'( lillgi('ill silt's ;: uUIIII d('II'l'I llilll ' \\'111'1111'1' 
1111'S" ("I\tural j'('MHIIT('S \\ f'n' t'liglhlt· rill' 
1I~lillg il1l1u' Nalional 1~ I ' gi\It'r or Hi\IOI'ir 
Pla('( '~ , If arrlu'ohlgirill n '~IIIII'('('!\ an' 
tli~(,ovl·n·tI. ('fI'ons 11111 '\1 hi' lIIadl' 10 111'011 '('1 
IIII'~I ' I'l'SUIIITI'!\ ali(I 10 millilllill ' IIII' illlpaci 
rnllli rO llSlfUnioll ilrlivi lit '!\. 
NATURAL IMPACT ANALYSIS 
Soils: J\~ ill Aht'fIlilliv(' ~. Ilill(' wa.v,idt· 
( 'x hihil~ wlllI ld I){' (h-Vt'Ii'IKI(llhat \\'oul«l 
"tT"('1 450 "I""'" f""1 "f ,,,il. Th, ' I'''''kill~ 
lot c!1'Vt'IIIP1l1t'lIl al lht, !oIOIuhl'1'II (' lId of 
MonnoJl Row would ht' nHtSlfIIfWd alllll1" 
(,lIlin'ly Oil il prt'viou!-oly disllII'hl ,d ~i1«' . 
COIlstfurlioli of tilt· il 30-span' pmking afl'a 
lIt'af I)lu'h Cn'I'k ami II vault loilt', would 
dlsllII'h apprnxilllillt·'y I lfl tlrn'S of soil illul 
Vt ',.wlalioll. S illn' v('hirular a('( ' ( ''i~ from tin' 
nurth would h,· dew·aspd. existing pulluuts 
along Mormon Row I'oliid IX' rf'~lOrrd 
through d" colllpilclion of solis and planling 
wilh naliv(' Vt~gt'tall()n . TIl(' dr~igl1atlon of 
walkways Iradilll( frolll Ihr parklllg Int ill,,1 
Ihro"Ah Ihl' Ch"ml.·rs hOIl"'st,,;," would 
disturb approximalt'ty <Ullin S't'"'''' f"('1 of 
,,,lis. 
IlIIproVI 'lIIt'IU" 10 Ih" 1II1IIi1Vt·d . rough road 
h"IW"OIl Ih, ' Mormull Row Hi"orlr Distrlrl 
i llltlllu~ Kt' lly Road would dislurh four aert·s 
of soil through wiclrnlng tlU' road 10 22 fl' ('I , 
(Thi, l1~un' "",., uol lud",lt· Ih,' OXISlill1( 
widlh of Iht, lIt1pavt'd POflioll,) Al lht· 
(,Olllpit 'lioll of lilt' pf(~I·t · l . Iht~ (·(llift· surfan' 
would hI' pav(·d. Porlions of Iht, sOlllll('rII 
" 'nglh of th(' road ('Ulllain day\ Ihill prod un ' 
1)(H)r ITanioll alld will rr'(luin ' ('(JIlsidl'ralioll 
(1 lll'illg f()ml conslrurliol l. 
V.g.tallon : fh ill AIIt'matIVl' 4. uiur 
waysidt· l'xhihilS would ht' dl'\ (' ic'IK'<I Ihal 
would ,, !'f('C'1 1150 Sqllilrt' ft "'1 of plallis. Tht' 
prt'lilllillary dt's igll~ for tht· parking an'as 
(';111 for lilrgt' Iraffic islands thai wOllld allow 
fl)r lilt' I't)Slorillioll of mllivt' plallis in IhOSt, 
aft'II~ . Tht, parking 101 dt'vt"lupl1lt' lIl al Ihl' 
\lJullwfII {' lid or Mormoll Row would hav(' 
"pry Iilllilrd irllpaL'1 011 vrgt'lillion, Sirlrt' 
\'phkular m'('t'S~ from 111(> north would hl' 
th 'r ft'as{'tI , ('xiMing pullouls illlmg MorlIIOlI 
I~()w ruu ld hI' rt'SIOfPtl . including 
(iI 'rompaclion of !\oil'\ ami planling wilh 
lIali\'(' \'('gt'talion, Thl' rOnSlfII l' liOIl of " 
pil1hw"~' frolll lilt' parkillg aft·" Ihrough 111t~ 
Challlh('rs hUlllf'Mt'ad woultl dislurh \\'0111(1 
dblurh H IOO "I'"'''' f"" 1 uf sflils "lUI pt""I' . 
hUI Ihis i~ pft~ ft ' rilhl(' 10 Iht· d l'V{'it'PIllt'1I1 flf 
1111.11'1' sociil ilrilils. 
IlIIproVI' IIH'IIIS 10 lilt' UIlPilVt·(1, lIIo(h'rall'ly 
rough road ht'IW{'{'1I Morllloll Rowand KI' lIy 
Ro •• fl wOllld disturh four aert's or planls 
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Ihmugh Wltll'llillg Ihl' road In 221'1 '1'1. '\llht, 
l 'olllph'litm of I lit' pn ~jl 'I · ' . IIU' I' ulin' "urfill·t' 
woultl l)(' Pil\·I't!. 
Floodplains and Wetlands: Du, ' III Ih,' 
dt,It'riorali llg lIalurt' of Iht' hridg(' 0\'1' 1' Diit'll 
C rt ,t'k , Ihi!\ ,111('1'I\,lli vl ' ('a ll, for l'I ' I1I1IV(l 1 of 
Ilu' I'xi'lillg hdtigt' alUll't'pl,u'('IIlI ' 1I1 with all 
,ull'quall ' 0111' Ih:n allow!'\ for 1't '~lrkh,tl 
v('hkular an'"" ("'I ' di,('us,hll1 01' :11,(,(' " 
1111111'1' I'i ll'h Illalli1gl ' l llt 'IIi alh'I'II<llivl') \\'illllllli 
I't 'Mrirli llg Ihl' dli ll!"I't. Tht, I'rpliu'I' IIH'11I of 
,h., hrid,..w will ltavI ' a tilvorahl., 1'1'1'1'1'1 011 
h"llmlogit' 1't ',ollf(·I'!>. IIv allowillg 1l0\\'!\ 10 
1110\ 1' IIClIIII'ilily I1ml hy 1'lil1linillillg Ih., 1lI '1 'd 
111 pll' hl '''vy 1:"lIiplIII'1I1 ill Ihl ' '11'1 '; 111) '0 
rt ' IIHI\'( ' '1'<lillU'lIl . 
Thr~at~n.d and Endang~red S~cI.s: 
Salllt ' a, Ahl'm alh'I ' I . 
Other Wlldlir. S~ci~s : Salllt' ,1\ 
;\"t 'rnati vp ,I. illt, \\'ay,illl' ('xhihil' \\oult! 
lit' dl 'vI 'lolJl'd . ilmllwo I'il rkillg an' .. ' 
(,1I11'II'\I (' It'd ilt Iht' '"l1lhl 'l'II I'ml of MlII'lIlol1 
l~tI\\ . VI'hi(,lI lar \I\(' I'rolll thl' 1I000Ih ('ml 
\\011111 dl '(,H';"!'. hullhal frollllhl ' "'lIlh 
\\111 11t1 innl'iI!>.(' follo\\'ing pavillg Ill' Ihl' l'Oiltl. 
Alternatlv~ 5-Sunllmll'y Impacts 
I , 1.11I1 I\hl" ,I ~.11 111 11 . 11 1', l rk SI'I'\ it " hll 'lllil \ lUI I Ill' . 111 ', 1. 
IlIl i ·tpn 'tht ' l lIlIgl ,llIllh,11 1'0,II 'r\ 1tM'"II );ulIIl' r, lt ip' 
C II '.III ·\1 1111' \1'1\ aliull III II ... hhltl l' ir ... ,!'lIIlLtft · ... .... <1 11111 1411' ,·!t ·0,..11I " III lit" i\ tllllllUlI R tI\\ nlltlll ,.II.I1 UI" ,tPt ' . 
1m hulill ,Ll ( 1I11 11 11 \\ lIt Mllrt 't' ''' ;111110' 11" 1111'111 ,,1 plaltl i" ).! ... . 
.\ l.I '(i m i/l·' \ j .. jlo l lIIu ll·r 'lalld illJ.! .md ;IPI'II ·d.Lliolllllll w ~iglli rh ,1111 1' lit 1111 ' i\ !OI'llUII1 1<11\\ Ilht ll rit 
I)h llill 
1 ~1 ' 1Il1 1\ I" . 11I1111111 ,hill· .lIulllll' lral'l'it 1'11111' II II' .\ 1111 till III I ~t l \\ 111 .. hll'lI I Ji ... tl hI. 
( 1I11, . ilw l·' IIII' 11111 ... 1 I'.,\p" ",h t· ,.lh ·lllIIlh, · ill h ·tlll' UIIlPI'I ,llillll, .I , IIUI I IlII'"L1ll i llll tI l" " 
1{.·p.1II ,II I )1\1 II ( 11'1''' Hritlgt, impl ll\ t·, ( I t·l·k Il\ lll t l ic l,Ll \ 
~1I111""1I 1 \\ 1' 11 ,11111 .. . 
11 111 111 1\ 1" \'hi lill . llt l ·" Itl ... i 11 ' 
hUlt ', "I ' , 1IIIII'IIIi,IIIOI 111101,111 ,\ Hdlill' 1 111 '1 , 111 ,llIti t IllIllil l 
",11 1111,1\1 " IIIl1lt iplt· II' " 1II,\·,h 11\ pi 11\ hli ng !I.lI king 1111 ,·u .. willi! lillll pH Il,!I,UII ,lIulll l. lilllal l1' hi'llIl il 
gl.11 i l1)! lalld, 1111 h UfW, .11111 I ,lith, 
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OTHER ALTERNATIVES 
CONSIDERED 
Thl' Mormon Ruw Planning U'tlm 
(,lIns itl('n'd (1 11(1 ('vahli.lU'd s('vt'ral o ltwr 
Il1allilgt'nu'lIl allt'fIIillivrs. il.eluding 
dl' IIIUli lioll of a llihe hislorir SlrUCluU'S tllong 
Mormon Row. Thi~ OptiOIl was U~t'clt'd chu' 
10 Ih., d('vast<l ting imparl 011 cu huml 
n' ''olln ·t'~ as mt'asun'd hy lilt' Nil liollal 
f-li'lorir Pn'''t'rvtllion An of 19H6, as 
'"""III!t'd (1(. USC 470-47(h , 110) . 
Tht, lI'i llll a lso fon~id('n'd Ihl' J>c"'ihility of 
allowing vrhirular iUT t·SS alollg lilt · 
('olllph'It, h'lIglh of Mormon Row Uluh'r 
,, 'vt'rtll difT('n '1I1 allt'rniltiv('s. Thi" oplioll 
would hit VI' allowt'dlhrough IraITk from 
Kt'll y Road via Iht, Mormon Row Road tn 
Ih, ' AIIl l' lol" Flitls Road. This all l' l'II'lIi\'l' 
wa~ n :it '('U'd tllIl' 10 th(' addt'd t'XJK'IISf' or 
IllIihlillg a Iwu-Iam' hridgt· mid paving IIU' 
1'!llirf' h' lIgl h of Mormon Row. Th(' 
tlltt'l'IIalivl' WilS also n~rc l ('d hr('ilusl' of lilt · 
ill('n'a~('tllrarfil · . Spt,t·d . and pollulion (dUM) 
Ihal would havl' I)('rll gt 'I1Nilll·t! wil hin Ihl' 
i\'ltlrllIUII Row His toric' Di~lrkl . 
Summary OfConcems of 
Current And Former Residents 
Of Mormon Row 
Oil July IS. 1998. Ih,' Murlllllll Ru\\' 
planning It'am I11 r l wilh I I individual" who 
art' I' illlt'r dl '~n'lIth ' III S of Morlllon Row 
h(lIllt,'tl'adPr!>. or "Iakt'holdl'rs who ~hilrt, II 
C'OIlIlIlOTl inll'n '" ill Ihl' "a" and flltlll'l' or 
Morlllon Row. TIll' purpo~(' 01' Ihl' 
cOllsultatioll Wi.l!'\ 10 It'am mort' ahoul Ih t, 
hislOry of Morlllon Row illltl 10 aS~I " !>. how 
Ilu' dt'srt' nd t' lIIs of Ih ... (Iriginal hOIIH'sl(',ul('r, 
f( ' 11 aholl t tht· rt ' lllaillillg ('tl ilit ra! rt'sourn'!>.. 
TIlt' II"U{lrily III' ,hl'SI' prol,I(' Slill P()S~(' !>,!>, 
slr(mg lit'S 10 Mormon Row. Clark allll 
Veda Moulton, live wilhln the Mormon Row 
Hislorie Distrlcl , were given their lalld by 
Clark 's father. T. Alma Mouhon. one of Ihe 
orlgi",ll homeSleaders. Oth,' r descendellls of 
Morlllon Row pIOIl£'NS s uch as FranCt ~ 
(Moullnn) May ilIld B"'ly Gardner (daughler 
of Clark 'Illd Veda Moullon) al,o dlll'lIded 
Ih,' IIl1'rlillg. MI!III""rs of Ih" Ja('ksoll Hole 
Hi"",;cal Socirry and Mu",ulII and Ih" 
Tl'ton Counly HislOrical Prt'St~rva lion Board 
also partiripawd in tht· meeting. 
All th(' inv ilrd gUt'Sls ('xprr\St'd f] hopt, Ihil! 
Ihc' hiMory of Mormon Row would rt'main 
aliw' iuullhat thu~ histori r rt'sourn's Ih;:11 
makc' Itl(' row a spt'('ial plan' wou ld btl 
pn's('rved. Tht,y rr('()gni4wd Ihat MOflllon 
Row is a IIK" I Mory, bUI mit' Ihat rf'prrsrnts 
nalional pallt'rnS aboul Iht, Sl'ltit'llIf'nl of Ihr 
\·V"'I . TI1('Y r Olllplailwd Ihat IIIil llY \' is ilnr~ 
10 Mormon Row "do 1101 r\'('11 kllow that il is 
pan or Grand T"lnn Nillinnal Park." They 
n'rUIllIIU'ndt'L thr {'unstruelioll of wClys idt' 
('xhihils and olh,'r "hOIll('S U'cull1larkl'r," 10 
I '~ t ahli!\h a ~Irollgrr National Park Srrvkt' 
id"lIlily ('or Ih" row. 
If tht, National Park S,'r\' icl' cl('(ivrly 
illlt'rpn'ls IIII' s ilt' . Ihey hupe<llhill Ih" 
fo llowing slOri('s ('()U ld hp h.,ltI : 
nit' Ih l " Clf tl w Ilt'tlil lt' \\ho hl llll"'II';ll1l 'lI 
~ l unllull Rim 
nit , ":HI\\'lh III' 1111' ('UI1IIIIIIIIi1\ HI' 1\!UrllIUII R CI\\ 
nil ' l 'ull\mu'liuu III' irriWllloli lIil d 1l" ,1IIe1 h l l\\ 
1111' 1,11 11 1" ,11M' h.l' t h. II1J.:I~ 1 .. I' ,I C'0 11 '-1 '1I111'IIC'I ' 
TIll' m it · ,,1' \\ 01111' 11 . 11111 t hillln 'lI 
i'lli' nc ',lIicl1l uf Warm 1:\li r.lC' ld "iprill).:' Ihal 
C' lIi lh h 'I!III;III\ III '1Ir\'i\ 1' a lu llg ~ 1 11111111 11 Rim 
1'111' 1'1'''''111 Ihl ' \ , uhlllll'ir lanc l llIl llI' '1.I, innal 
Park S .. r\ in ' 
All !\ttlit'd hopt, thai visila tion would n'maill 
low so Ihil l Ihr ruMir characl£'r of Mormon 
Row would 1I0t 1)(' 10sI. \-Vilh this gOCi I in 
mind , Ihl' group rt'('omIH(' lItiPlllhal lilt' roads 
rt'lIliliIlHllpaV('d imd illlpro\'('T1lrIHS krpt 10 (I 
minimulll. Tht, group was UII(lIlilllOliS abollt 
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the lieI'd to rppair Ditch Creck Bridge in 
order to rc-open the road to Kelly. 
Namrs of 111(' non-Nillional Park Sf'fvkt· 
pf'ople participating in the lIH't'ling: 
Hal and lola Blake' 
BOlllli(l Budgt·· 
Barry Dellnis. T,·tull County Histori.-"I 
Prest-rV .. 11 in!1 B()"rd 
Bptty Card""r' 
Robin Harlllt'll . T('lon Coullty Histc,rkill 
Pn~sN\'a lioll Board . 
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Lok,'y Lytj,·n. Ja.-ksoll Hoh' Histori.-al 
Sorit'IY alltl MUSt'UIIl 
Fralin', (Moult on) May' 
Clmk and Vt·da Moulton· (Mor l11 oll Row 
illhoh"'rs) 
Norma ~\' IIH'rr()1I • 
PiNrt' Olson. J(lrk~oll HI,it· Hislclriral 
S(K'iI'IY and rvlus{'ulII 
. D(''\('('lHh 'lIl or ~vl or llton Row 
H()1llt"tt'fI(ll'r~ 
I 
I 
I 
I 
I 
Monnon Row Plann!9 Team 
National Park Service Members 
Cn'gory K'·lIdrick. Tcalll L,·,,, I.r 
Mkh.u'l Johnson, Historical Archift'ct 
Christ iru' Wh ilan(', Hislorian 
Jay"" Schal'fI't·r . Lamlsrap" Archit"et 
S,-"tt E.-khl'rg. 11I1I'rpn'II'r 
Shl'ri F.·dur.-hak . Nalural R","ufCI' Sp"'-iali" 
Lori Ki",('r. Graphk AniM 
Consultants 
Bi ll Swifl. Chi.·r or 11I1I·rp"·,,,tion. Cranu Teton Nationa l Park 
liel<, ... 1 M. Long. Fi.·ld SnpI'fvi" " . Fi.h and Wi ldli r .. Service (Endangered Spreips 
COllliultalioll) 
Shl'ila Bridlt>r-\ViH!t', \OVYUlliing SWIl' Hi~lU ri c Prt'sl'rvi:Hion Ofllc(' 
Judy wolr. Wyolllillg Stal<' Hi'lUrk P"''''rvat i"n om ... · 
Todd Thih"d.·"lI . Wyoming Stall' Il istori.· Pr<'~l'rv'"ion Offie.· 
Jim Lilldl)('rg. NaliUllill TrtI"il for HiMnrk Prrst'fvalioll 
StUilri Marko\\' , Ull iVl' I"'~ity uf vVyollling 
OrigitlillArl\\,ork hy Margan', Taylor. 51. A lbans. England 
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Bellllioll. Lowell C. ·· Morllloll Cnullify a C.'",ury Ago: A Gc'Ographer"s Virw"· TlIf'MOf"lllflll 
Pt ·op/r·: Tlldr ClmriWf('r wil l TritIJiliow ... Thollla~ C. AlexancJ(·r . I'U. Pmvo. UT: Brigh~1I1 Young 
Univ.'f\ily p",,, ICharl,'s R,'dd Monograph' in We'terll H"lOry No. lui . 1980. 
DauglU'riy. johll . .. 1\ Plac,' Call"d jack,ulI Hole: A Hi\l("Y"· Ullpublish,'" "ran rnallu>enp1. 
D"I1""r. CO: Natiollal Park S.'rv;ce 1990. 
Franc(lvigliiJ. Rich.m..l. Til(' A-/rJl"U/(UI LillI(/\ CiI/Jl' : /:.",'(i\/('II("I', Cn'ilfiolJ & PI '/n 'p / ion (Jfa Unit/Uf ' 
11I1iI/.W ill IIII' A II/I 'lk,," W"'I . N,,,.\ York . AMS Pre" lilt .. 1914 . 
Calt'~. Paul W.o wilh (] ehilp"'r by Rolwri W. SWI'I'I\OIl. j'!J\wr\' of Public L;nul Lilli 
Dl" ·('/O{Jfllf'lII . \Vri1u'JI for Ilu' Puhlk LiWd La\\' Rf'vif' \\ C(J llI lTli~sion . \VilshiTlgloli D.C.: Zl'ngl'r 
Puhli,hillg Cu .. III ... . 1968. 
G"lIeral Lalld Ofl1n'. T racl B'KJk huh'.", for 10\\ lI,hip' 43N II SW and 42N II SW. Wvollling 
Prilltipa l M,'ridian. Bureau of Lalld Mallag" II,..n1. Ch"Y" IIII1'. WY. 
Harmara . A. and B. Oaklf'ar. B.-l Id E;IJ.!/(·" ill tltt· C n 'all'l" )', ·I/(JU\WfI(· £CU .... l"',(f ·m : ,\" Ec()logical 
Study \lilh Emphil ... i ... (1ft ,II" SlIak, ' Rit"'r, l1' \ olllillg. CI1('Y'·l1Iu·. 'NY: \Vyoming Galllf' and Fi~h 
Depaflllll' lIl. 1992. 
M('illig, D, \V. "Th£' t\ lurnlo ll Culturf' R('gioll : Slrtllt'gip\ .. lIId PaI1NII~ in Ihe G('ugraph of Itll' 
A IIU'riC'l1lJ \,V(''il. 1847 , 1964." ~f11Ii1I ... of til,. ,h.,tw;milJII fJ/Alllt'ricillI C('tI~rilplll'r .. 55, JUII(' 1965. 
" MOfltJOII Row Hi\lori(' Di~l rir l National R('gi\lN uf Hislori<: Plan~s NOlll imllion Form." A . 
H"hl,..r. ,·1 "I. NPS. 11I"'fllIl JU III"i ll SUPIMm Oflk,'. Dl' lIv,' r. CO. j"",' 1997. 
MoulHJlI. Candy Vy\'(·y. Lt lJ-:iln o/, ,11f' 7; ·/IJII ... : H lJlllt-· ... /(·iUlillft ill ) i t( h on Holt·. Boiw. 10 : 
Talllara .. k Buuk,. 11Ir. . 1994. 
Mouhon. Clark ami \ ·(·cla. 11I11'rv i( '\\ ('" ill ,11I' ir hOllll ' 011 t\ ' ornlull Rcm hv Jmlf'IlI' Cav\\fJud . 
Hi\lorical R,'" ·,,n·h "",)(" ia"·,. III ... . ~ I"v 31. 19!JS . -
Pa"'111 Fih' ("lIllv Ch'"IIIJI"") #5422 15. ["")\10". Wvolllillg lalld uffin'. BlJx 19111. R, ',·ord 
Group 49. Nalional Archi\,('\ . Suillaml. MD. 
Pa"'111 Fi l,' Uohll :\lu"lIolIl #5 19·167. [,all '''JlI. Wvulllillg lalld uffiet,. Box 18 17·1. R" .. ",d 
Group 49. ~ alioll,,1 An'hi"I·\ . Suilla1jd ~ I D . 
Soil SUI'\( '\ ()f'7f 'UIII COIl/ill . 11'\11/11;11:":. ( ;r il llll r t '/(JII .ViJli(}/1iI1 Pilrk Art·..,. \Va\hillgtoll , D.l. : 
Sui l CC)ll\('rviI:io ll S('r\'in' , L.S. D('Pilrilllt' IJI f,f Agrkullun', 1982. 
51<1 ,,' uf Wyollli llg. ·· C .. nil1("all' IIf Approprialioll uf WaI' r"· Pl'rlllil No. 9992 IC,'nif"irill'· R,',·o,,1 
No. 41. johllsoll '"ld Egg"'\lOII Dill"lil . Ff'llfIla ry 19. 192U IApproprial ion: JUII(' 13. 19 1UI . 
WYOl1lillg Sial!' ""gi ll"" " am ... ,. CI"'Y"II'"' . WY. 
S"'gll('r. Wallan'. M"m"", e lf/IIII' .... Lilltoi ll . NE: Ull iv""ily uf Nebra. ka P"',,. 1942. 
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Vi llalubo,. B.B. - Exolie VrW'lalioll ~la ll"g"II1' "1 Plall. Grand T"II'" Nalio"al Park.- Gralld 
Tefull Naliullal Park. WY: Grand T,'"m Nalioll,,1 Park. 1997. 
Vi llalobu"t. B.B (Illd J. Ht·ru'flla . -Sunt'V of Nw<iou, NWHlalivf' Vt'gf.'lation un Grand Tl'luJl 
Naliullal Park.- Gralld T"IOII I aliullal Park. WY: Grall(l T"IOII ;lialioll,,1 Park. 1997. 
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MORMON ROW - AL TERNA TIVES I & IA - PLAN VIEW 
Alternative I: Selective Remaval af Structures 
/ 
'"\ h T·{ j ---_.
, } .. ?;:~ 
..... ,~ : ;..:~ , ~:. "" " 
[L[Q:"---~ .<: .R R"",v. eo Oet.rlorot. Os Stoblnze 
- _ Hf.to,.-Ic Oltch 
Alternative IA: Selective Removalof Structures with Restoration of Native Vegetation 
~~~i~~~~r~d: b~It~?~:s o;:~d o~e M~~~g~e~o~ndoou~~e~e $::~g~~eeds H~;u~debe Sg,To8weOJ ttted;c;;;.'o;gf:.n~'~e culturol 
~~:sf~:eo;:t~o~d~~)'b;·~~~rye~~ f:,t~~~~e~~d:s~t~:~~7: ;~;'~~~~';dN~o~?Js~~e c~~~~;~~t:~ul~s~e n~c:.t~t"o~ctt~ Ditch 
Creek Bridoe. 
Al TERNA fiVE IA: Is the some as Alternative I with the exception that some of the site tOPoQr"oPhy and 
veoetotlon would be actively restored to a more 'nofurol' Cpre-settlement) condition. 
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MORMON ROW - ALTERNATIVE 2 - PLAN VIEW 
Stabilization, Minimal Development, Interpretation 
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MORMON ROW - AL TERNA nVE 3 - PLAN VIEW 
North Access. North Porkin<;l, Interpretive Focus at John Moulton Homestead 
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AL TERHATrvE 3: The hIstorIc .tl"'uctures of Mormon Row would be stabilized. The historic cottonwood t".es and ornamental piontlnos 
would be pre •• rved when feoslbte. One sIt. sensItive pork1no area would be developed at the IntersectIon of ,",or mon Row ond Antelope 
Flots Roods. Two porkln; puIoffs ond the vehicle tUf"'nor'"ound would be constructed on Mormon Row Rood. Five wayside exhIbits 
Int.,-pretlno the hIstory of War-moo Row would ~ const,..ucted. No p.,-aonoI servIce. InterpretatIon would be provIded. The bridge 0'01.'" 
DI tch Creek wll be ".pol,..d to provIde pedestrlon and emergency yehlcle acceas. 
MORMON ROW - AL TERNA nVE 'I - PLAN VIEW 
North Access. Central Porkln<;l and Interpretive Focus at Andy Chambers and John Moulton Homesteads 
Al TERNATIVE"I The historiC structures of Mormon Row .ould be stabilized. The historIc cottonwood trees and ornornentalplontlnga would be 
preserved when feasible. One five cor porklno oreo would be constructed near the John Moulton Homestead. A second parklnQ oreo .Ith loroe vehicle 
turnaround .ould be const ructed ncor the s.'mmlng hDHt. Mormon Row Rood would be modifIed to direct visitors Into the parking area and 0 sign would 
g~a::::rO:e~nef.o;e~:. ;;::n t.h~;Sld:s~:~~rt:1Jt:er::.n8° t~ygrs~ot,.hyotofo~~~m~~c"~~~o!:t~~O~~~I:~c;:;s~;~e:on~~~I:~ 1~~:r;:J~n°"..,~~~dY 
be provided. The Ditch Creek Sf ldoe would be repoPred to provide emergency vehicle. pedestrian. bIcycle and In- hOlder acce •• along the lengt h of Mormon Row. 
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MORMON ROW - AL TERNA TIVE 5 - PLAN VIEW 
South Access. South Parking. Interpretive Focus at Andy Chambers Homestead 
Al TERNATIVE 5: The hlsto ... lc structu .... s within Mo ... mon Row Historic District would b. stoblllz.d 
ond the Interlo ... s of the born ond moln house ot the Anoy Chomoe ... s· homestead ... ehabilltated. 
Th. cultural landscape of Mo ... mon Row. lncludlno many of tr'le Cottonwood t ..... s and oth .... f.atur.s, 
would be maintained and p ... eserved. 
Personal Interp ... etlve se",vices would be provided at the Andy Chomber s homeatead ot sel.ct t imes 
~~~~nao~~rn~e~o~?~t~:. d~v~,~~~~~,n'r:o ~~~~I~~n:~~~~~s o~o~~e b:oJ:~:~c:f~~ ... I~'o~~fo~~u,.~dC:°RO~~TWO 
~!v!~~.~)(I~I~n~h~u:;,~:igp:nFI~~:elfg:d,F'f6ge::Q~0~I~ulge bgr6~fcJ~~11~d'~~~~rierRor: fr!':m por k1nO oreos would be 
~~~~.~~~~ ~~~ln~O~~h~~~ ~~~~~nis °rne~I~:r~:~7v:sO~d o~~ur~ ~;e POI~~~·Co...::k f&..~~;:t:oe:gyg~·'te"p~~~:~IOt~ ~ ... ~vlde 
emerOency vehicle, pedestrian. bicyCle and In-holder access olano the entire lenoth of Mormon Row. 
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